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O T R O G E S T O T R A G I C O D E L 
L O S B E L G A S N O C O N T E S T A N A L A P E T I C I O N D E A R M I S T I C 
El Príncipe de Gales, heredero del trono 
de Inglaterra, que se ha unido a las tro-
pas expedicionarias del Ejército. 
U n c o r o n e l a u s t r í a c o c a e a 
l a c a b e z a d e s u r e g i m i e n t o . 
V o l ó ú n b a t a l l ó n e n t e r o d e 
a l e m a n e s . L o s b e l g a s e n 
E l e j é r c i t o 
d i r i g e a ¡ J e -
j a . L a s t r o p a s f r a n c e s a s 
e n A l s a c i a y L o r e n a . 
] 
c a m p a n a . 
f r a n c é s s e 
N E U T R A L 
na, los belgas la hicieron estallar, ani-
quilando al batallón entero. 
Además de los muertos fueron recogí-
dos ayer mil doscientos alemanes heri-
dos. 
Seis alemanes que quisieron pasar por 
ingleses, se encaminaban a las oficinas 
del gobernador de Lieja, en busca de pro-
tección, cuando fueron descubiertos, pe-
reciendo también a manos de los bel-
gas. 
BATALLON ALEMAN ANIQUILADO 
Bruselas, 7. 
La "Gacela Oficial" dice que iníorr<;an 
<iesdc Lieja que un batallón entero de 
alemanes fué aniquilado al hacer ogta-
liar los belfas una mina cuando dicha 
fuerza invasora emprendía un ataque noc 
tumo contra los fuertes. 
Al cruzar los invasores la zona mi-
niada fueron rechazados, y al hallarse 
precisamente los alemanes sobre la mi-
A n o c h e s a l i ó e l c r u c e r o 
" C a l a b r i a " 
Confirmación de las noticias que adelantamos so-
bre su viaje. Salió con las luces apagadas. 
V a a desarmarse. 
El crucero de la Armada italiana "Ca-
labria", que desde hace unos doce días 
estaba fondeado en este puerto, pidió 
anoche, a las once, un práctico para ha-
cerse a la mar, después de haber sacado 
en la tarde de ayer su patente sanitaria, 
sin especificar el punto a donde se di-
rige. 
La salida de este buque de guerra vie-
ne a confirmar las noticias que exclusi-
vamente publicamos el miércoles último, 
asegurando que el "Calabria" zarparía de 
la Habana en un plazo de cuarenta y 
ocho horas, después que la nación italiana 
entrara en la guerra de Europa. 
En el día de ayer nos anunció el cable 
que Italia declaró la guerra a Alemania, 
y acto seguido, anoche mismo, levó sus 
anclas el "Calabria". 
Nosotros agregamos en |nuestraj an-
terior información que el "Calabria" iría 
a un puerto próximo perteneciente a Una 
de sus naciones más amigas, y así lo 
eeguimos creyendo, pues es muy probable 
que el viejo crucero italiano se dirija a un 
puerto de los Estados Unidos, quizá al 
de New Orleans, y allí procedería a des-
montar sus cañones y vaciar su "santa 
bárbara", siguiendo viaje, como un buque 
mercante, para conducir a Italia la tri-
pulación. 
Nosotros, al menos, sabemos que estas 
eran las órdenes que hasta ayer tenía el 
comandante. Si otra cosa hiciera, será 
porque a última hora ha recibido nuevas 
y distintas Instrucciones de su gobier-
no. 
El "Calabria" salió tomando todo gé-
nero de precauciones para evitar ser vis-
to, llevando sus luces apagadas y sin ha-
cer ningún ruido con sus pitos. 
Salió calladamente, como todos los bu-
ques anteriores, de las distintas nacio-
nes en guerra que ya lo hicieron ante-
riormente, y aprovechando las sombras 
de la noche. 
Cuando el "Calabria" salía por la boca 
del Morro eran las doce y media. 
U n t r a s a t l á n t i c o a l e m á n s e r e f u g i ó a n o -
c h e e n e s t e p u e r t o . 
Anoche, a las diez y media, entró ines-
t̂ radamente en este puerto el trasatlán-
Hco alemán "Preaesident", que se cree 
ênga huyendo del encuentro con algún 
buque de guerra enemigo. 
Este vapor es la primera vez que vie-
^ a la Habana. 
Trae carga y pasajeros y procede de 
san Juan de Puerto Rico. 
Ignoramos aún a qué lugar se dirigía, 
asi como las verdaderas causas que le 
oh1;garon a refugiarse en la Habana, pe-
ro su precipitado arribo sin aviso nin-
S^ÜO, indica bien a las claras que no le 
convenía mucho seguir para su destino. 
Todo lo que ahora digamos sobw su 
entrada, sería prematuro, puestj que no 
será puesto a libre plática hasta hoy por 
la mañana y anoche no pudo ir nadie a 
bordo por no estar reconocido por los 
médicos del puerto, sabiendo las noticias 
que dejamos escritas por los marineros 
que llegaron hasta el costado del "Preasi-
dent", el práctico que le dió entrada y el 
cual, como es costumbre, se tuvo que que-
dar a dormir a bordo. 
Este buque está pintado di> nejíro. tie-
ne dos chiinenéaiSj amari'JdS, y î epresen-
ta unas cinco a seis mil toneladas de des-
plazamiento 
El "Preasident" pertenece a la Com-
pañía Hamburguisea-iAmericana y hace 
viajes entre Jamaica, Puerto Rico y Tri-
nidad. 
LA PROGUMA DEL KAISER 
" CONTINUAREMOS LUCHAN-
DO HASTA QUE PEREZCA EL 
ULTIMO HOMBRE Y EL ULTI-
:MO CABALLO, AUN CUANDO i 
\ TENGAMOS QUE HACER 
) FRENTE A UN MUNDO ENTE-
)RO DE ENExMIGOS. LA ALE-
J MANIA UNIDA JAMAS FUE 
v SUBYUGADA". 
[ GUILLERMO TI, 
\ Emperador de Alemania. 
©101© 0 1 0 : 0 
La Reina Guillermina de Holanda y su única hija, la Princesa JuIianaT Pasa a la página 9 
DERROTA AUSTRIACA 
Roma, 7. 
"La Tribuna", periódico de esta capital, 
inserta un despacho de su corresponsal 
en Ponteaba, dando cuenta de haberse 
publicado la noticia de que un regimien-
to austríaco fué destrozado por los ser-
vios al Este de Belgrado. 
El coronel austríaco, que mandaba el 
regimiento derrotado cayó valerosamente 
a la cabeza de sus soldados. 
LOS ALEMANES SE RETIRAN 
Londres, 7. 
Despachos transmitidos por una agen-
cia de noticias desde Bruselas, dicen que 
se anuncia oficialmente en esa capital que 
los alemanes han desistido del ataque a 
Lieja y se han retirado a la orilla iz-
quierda del Meuse, donde se encuentran 
ahora acampados. 
Este movimiento de retirada se ha 
efectuado con el mayor orden. 
Gran animación reina entre los belgas. 
Estos despachos, sin embargo, no han 
sido confirmados. 
Según otras noticias de carácter ofi-
cial, el general Leinaens ha retirado sua 
tropas de Lieja, privando temporalmente 
a los fuertes de su apoyo, y con el pre-
determinado propósito de que sus solda-
dos puedan descansar durante una no-
che. 
Declárase que Lieja se resistirá mien-
tras los fuertes se sostengan. 
Las bajas sufridas por los belgas no 
son suficientes para desorganizar su 
ejército. 
Los alemanes, en cambio, han sufrida 
enormes descalabros. 
Dicen los despachos que los jefes ale-
manes han lanzado temerariamente a la 
muerte a muchos centenares de soldados, 
atacando de frente y con furia y desespe» 
ración las posiciones belgas. 
OTRA PRESA ALEMANA 
Cherburgo, 7. 
Un barco mercante alemán, de cinco 
mil toneladas, ha sido conducido a este 
puerto por el barco francés "Pluton", qu* 
se dedica a colocar minas. 
TODO ESTA TRANQUILO 
París, 7. 
No hay noticias de que ocurra ninguna 
novedad a lo largo de la frontera fran-
co-alemana. 
Todo está tranquilo. 
LOS FRANCESES EN ALSACIA 
París, 7. 
El Ministerio de la Guerra francés 
anuncia que las poblaciones alemanes de 
E l a c t a d e l D r . D u q u e d i c -
t a m i n a d a f a v o r a b l e m e n t e 
No hubo "quoruraTen la C á m a r a . - V e r a n e o 
Legislat ivo-El Sr. Urquiaga, Presidente. 
L o s j e f e s d e l o s e j é r c i t o s b e l i g e r a n t e s 
L o s l i b e r a l e s u n i o n i s t a s 
E l pacto entre unionistas y asbertistas. 
Anoche se reunió en los salones del an-
Ŝuo Ateneo el Comité Ejecutivo de la 
ŝamblea Municipal Liberal, con asisten-
âde gran númgro delegados. 
, ^ general Machado manifestó a la 
ünta que los concejales asbertistas y li-
erales unionistas habían celebrado un 
Pacto para marchar unidos, de común 
^ cuerdo, en todos los asuntos municipa-
r-f y e.n âs elecciones de la Mesa cuando 
enuncie la actual, por ser el producto de 
, Conjunción Patriótica, que, como sa-
^n nuestros lectores, ha sido reciente-
ente, de un modo oficial, declarada ro-
ê  la Cámara de Representantes. 
Se K reg° el Serieral Machado que él de-
tad qUe •el Comité Ejecutivo fuera ci-
no K a ses^n extraordinaria para esta 
co • a â cuâ  concurrirán también los 
P ^jaíes, con objeto de darle cuenta del 
wj-to convenido entre las dos ramas li-
no con los conservadores, adversarios na-
turales, como lo vienen celebrando los za-
yistas. 
Las palabras del general Machado fue-
ron acogidas con grandes aplausos, acor-
dándose de conformidad con lo por él 
propuesto. 
Dicho pacto quedará, pues, sancionado 
esta noche. 
No hacemos mención aquí de lo conve-
nido entre los concejales asbertistas y 
unionistas, respecto a la Mesa del Ayun-
tamiento, por relatarlo en la sección 
"Cámara Municipar', que publicamos en 
otro lugar de este número. 
Después se trató sobre el acta de un 
delegado ^ por el barrio de San Nicolás, 
que quedó sobî e la mesa, sin recaer nin-, 
gún acuerdo. 
La reunión terminó a las once de la 
•nrvTbüi, 
HASTA NOVIEMBRE 
No hubo "quorum" ayer en la Cáma-
ra. Asistieron doce señores Represen-
tantes. Nuestra impresión de días ante-
riores, parece confirmarse. No habrá, 
por ahora, labor alguna legislativa. 
¡Hasta el mes de Noviembre! Los em-
pleados de ese Cuerpo Legislador han co-
menzado a disfrutar, por turno regla-
mentario, de las deliras de', verano. Y 
los señores Representantes, que tienen 
su asiento en la Cámara por mandato de 
las provincias, han abandonado, de he-
cho, esta ciudad. Se hallan ya en el in-
terior. No se celebrará, pues, ninguna 
otra sesión en esta Legislatura. Desde 
luegô  la noticia no es absolutamente de-
finitiva. Y sucesos de interna índole po-
lítica, o relacionados con el interés gene-
ral de la Nación, podrían hacer que la 
Cámara se reuniera. 
Aunque para resolver cualquier grave 
problema—aunque de la resolución de es-
te dependa la vida misma de la Repúbli-
ca — será ineludiblemente preciso elegir 
previamente la nueva Mesa. 
EL ACTA DEL DR. DUQUE 
Pese a este receso oficioso, el doctor 
Carlos Mendieta, Presidente de la Comi-
sión de Actas e Incompatibilidades, ha ci 
tado en la tarde de ayer a los señores 
Representantes miembros de la misma. 
El doctor Mendieta reúne a la Comi-
sión de Actas para emitir dictamen sobre 
la del doctor Matías Duque, primer su-
plente del señor Julián Betancourt, re-
cientemente fallecido. 
Esta Comisión de Actas, en su reunión 
del lunes, conocerá también de los docu-
mentos presentados por el señor Travie-
so, segundo suplente del finado; docu-
mentos que acreditan de liberal al señor 
Pasa a la p l gina 9 
1. General Conrad Yon Hoetzendorff-, Generaí en Jefe del Fsfadn Ma #i i TT -
Nicolás Nicolaewitch, Generalísimo del Ejército ruso. 30 General Joffre GeneraHsimn IUÍ V^A** austríaco. 2. Gran Duque 
muth Yon Molke. Geaaeralísdmo del Ejérdíc alemán. generalísimo del Ljercito francés. 4. General Hel-
' A G I N A D O S D I A K I O D S L A "VIAKUVv A G O S T O 8 ~yx \ ^ 
F C C I O N n i 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 5 DE LA TJtBDE 
E N L A S C A S A S P E C A M B I O 
A g o s t o 4 
P í a t a e s p a ñ o l a d e de 102 a 103 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de 108;4 a 109*4 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 105 
C E N T E N E S a 5-10 eQ p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5-11 
L U I S E S . • - a e n P í a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 0 9 
í l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a o 105 
• CABLES C O I K I M E S LA LONJA D E L COMERCIO 
Idem lanai 00 
90 
Se detalló la carne a los siguientes pre 
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas 
de 22 a 24 centavos. : 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno .v. 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar Q 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
rios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
En los corrales se detalló el ganado en 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1|4, 5.1Í2 y 5.7]8 centavos. 
Cerda, a 8,10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
— » » — » — T i l 




Londres, 3 djv N 
Londres, 60 dlv N 
París, 8. dlv N 
París, 60 d¡v. 
N 
Agosto 7 
j Descuento papol comercial a 6 por iOO 
^"centrífuga polarización 96, en palza. 
- de 4.26 a 4.52 centavos. , o 1 u n 
Centrífuga polarización 96, de ó.l\* a 
S.1I2 centavos costo y flete.̂  
Azúcar de miel polarización 89, en pla-
za de 3.61 a 3.87 centavos. 
f Harina Patente Minnessota, a ?ij:ia 
ís Manteca del Oeste terceroras, a $9.Jo. 
Agosto 6. 
Agosto 7 
Azúcares. . , . 
El mercado de Londres continua clau-
sui'ado. 
En Nueva York según nuestro cable el 
' mercado rige muy firme y, con tenden-
> cías de alza, habiéndose cotizado la cen-
trífuga polarización 96 de 3.114 a á.l\* 
1 centavos costo y flete, habiéndose ven-
dido 90,000 sacos. ^ 
' La American Sugar Refining subió 
el refinado a 5 y la Arbuckle y La Fede-
ral subieron a 5.50. 
Aquí el Colegio de Corredores repite 
w cotización de ayer de 5.7|8 rs. arroba 
sor centrífuga polarización 96, precio de 
embarque en almacén y 4.112 por azúcar 
de miel polarización 89. 
I Se han vendido en esta plaza 5,550 sa-
: :os centríufuga po.l 95, a 5.55 rs. arro-
ba, en Almacén. 
Promedio del azúcar. 
' ilARZO. o-oo ^ Primera quincena. . . . . 3.588 rs. {w. 
I Segunda quincena 3.527 rs. @. 
V Del mes 3.555 rs. @. 
VERIL. 
• Ira. quincena . 3.447 rs. (5). 
2da. quincena 3.628 rs. @. 
,. Del mes 3.535 rs. @. 
,' HAYO. 
Ira. quincena 3.899 r3. @. 
?da. quincena 4.318 rs. .@. 
.;• Del mes 4. 10 rs. (??>. 
/UNIO. 
Ira. quincena. 4,529 rs. @. 
2da. quincena. 4.346 rs. @). 
Del mes 4.S38 rs. @. 
' JULIO 
Ira. quincena 4,322 rs. @. 
2da. quincena 4.259 rs. @. 
Del mes . . 4.289 rs. @. 
Cambios. 
El mercado continúa nominal y sin ope-
raciones. 
La moneda americana floja y sin ope-
raciones por la inactividad que se nota 
en nuestro mci'cado, habiendo declinado 
de nuevo una fracción en sus tipos. 
La plata española tambié floja y con 
quebranto en su precio por la falta de 
, demanda limitada a pequeños picos pa-
ra las necesidades del momento. 
Cotizamos: 
Coni»rcio Banque ós 
-a • 
Cit.Z 
Londrfif», "div . N, N. 
60 dlv N". N. 
París, íídiv N. X. 
Ramburgo, 3 djv. N*. N. 
Eetados Unidos, 5 lyv 9. 9H P. 
España,», piasaycsin-
tidad, 8 div N. N. 
£>cto. napel oomaraial9i lOp.g anl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy, como sigue: 
Greenbacks 
Plata esoañola» 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La Empresa The Cuban Central Rail-
'Vays Limited" ha recaudado en la se-
mana que acaba dé terminar el día lo. | 
del actual £6.770 teniendo de más en la l 
semana £625, comparado con igual se- ! 
mana del año próximo pasado que fué 
de Libras 6.145. [ 
COTIZACIONES DE AYER 
En el salón de actos de la "Lonja del 
Comercio" se reunieron ayer los almace-
nistas importadores de víveres de esta 
plaza, con objeto de cumplir el acueixlo 
tomado en la reunión celebrada el día an-
terior, de cotizar diariamente los artícu-
los de mayor necesidad y enviar dicha 
cotización al señor Secretario de Go-
bernación. 
He aquí los precios cotizados: 
Aceite olivo, latas de 23 libras, de $17 
a $18 quintal, según clase. 
Arroz canillas, de S6 a $7 quintal, se-
gún clase. 
Arroz semilla, de $5 a $5.25 quintal, 
según clase. 
Bacalao noruego, de $15 a $17 caja, se-
gún clase. 
Bacalao Escocia, de $13 . a $15 caja, se-
gún clase. 
Café, de $23 a $31 quintal. 
Azúcar centrífuga, de $3.50 a $3.75 
Azúcar turbinado, de $4 a $4.50. 
Azúca"- refino, de $5 a $5.25. 
Cebollas, de $7 a $7.50 quintal, ^egún 
clase. 
Chícharos, de $4.50 a $5 quintal. 
Fideos del país, a $0.50 quintal. 
Maíz de los Estados Unidos, de $2.40 
a $2.50 quintal. 
Frijoles negros, de $4.25 a $5.50 quin-
tal, según clase. 
Frijoles blancos, de $7 a $10 quintal, 
según clase y tamaño. 
Frijoles colorados, de $8 a $10 quintal, 
según clase y tamaño. 
Garbanzos, de $10 a $12 quintal, según 
clase y tamaño. 
Nota: Hay en plaza un garbanzo chico 
que se vende $4 a $5. 
Harina, de $6 a $7.75, según clase y 
marca. 
leche 'Magnolia, a $5.95 la caja. 
Leche Lechera, a $6.25 la caja. 
Leche Aguila, a $7.25 la caja. 
Manteca en tercerolas, a $15. 
Papas, de $5.50 a $6.50 barril según 
tamaño. 
Queso Patagrás, de $23 a $35, según 
clase. 
Tasajo puntas, a $30 quintal. 
Tasajo pato pierna, a $26 quintal. 
Tasajo despuntado, a $20 quintal. 






Alemania, 3 d¡v. . . 
Alemania, 60 dlv. . . . 
E. Unidos, 3 d|v plaza 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 
España, 3 d|v, plaza. 
Descuento papel comer-
cial. 9% 10 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
1 zación 96, en almacén, a precio de embar-
¡ que a 5 % rs, arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, precio de embarque, a 4^ reales 
arroba. 
Notarios de turno; 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Agosto 7 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Síndico Presidente. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Para Key West, vapor americano "Mía-! 
mi". i 
Para Matanzas, vapor inglés "B. O.: 
Saltmarch". 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
a n c o 
d e l a U s í a ba ( T u b a * 
S vn documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N Í N C E N D i O , 
A L Q U I L E U N A r. • 
C A J A d e S E G U R I D A D 
B A N G O C Q D f i y m n i > ^ i c i a n r w 




O. Para Matanzas, vapor mglés "E Saltmarch". 
De tránsito. 
Para Key West, vapor americano "Mia-
mi". 
Con 2 tercios tabaco en rama; 8 pacas 
id. despalillado; 117 bultos aguacate; 4 
huacales plátanos; 24 cajas mangos; 1 





Entradas del dia G: 
A L. Betancourt, de varios lugares, 200 
machos. 
Salidas del dia 6: 
Para los mataderos de esta capital sa-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de - Luyanó, 50 machos y 5 
hembras. 
Matadero Industrial, 160 machos y 8 
hembras . 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 186 
Idem de cerda 102 
Idení lanar 45 
333 
Se detalló la carne % loe siguientes pra-
dos en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de- 21 a 24 centavos. 
Cerda, a 88,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza.? 
que termina en 
la semana han ascendido solamente a 
unos 18,000 sacos, habiéndose pagado por 
centrífugas polarización 96 4.S|8 rs. en 
Cáradenas y 2.45c. libre a bordo en Sa-
gua. 
A continuación anotamos el número de 
Centrales moliendo, entradas de la se-
mana, y total hasta la fecha de este año, 
comparados eon los dos años anteriores. 
Centrales moliendo: en Agosto 1 de 
1914, 4; en Agosto 2 de 1913, 8; en 
Agosto 3 de 1912, 8. 
Arribos de la semana: en Agosto 1 de 
1914, 19,948 toneladas; en Agosto 2 de 
1913, 15,801 toneladas; en Agosto 3 de 
1913, 12,153 toneladas. 
Total hasta la fecha: en Agosto 1 de 
1914, 2.468,831 toneladas; en Agosto 2 
de 1913, 2.270,033 toneladas; en Agosto 
3 de 1912: 1.820,615 toneladas. 
H. A. HIMELY 
ULTIMA HORA 
Hoy lunes, a las tres de la tarde, ha 
tenninado su zafra el central "Delicias,'' 
Ganado vacuno 




AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA UE Cl/BA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L • • • • • • 
25.000,000 
180.000,000 
Revista de la semana 
Agosto 1 de 1914 
LONDRES.— El mercado de azúcar de 
remolacha abrió más firme el lunes a 
0|6p. por entregas de Julio y Agosto y 
aunque estuvo poco más flojo al día , . 
siguiente, después continuó el movimien- i con 485,500 sacos de_ 13 arrobas, pudién-
to de alza alcanzando el jueves los pri- \ dose felicitar al señor Ernesto Brooks, 
cios de 9.7.1 |2p. para Julio y 9|9-l¡4p. pa- I su administrador, de haber hecho la za-
ra Agosto. El alza es debido, como es ! fra más grande que haya hecho jamás 
natural, al temor de una guerra general ' un ingenio con sólo dos tándems, 
en PJuropa, la que, si llega a estallar, j Recibimos un cable de Nueva York 
trastornaría en una escala importantísi- i anunciando la vSnta de un cargamento de 
ma, la producción de azúcar de remola- centrífugas despacho el dia 17 del actual 
cha. Por temor a la guerra se ha adop- a 2.7|16c. y quedando los vendedores en 
tado una cláusula en los contratos de general retirados del̂  mercado, 
compra-venta de azúcar de remolacha al j Inglaterra está pidiendo precios por 
efecto de que, si Alemania toma parte | el gi-anulado americamx 
en el conflicto, tendrán forzosamente que 
liquidai'se los contratos al precio que te-
tenía el azúcar de remolacha seis días 
antes de la fecha de declaración de gue-
rra. Esta cláusula dificulta como es de 
pensar, las operaciones en azúcar papel, 
y las cotizaciones bajaron ayer viernes a 
9|3p. para Julio y 9|3.3|4p. para Agosto. 
Sin embargo, se vendió ayer azúcar de 
remolacha verdad, a 10|10.1|2p. libre a 
bordo, Hamburgo. Por último, el gobier-
no alemán ha prohibido la exportación de 
azúcar, y el mercado de remolacha está 
completamente desmoralizado en conse-
cuencia, pues las operaciones hechas en 
Londres son de azúcar de Alemania y de 
nada serviría comprarlo si no se puede 
exportar. Por eso cotizan hoy a 5|6p. 
las entregas de Agosto, mientras que las 
de Septiembre están a 9¡-, y Octubre a 
9|3p. Existe en el mundo entero una 
confusión muy grande en los circulas fi-
nancieron y comerciales pues las funes-
tas consecuencias de una guerra como la 
que amenaza serían tan inmensas en to-
das partes, con la escasez de dinero, los 
obstáculos en los negocios, y el aumento 
en los precios de todos los artículos de 
primera necesidad, que no se puede cal-
cular. Al fin y al cabo, la gran dismi-
nución que resultaría en la producción 
del azúcar de remolacha es seguro que 
sería beneficioso para esta Isla. TI TJ» J? • 1 . 1 atnf\n<i -nuerco en lata; 4 átanos carne en De Europa han ofrecido en ^ta sema-; a ^ s pue co ^ 
na 2.25c. libre a bordo para centrifugas , lata, o caj , ^ 
de Cuba, precio que equivale a 2.33c. * 
Agosto 6. 
190 
Vapor inglés "María Hendry'S de Li-
verpool. 
Orden: 29.600 piezas de madera. 
191 
Vapor americano <'Mascotte",de Cayo 
Hueso. 
A. Armand: 200 cajas huevos; N. Qui-
roga: 400 id. id.; Isla de Pinos Bank: 1 
caja libretas de cheques; José Fernández: 
5 barriles pescado salado; Bengochea y 
Fernández: 6 id, id. 
Día 7. 
192 
Vapor inglés "Turrialba", de New Or-
leans. 
DE NEW ORLEANS 
Para la Habana. 
Víctor López: 6 cajas tejidos algodón; 
^rmour y cp.: 9 cajas jabón; 10 sacos 
glucosa seca; 1 caja muestras; gomas; 3 
bultos id.; 10 barriles carne; 1 caja ex-
tractos de carne; 2 atados salchichas; 35 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece isa wjfiTZB garantías para Depóattea 
on Cuentas Corrionte», y an e! Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallano 92. Muralla 52. Monte 11S.—Luyanó t, 
Jestls del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama-
g-üey.—Caibarién.—Ciego de Avilen—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla,.— Manzanillo. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba—Sancti Spíritus—Sagua la Grande.—Nuevitaa y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN. Supervisor de laa Sucuraale» de Cuba Habana, Obrapfa 33. 
"Cartas cis Crédito en Pesetas valederas aln descuento alatino en tadas taa 
D¡azss • dr España é Islas Canarlaa." 
'zbc. c. y f. para Nueva York. 
NEVA YORK. —Aunque las ventas no 
han sido de mayor importancia durante 
la semana, el mercado ha mostrado más 
firmeza y mejor tono y cierra con ten-
dencia de alza. La Refinería Warner 
compró 10,000 sj. de centrífugas llegados 
desde algún tiempo, y descargados sobre 
lanchas en espera de que mejorase ei 
cp.: 10 cajas 
Rodríguez: 4 barriles aisladores, 2 cajas 
id.; 1 caja ferretería; 3 -rajas material 
eléctrico* i bulto alambre; 2 huacales y 
i 13 cajas motores; 1 bulto baterías; A. 
I H. Ulute: 350 rollos material tejas; Ba-
! rr'aqué Maciá y cp.: 20 cajas puerco; Swit 
:y cp.: 200 atados leche; V. Prieco y cp.: 
¡ 100 tercios grasa; E. Basoa: 1 huacal 
prensa; Romañá y Duyos: 100 tercerolas 
manteca; Fernández Trápaga y cp.: 251 mercado, a 2 114c. c. y f. Después buho 1 sacog harina. Qrden: 86 tercerolas grasa; 
ventas a 2.5|16c c. y f. para pronto des- | 20 cajas carne de pUerco; 1000 sacos 
pacho, rumores de ventas a 2.3il6c. c. I M ^ . . ' ^ tercerolas grasa; 650 atados 
f. a Howell para embarque durante ! mate;.jas barriles; 50 cajas trementina. 
N . G E L A T S & C o . 
A C U I A J R , IO6-IO8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
i t 5? 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por conreo 
C 3024 00-J1-1 
C O I 
Pagando sus cueitas con CHEQUES p^irá raí-
tif.car cualquier diierenoia ocurrida ea el pago. 
g iramos [ u m m m m m d e l m d ] 
El OeDartamento de Ahorros abona el 3% d» ln-
terés anual sobre las cantidades depo itida» 
cada mes. — ——— 
CAPITAL 
ACTjYO EN CUBA 
_ 8 5.050,000-03 
_ S 40.O00.O00-00 
3389 
• A V I S O 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
Pueden hacer o arreglar sus establecimientos 
pagando c ó m o d a m e n t e el importe de los mismos por 
mensualidades, en el T a l l e r de C a r p i n t e r í a de 
Emilio Santiago, Salud, núm. 10, Tel. A 5203 
-PRECIOS MODICOS 
Agosto, una venta de 10,000 sacos a 
2.o¡8 c. c. y f. en especulación, para em* 
barque de segunda quincena de Agosto, 
15,000 sacos a flote a 2.9|o2c. c. y f. a 
Arbuckle, y finalmente 10,000 sacos lle-
gados en puerco también a L>.9¡;J2c. c. y 
f. a la American. 
Los refinadores de Nueva York, Fila-
delfiu y Bostón derritieron 55,000 tone-
ladas en la semana que terminó el miér-
coles. 
HABANA. —Otra semana de gran 
retraimiento de parte de compradores y 
vendedores, pues los primeros no quieren 
adelantarse a pagar precios por encima I 
de los del mercado consumidor, mien- i 
tras que los segundos no quieren , sepa-I 
rarse de sus existencias hasta ver más i 
claro cuál será el efeetc de tes aconteci-
mientos de Europa sobre los precios del 
azúcar. Las ventas anunciadas durante sacos alimento 
Para Xuovitas 
Juan Olazábal: 2 cajas talabartería; 1 
fardo almoaflillas; 1 id. collares; 1 fardo 
horcates;; Obden Moretón: 6 huacales ca-
mas hierro; 3 huacales .partes id.; 1 caja 
id. id.; 1 cuñete id. id.; y 1 huacal dose-
les; B. Sánchez y cp: 2 cajas calzado; 1 
pieza anuncios. 
Para Ñipe. 
Manuel Guarca: 2 cajas calzado; 1 caja 
anuncios. 
Para Caibarién. 
B. Romañach: 10 cajas carne de puer-
co. 
Para Cienfuegos. 
Orden: 17 tercerolas manteca; 8 id. 
aceite. 
Para Cárdenas 
Sugar Refinig Co.: 50 sacos harina se-
millas de algodón; 140 id. id. taifa; 256 
Caipañía ii Sijirís 4j!i^ niíri hjni!) «IDIííil! ü I U U H " -
Ofic inas: E M P E D R A D O . IStTM. J A . 
Establecida en el año de 1856. 
VALOR RESPOXSABLK _ 5 81.«98.ffiH-OO 
SINIESTROS PAQADOá | iJiS.rí^' 
fcOERANríí oí-: m , ra.J3 r3PirJ5 ( j • l{T^r 
ÍDEM DK 13l'j 
IDEM DE 19U 
IDEM DE 1912 qaa 13 rebaja del rasLba >*> 
teañode I914.._ _ j 
Por módica cuota asegura fincas urbauas y establecimientos mercantiles. 
üabana, Jnlio Jl de UU 
Rafael Fernández Herrera. 
S399 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C A B A N A núm 4 9 - C o n s u l t a s do 11 a I y de 4 a 5 
Especie! para las pobras: do 6 y medwi a «-
3439 
C1BEGC10H Y ADHINISTBACIOH: PASEO MARTI, DE HÜM. 103. 
Umtü APARTADO DE CORREO»» 1010 
Dirección Telegráfica: D I A R I O - H A B A N A 
TELEFONOS: REDACCION A-OSOI ADÜIMISTRACIOII. A^20l 
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E D I T O R I A L E S 
E L P A R O 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
C A R R I L E S E S T R A T E G I C O S 
L A I N V A S I O N D E F R A N C I A Y S U S C A M P O S A T R I N -
C H E R A D O S . - L A I N V A S I O N D E A L E M A N I A Y S U S 
M E D I O S D E D E F E N S A . 
f daf la situfció!1 de los ejércitos con-! neas de ferrocarriles, de las que sola- I ciar a él v a esperar el ataque del ene-
endaentes en la frontera franco-belga- mente una, la de París-Nancy-Strassburg,! migo en ¿1 propio territorio 
alemana, la invasión de Francia no se ha-
rá esperar, salvo en el caso contrario de 
que los franceses se lancen sobre territo-
rio enemigo tomando la ofensiva. 
La base de una invasión, como la base 
de toda defensa, descansa en la rapidez 
con que las tropas son transportadas de 
uno a otro punto. Y creyendo inminen-
te este movimiento, nos parece oportuno 
Se ha hablado mucho del paro. Se 
ha lameutado en todos los tonos la si-
tuación en que quedan los obreros des-
'pedidos de las fábricas; se ha demos-
trado que señalaban bien los que fija-
ban en cerca de seis mil el número de 
víctimas de los últimos cierres. Y sin 
embargo, aun no se ha hecho nada que 
remedie esta situación y que alivie la 
[ suerte de los que la padecen. 
Hemos tenido una comisión de Asun. 
tos Sociales que funcionó largo tiempo. 
Con muy buen acuerdo, el primer pro-
| cierna que estudió fué el del paro for-
! zoso. Con muy mal acuerdo, para estu-
1 diar el problema se valió de un cues-
tionario infantil, que desorientó a 
los trabajadores y no sirvió para na-
da- En la situación actual, las medit li-
ciones, los apuntes, las soluciones pen-
sadas por la Comisión de Asuntos hu-
bieran sido muy útiles si no se hubie-
ran reducido todas al famoso cuestic-
nario. Veinte mil pesos costaron los tra-
bajos de la Comisión; esos veinte mil 
pesos, empleados en preparar a lo* 
obreros para una campaña seria de ac-
ción social y dedicados una buena par-
te a la impresión de folletos de propa-
ganda, hubieran contribuido en este 
caso a despertar y encauzar las inicia-
tivas particulares, y hubieran contri-
buido a facilitar la solución de este 
conflicto. 
En esos folletas se hubiera ense-
ñado a los trabajadores varias cosas 
importantes: se les hubiera enseñado a 
amar al campo y a conocer su valor 
f su riqueza. Nosotros no creemos 
ín el engrandecimiento real y ia só 
i dad prosperidad de este país mientras 
no se la base en la agricultura. Se les 
hubiera enseñado a organizar colonias 
agrícolas. Se les hubiera enseñado a 
constituir numerosas agencias de colo-
caciones en relación con las mismas so-
ciedades obreras, para impedir de ese 
modo los abusos de los agentes y ha-
llarse al tanto de todo1? los lugares en 
que pudiera aparecer 1 raba jo. 
Y además, esos folletos les hubieran 
descubierto las ventajas y excelencias 
del ahorro. Entre nosotros el ahorro es 
una cosa de fábula. La generalidad de 
la población vive al día. Hay quien no 
puede ahorrar y hay quien no quiere o 
no sabe. Las cajas de ahorro abundan, 
pero generalmente los que ahorran no 
son los trabajadores del país. Aquí los 
sueldos son buenos y la vida en cam-
bio es muy cara. Un ahorro significa 
un sacrifico, y hay que enseñar a los 
trabajadores a sacrificarse "un poco" 
cada vez que cobran rLn jornal. 
Hubiera aprendido estas cosas 
nuestro proletariado; hubiera apren-
dido también que en -«.'arios pueblos de 
Europa existen cajas municipales li-
bres, que en la estacJón del inviei'no 
ayudan a los obreros a atravesar las 
crisis consiguientes, haciéndolos contri-
buir con un tanto que no equivale ca-
si nunca, en su total, a lo que luego 
reciben; hubieran nuestros obreros lo-
grado del municipio el establecimien-
to de estas cajas, y con eso y el aho-
rro, y con las agencias de colocaciones 
y el fomento "verdad" de la agricul-
tura, este problema del paro que aho-
ra nos parece tan terrible perdería 
casi toda su importancia. 
reproducir un estudio detallado de los | franceses 
ferrocarriles estratégicos franceses y ale-
manes, siquiera para que, con algunos 
datos precisos, podamos calcular sobre las 
naticias que nos llegan y no nos dejemos 
sorprender por las parcialidades del ca-
ble inglés. 
"En su conocida y afamada memoria 
del año 1868 sobre el plan de guerra con-
tema doble vía, en tanto que ahora dis-
pone de doce líneas, todas con doble vía. 
frente a esto, tenía Alemania en 1870, 
nueve líneas para el avance de su ejér-
cito sobre la frontera francesa, de las 
que tres eran de doble vía, teniendo hoy, 
como Francia, doce líneas, pero de las 
que solamente ocho son doble vía. 
El rendimiento de los ferrocarriles 
en el año 1870 fué muy esca-
Después de la guerra, y nor ley de 14 
de Noviembre de 1872, se crao en Fran-
cia una "Comisión militar superior de 
ferrocarriles," compuesta de un generad 
de división como presidente, de un repre-
sentante de la administración de Guerra 
otro de la Marina y di seis más de las 
compañías de ferrocarriles, la que se 
dedVd, tomando como cjempla la orga-
n:zación alemana, a preparai' y desarre-
so, porque además de que de las cuatro | lar las redes de ferrocarrilei desde rl 
lineas disponibles sóla una tenía doble i punto de «sta e&fStégltt), y a disponer 
Via, los preparativos para la moviliza- | los medioi Ae su mejor utilización duran-
cion y transporte de las tropas a los ¡ te las operaciones, tanto en el propio tc-
campos de operaciones no correspondie- | rritorio como en ri extranjero. Los tra-
ron a las exigencias de la campaña, dán- , bajos perseverantê  y acertados de etta 
dose el caso de que mientras la adminis-1 comisión, unidos a 'os do las compañías 
tración de Guerra funcionaba imperfecta- i explotadoras de los ferrocarriles, han da-
M O T O R I S T A S 
T C O N D U C T O R E S 
La orden que prohibe faablar con la; 
primeros ha repercutido contra !«, 
otros y, como nadie Ies habla y I K 
son tontos, ambos vuelven la espaldí 
al público y conversan con las ma« 
nejadoras j las criadas de mano cu* 
yo mercado tienen completamente 
monopolizado. 
Pero ¿a quién se le antoja dejar 
su asiento para hablar con el moto* 
rista? Más elegante es llevar consig* 
una máquina "Underwood'* 7 si 
quiere preguntarle algo, escríbalo, 
déle la nota al conductor para que se 
la entregue y él le contestará al pun-
to, de los nueve que tiene. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
Antes Champion & Pascual. 
Muebles. 
C3505 
O B I S P O , 101. 
P A T R I O T I S M O 
Se ha dicho que M. Poincaré dese-i-
tomar parte en las operaciones de 
su ejército. En estos días se lian dicho 
muchas cosas que fueron posterior-
ente desmentidas: la hazaña de Ga-
,TOS y la destrucción, a causa de esta 
hazaña, de un dirigible alemán; el 
ennbate de las escuadras rusa y fran-
cesa contra la alemana y el hundi-
miento de siete grandes buques de la 
Armada del Kaiser; la captura de dos 
cruceros alemanes por los acorazados 
Ingleses. Todas estas noticias han ser-
vido para impresionar al público y to-
das "se deshicieron" como si fueran 
pompas de jabón. 
Cuéntase ahora que las grandes fi-
guras de las naciones complicadas en 
la guerra quieren ir con los soldados. 
E l Emperador de Alemania, el herece-
ro del Imperio,, el Príncipe de Gales, el 
Bey de Bélgica, M. Poincaré... todos 
tienen empeño en hacer algo en ser-
vicio de su patria y en afrontar toda 
clase de peligros por defender sus in-
tereses. Y quizá haya en esta noticia 
alguna cosa que rectificar; en lo que 
no cabe rectificación ninguna es en lo 
que nosotros vemos que sucede en es-
tos pueblos de América; el patriotis-
Anunc ios e c o n ó m i c o s los 
recibimos hasta las diez de la 
noche, a los mismos precios 
Que por el día. L a s esquelas 
mortuorias se toman hasta 5 
minutos antes de cerrar cua l -
quiera de nuestras ediciones. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
ROGELIO OLIVA. 
En el vapor americano "Havana," em-
¡S?5"? hoy Para New York, nuestro 
í^ r amigo el señor Rogelio Oliva, 
rio r e"te y actiV0 Jefe de la Sección 
comisiones del Ayuntamiento, 
va el señor Oliva a la vecina república 
SLTíf3 , .^ recreo, a descansar de las 
labores diarias. 
ps+ot 4eseamos una feliz travesía y una 
gwnaa grata y provechosa en los Es-
tados que visite en su excursión. 
mo no ha muerto, la patria sigue sien-
do una realidad, el corazón éa conoce. 
En estos pueblos d.e América los 
ciudadanos de las diversas naciones 
complicadas en la lucha viven en la 
actualidad una vida intensa, inmensa, 
llena de fiebres, de entusiasmos, de ím-
petus. Se reúnen para comunicarse 
impresiones, se alistan voluntariamen-
te para tomar parte en la conflagra-
ción, se embarcan para sus patrias res-
pectivas con objeto de unirse a sus 
ejércitos, y hay hombres que han cons-
tituido un hogar, que tienen esposa e 
hijos, que les han consagrado todos sus i 
esfuerzos y todos sus ¿mores, y que' 
ahora los abandonan, porque ponen elj 
deber de defender a su patria por en-
cima de todos los deberes. E l patriotas- i 
mo no ha muerto; aún llama a todas 
las fibras de los que no se encierran en 
un egoísmo repugnante como en una| 
fortaleza amurallada; aún las grandes! 
multitudes lo toman como guía de sus \ 
actos, de sus sentimientos y de sus 
ideas, y aún hay hombres que se sien-
ten palidecer con un escalofrío subli-
me, cuando les dice su patria:—Ne-
cesito de vosotros. Ayudadme. 
No han conseguido las doctrinas re-
volucionarias horrar del corazón esta 
virtud» E l anarquismo y el socialismo 
no conceden significación alguna a los 
valores espirituales: basan la historia 
de la humanidad en el estómago de la 
bestia; hablan únicamente a los estó-
magos. Los trabajadores no tienen pa-
tria—clamaban Marx y Engels en su 
manifiesto. Y ios apóstoles del socia-
lismo y los predicadores de revolución 
creían que el mundo its pertenecía y 
que le habían dado al patriotismo un j 
golpe de muerte. Y ahora llega la gue- i 
rra, una guerra colosal, en que ínter-j 
Vienen todas las grandes naciones de¡ 
Europa, y la única voz que se oye y 
la única que se atiende es la voz del 
patriotismo, que llama a los ciudada-
nos a las armas, que Baca a la muche-
dumbre de sus hogares y que hace a los 
alemanes, a los franceses, a los ingls-
pes, a los servios, a los rusos, a los bel-
gas que residen en tierra americana, 
ofrecerles su vida a &us naciones. 
E l patriotismo no ha muerto. E l so-





Mapa de la frontera oriental de Francia, en sus límites con Bélgica, Alem ania, Suiza e Italia. 
Las estrellas representan puntos fortificados. En el mapa se ve la zona francesa que linda con Alemania, reprê  
senta un extenso campo atrincherado con Verdum, Toul, Nancy, Luneville, Epinal y Belfcrt. 
Tal vez eludiendo este campo es por lo que Alemania ha invadido a Bélgi ca, con el propósito de entrar en Fran 
cia por el Norte que le presta mayores fa cilidades después de pasar el río Sambre por Namur. 
tra Francia, dijo el mariscal Moltke que: 
" las faltas que se cometen al empezar 
la campaña por no reunir a tiempo las 
trocas, no pueden después remediarse en 
mente por exceso de centralización, los 
ferrocarriles se encontraban exagerada-
mente descentralizados, pues pertenecían 
a seis grandes compañías: Este, Oeste, 
el curso de las operaciones." Y como el | Sur, Norte, Orleans y París-Lyon-Medi-
estratégico avance de los ejércitos hoy 
se realiza exclusivamente mediante los 
ferrocarriles, será fácil comprender la im-
portancia que éstos tienen en el desarro-
llo de las campañas, no sólo porque trans-
portan las tropas y sus medios de subsis-
tencia, sino también porque trasladan 
aquéllas de unos campos de operaciones 
a otros, como sucedió, por ejemplo, en la 
guerra del 70 con el ejército de Bourba-
ki, que se encontraba en Lyon y fué con-
ducido por ferrocarril a Doubs. 
Aleccionada Francia por la derrota, y 
teniendo siempre en la memoria la cono-
cida frase de Thiers "cuesta demasiado 
caro ser débil," ha invertido muchos mi-
llones para contar con un sistema de fe-
rrocarriles de objetivo estratégico que la 
permitan en su día hacer la guerra a su poco a su derrota 
terráneo, sin existir tampoco entonces 
una organización militar de los ferroca-
rriles para el transporte de las tropas. 
Ya había sido prevista por el mariscal 
Niel la necesidad de organizar militar-
mente aquéllos, pues en Marzo de 1869, 
y siendo ministro de la Guerra, creó una 
"Comisión central de ferrocarriles," de-
dicada a proponer las necesarias refor-
mas en el servicio citado; más después 
de la muerte del mariscal, ocurrida en 
Agosto del citado año, quedó todo en 
proyecto y no se realizaron mejoras im-
portantes ni se adoptaron medidas enca-
minadas a facilitar los transportes de 
tropas por ferrocarril en el caso de mo-
vilización. Este abandono fué fatal al 
ejército francés y contribuyó después no 
Línea VII, Le Mans-Troyes-Gondre-
court-Neufchateau-Pagny s. Meuse. 




Línea X, Clermont Ferrand—Dijon-
Epinal-Blainvillc. 
Línea XI. Lyon-Gray-Epinal-St. Dié. 
Línea XII, Lyon-Besancon-Belfort. 
Teniendo doble vía todas estas líneas \ 
cuádruple los trozos de Vitry le Francoil 
hasta Blesmes y de Bricen a Chaumont. 
De las 12 líneas de ferrocarriles men-
cionadas, termina una en el ala derech? 
cerca de Belfort, siete delante del cam-
po atrincherado Nancy-Toul y cuatro er 
el ala izquierda detrás de Verdun, pu* 
diendo avanzar sobre la frontera alemana 
dos ejércitos y uno de reserva desde el 
campo atrincherado antes citado, ademáí' 
de un ejército desde Belfort y de otroí 
dos, uno de ellos de reserva, desde Ver 
dun, 
Por lo expuesto, podrá comprenderse la 
ventajosa posición del ejército francés y 
lo fuerte de su situación, tanto por la 
ofensiva como por la defensiva, porquí 
no sólo cuenta con 12 líneas estratégica, 
para el avance de las tropas al campo d< 
operaciones sino que dispone además d< 
cinco líneas transversales de ferrocarrileí 
de extraordinaria importancia, porqu< 
permiten el transporte de aquéllas 'en 
grandes masas de un ala a otra. Esta» 
cinco líneas transversales son: 
Línea I, Belfort-Nancy. 




Línea IV. Neufchateau-Gondrecourt» 
Bar le Duc-Verduc. 
Línea V, Nancy-Toul-Verdun-Mezierea 
Por lo que se refiere a Alemania, tem 
drá que luchar entre Diedenhofen y Mül< 
hausen, probablemente, con el grueso di 
las fuerzas francesas, esto es, en la líneí 
Diedenhofen-Metz -Zabern, delante d< 
Strassburg. De sus 12 líneas de ferro 
carriles, terminan 8 en este espacio, \ 
un día de marcha a retaguardia y la* 
otras 2 todavía más alejadas y cerca, d( 
Wittlich y de Colmar; más como de ésaí 
12 líneas, solamente 8 tienen doble vía, s( 
podrán conducir por las 4 restantes úni< 
camente 24 trenes, no pudiendo darse pol 
terminada la movilización sino después 
de transcurridos 15 días. El ejército 
francés tendrá, en suma, dos días da 
ventaja sobre el alemán para realizar su 
avance estratégico a causa de la mejor 
disposición de sus ferrocairilos. Y en eí 
supuesto de que Francia Sf dispusiera I . 
dirigir su principal ataque contra Ala-
mania a través del territorio belga, po-
dría disponer aquélla de la líneí Mezie-
res-Hirson-Maubeuge-Lille para el trans-
porte del grueso de su ejército, además d€ 
9 líneas de' doble vía que terminan res-
pectivamente: 
Dos líneas en Lille (de Amiens y 
Rouen.) 
Una línea en Valenciennes (de Cám-
brai.) 
Una línea en Hirson (de Laon.) 
Una línea en Maubeuge (de St. Quen-
tin.) 
Dos líneas en Liart (de St. Ménehould 
y Reims.) 
Dos líneas en Mezieres (de Verdun y 
Reims.) 
Contando Alemania con sólo 7 líneaa 
para el avance sobre la frontera belga-
luxemburguesa, que terminan: 
Tres líneas en Aachen (de Kóln-Düs-
seldorí-Duisburg.) 
Una línea en Vith (de Koblenz.) 
Tres líneas en Trier (de Kóln-Koblenz-
Saarbrücken;) de las que sólo tienen da-
do por resultado e' considerable demarro-!ble vía las Procedentes de Kóln, siendo 
lio de éstos, los que en En r̂o de 1870 por tailto' también en este caso, más fa-
tenían una extensi6n de 16.954 kiióme- vorable a Francia la situación, por la 
tros solamente, en tanto que en 1910 se [ ventajosa disposición de sus vías fé*-
ha elevado aquélla a 48,782 kilómetros, lrrtas- . , . ,. . 
más 7,369 de ferrocarriles de vía estre- Lds incesantes traba.ios realizados por 
enemiga con las mayores probabilidades 
de alcanzar la deseada revancha. Y de 
la misma manera que en los demás ór-
denes de la administración de guerra, ha 
progresado considerablemente en los fe-
rrocarriles. 
Al empezar la campaña del 70, como di-
jimos días pasados, contaba el ejército 
francés para su avance estratégico sobre 
la línea Metz-Strassburg con cuatro lí-
El emperador Napoleón habí̂  inten-
tado el empezar la guerra empleando una 
vigorosa ofensiva contra el Sur de Ale-
mania para separar ésta del Norte, y des-
pués de someter a les Estados del Sur 
lanzarlos contra Prusia en unión del ejér-
cito francés. Mas al llegar a Metz, en 
28 de Julio, tuvo que reconocer que la 
falta de ferrocarriles impedía realizar su 
plan ofensivo, viéndose obligado a renun-
I 
O S R A n 
D e v e n í a e n í o d a 
l a A m e r i c a l a í i n a 
cha. 
Este considerable aumento no ha sido 
menor tampoco en Alemania durante el 
mencionado período de tiemoo, potque és-
los estados mayores, francés y alemán, 
para dar ejecución a sus planes de movi-« 
lización en el más breve plazo de tiem-
po posible, estaban bafsdos principalmen-
ta disponía en primero de Enero de 1870 te f." la aCftad? ^lizació" de sus rfe,s-
de 17,322 kilómetros y en 1910 cuerita con T)ectlTOS redeS de fer™ca-,'lles estrate-pectivas redes de ferrocaí 60,624, más 9,479 de Vía e s t r e c h M ^ e í I í^0?'a los ^ se atribuye en ambos paí-
do contribuido principalmente a ŝte des- I f S.la may0r ̂ ort^iB de la que bas-
arrollo el incesante crecimiento de la itara forniaJ;se ^apor las consideracio-
población en Alemania, pues sabido es 1 nes que acabamos d9 exponer. 
que en 1870 el número de sus habitan 
tes era de 40 millones y hoy esta cifra 
se eleva a 68, en tanto que Francia cuen-
ta sólo con 40. 
El importante aumento observado en 
las redes de ferrocarriles franceses del 
Este y del Norte demuestra que obedece 
aquél, en su mayor parte, a considera-
ciones de orden estratégico para el caso 
da movilización. 
Con arreglo a las experiencias recogi-
das de las pruebas de movilización efec-
tuadas por el E. M francés, se elevan a 
60 el número de trenes diarios que pue-
den enviarse sobre una línea, en tanto 
que en la guerra del 70 solamente as-
cendió a 20 la citada cifra, debiendo te-
nerse presente que en Alemania, será di-
fícil alcanzar la primera cantidad men-
cionada, porque los cuadros de marcha 
de los trenes se regulan por distancias 
de estación y no por distancias de tiem-
po como sucede en Francia. 
Con carácter estratégico dispone al pre-
sente la administración de Guerra france-
sa de las siguientes 12 líneas de ferro-
carriles, que puede utilizar contra Ale-
mania para el avance y el aprovisiona-
miento de sua tropas: 
Línea I, Lille-Mezieres-Verdun. 
Línea II, Amiens-Laon-Rethel-Challe-
range-Apremont. 
Línea III, Rennes-Laon-ÍReims-CShalle-range-St. Ménehould. 
Línea IV, Paría-Reims-Verdun. 
Línea V, París-Chalons-Vitry le Fran-
cois-Nancy. 
Línea VI, París-Vitry le Francois-Bles-
G. del R. 
MORTALIDAD EN LOS NIÑOS ' 
En muchas naciones la cuarta parte de 
los niños que mueren de la edad de un 
día hasta los cuatro años, es causada por 
la diarrea y el resto de las defunciones 
por todas las demás enfermedades jun-
tas. La mayor parte de estos enfermitos 
se salvarían tomando en pequeñas dosis 
el Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
que cura estas diarreas incoercibles de loa 
niños en todas sus edades, incluso en la 
época de la dentición y destete. 
Comisión de Presupuestos 
Ayer tarde celebró sesión la Comisión 
de Presupuestos con asistencia de los se-
ñores Montoro, Lanuza, Ferrara, García 
Vélez, Marqués de Esteban y Arazoza, 
Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior, se continuó el estudio de los- pra 
supuestos vigentes por consignaciohes, dv 
conformidad con los cuadros estadisticoi 
que se han redactado y de los datos conu 
parativos por conceptos generales de gas 
tos para poder apreciar las consignacio» 
nes aumentadas y las causas de ello. 
Se suspendió la sesión para continuarla, 
el próximo viernes a la hora de costum^ 
hra. 
P A G l K A G Ü A T l t O AJA» 
L A P R E N S A 
Dejemos que los cables hablen mas 
p menos verídica y exactamente sobre 
la quíntuple o la séstuple guerra eu-
fropea. Mai-chemos nosotros sobre tepr*-
•no más conocido y más seguro. Cuidé-
monos de nuestra casa. También aqui 
Éátábamos contagiándonos con el te-
rror y la exaltación que han desequili-
brado e inñamado el corazón de Euro-
pa. También aquí veíamos rostros maci-
Jentos, hogares sin pan, almacenes sm 
Víveres, bancos en ruina... Pero toda, 
•vía no nos hallamos en los huesos. No 
.Vivimos, es verdad, en el paraíso. No 
lo era Cuba antes que estallase la ex-
plosión bélica de las potencias euro-
peas. Pero todavía comemos con re.a-
tiva tranquilidad y pensamos seguir 
comiendo mientras al Kaifier no se le 
ocurra declarar la guerra a la Repú-
blica cubana. 
" E l Día" continúa siendo optimis-
ta. 
Dice el colega: 
Vljándonos, en primer lugar, en la cri-
áis tabacalera, resulta de las investigacio-
nes oficiales efectuadas por el celoso Se-
cretario de Agricultura, Industria y Co-
mercio, general Emilio Núñez, que el to-
tal de obreros a quienes afectan las lamen-
tables consecuencias del paro de las fá-
bricas, no es de 20,000 como se calculó 
en un principio, sino tan solo de 5,433. 
El propio general Núñez, con quien tu-
vimos el gusto de departir ayer sobre es-
tos asuntos, nos hizo partícipes de su con-
fianza en que la crisis tabacalera se re-
suelva muy pronto, en beneficio de esa 
importante industria y en provecho di-
recto de sus obreros cesantes; y nos rs-
cordó que casi todos los años ocurre en la3 
manufacturas algún paro transitorio, de 
importancia más o menos relativa, pero 
solucionado después, sin grave quebranta 
de los intereses proletarios. 
El desagradable incidente de la subida 
de los víveres puede darse también por 
solucionado, merced a la energía del Go-
bierno ya la razonable actitud de los im-
portadores de esos artículos. Además, 
conviene saber que procedentes de Nueva 
York y de Europa han llegado a puerto 
están próximos a llegar, cargamentos 
Importantísimos de víveres de todas cla-
ses, más que suficientes para mantener 
ias cotizaciones normales de la Lonja. 
No hay como el miedo para exage-
rar. En el tíMculo de los operarios ta 
baqueros que han quedado sin trabajo 
ha habido como se ve, una hipérbole 
dé nada más que de 14,567 obreros- Y 
así, fantaisía más o fantasía menos, 
Dcurre en lo de los víveres- ¡ E l comer-
cio fraguando en común el desangra-
íniento y la muerte por hambre de to-
jdos los habitantes de la Isla! ¡Repetí 
^ión de la historia del bloqueo! ¡Todo 
¿i^ pueblo sin pan! 
! Y ha bastado que el gobierno y la 
Tapuja hayan conversado una hora pa-
Jra que hayamos caído en la cuenta de 
q̂ e ni había aquí tales vampiros con-
}fahulados ni han de faltar aun en 
inigsas tan frugales como las nuestras, 
el, clásico arroz, los plátanos y boniatos 
{nacionales y los cuotidianos frijoles. 
' Sobre esta "entente cordial" del go-
bierno y del comercio, escribe " L a Li? 
£íia." 
Una cordialidad y una armonía perfec-
la, presidieron esta entrevista de los co-
merciantes yel señor Hevla lo que prueba 
flue este digno funcionario, al hacer su: 
comentadas declaraciones días pasados 
Mía obedeció a instigaciones malévolas, ni 
> prejuicios de ninguna clase, sino sim-
plemente al impulso natural de los debe-
res que tiene que cumplir en su alto pues-
to, a su acendrado amor al país, y a la 
saludable energía que pone en todos sus 
empeños, que siempre obedecen a propó-
sitos nobles y levantados. 
Comerciantes y consumidores, deberán 
pues, sufrir con paciencia, los perjudi-
ciales efectos de la gran conflagración eu-
ropea que a todas partes alcanzan, y esa 
resignación que pedimos tendrá luego de 
sufrimientos, serán un hecho real todas 
las esperanzas por todos conocidas de un 
altísimo precio para el azúcar, que alcan-
za a estas horas ya el de seis reales, sin 
que ninguno de los tenedores, y hacen muy 
bien, haya mordido el anzuelo, seguros co-
mo están de que han de lograr mucho 
mayor precio. 
E l juicio de las intenciones no ha 
entrado nunca en nuestro coto. No po-
díamos por lo tanto duJar de que eran 
inmejorables las que impulsaron al Se-
cretario de Gobernación, señor Hevia, 
a hacer sus tan comentadas y expresi-
vas declaraciones. 
Y si algunas dudas pudieran haí-
ber cabido basta esa aproximación en-
tre el señor Hevia y los comercianteG 
para que queden del todo disipadas. 
Ahora tengamos todos, como aconse-
ja "Im Lucha" un poco de paciencia, 
Y no nos desahoguemos ni en bu-
rras ni en imprecaciones. 
D e l a u G a c e t a , , 
TRASLADO. — EXEQUATURS. — AL-
ZADA DESESTIMADA, —SIN EFEC-
TO.—TRANSFERENCIAS. 
Disponiendo el traslado del geñor En-
rique Guiral y Moreno, Canciller de 
primera clase del Consulado General de 
Cuba en Panamá, con igual cargo al Con-
sulado de segunda calse en Saint Na-
zaire, (Francia.) 
—Expidiendo autorización de Estilo a 
su recompensa porque al corto tiempo de favor del señor George A. Brenneis para 
que pueda ejercer como Agente Consular 
de los Estados Unidos de América en 
el puerto de Cárdenas. 
—Expidiendo Exequátur al señor Ri-
chard M. Bartheman para que pueda ejer-
cer como Cónsul de los Estados Unidos 
de América en Cienfuegos. 
—Declarando sin lugra el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Ricardo 
Moré, a nombre de "United States Fire 
Company," contra acuerdo de la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Traba-
jo, que le denegó el depósito de la marca 
mejicana número 12,931 para distinguir 
llantas o cámaras para ruedas de vehícu-
los, etc. 
—Dejando sin efecto la transferencia 
dispuesta por el Decreto número 484 de 
2 de Mayo de 1913 y, en su consecuencia: 
ordenando se restituyan a las cuentas de 
los créditos denominados: Ley de 12 de 
Julio de 1906. "Hospital de Pinar del 
Río." "Decreto número 1,006 de 14 de Oc-
tubre de 1908." "Carretera de Pinar del 
Río a Viñales"; Ley de 22 de Abril de 
1910. "Carretera de Consolación del Nor-
te al Embarcadero del Río Blanco". "Ca-
rretera del Palacio a Paso Real" y "Com-
posición del camino del Pueblo a Sábalo 
a la Estación del Ferrocarril" y "Ley de 
25 de Julio de 1910." "Carretera de Can-
delaria a Soroa" las sumas de $12,000-00, 
$8,715-59, $9,704142, $1,998-70 y 12,000, 
las cuales, respectivamente, se destina-
ron por dichas Leyes _ y Decretos para la 
ejecución de las mencionadas obras; que-
dando disponibles, únicamente a dicho ob-
jete. 
—Declarando válidas las transferen-
cias por los Decretos números 236 de 
1912; 160, 223, 224, 260, 431 y 434 de 
1913, para obras públicas. 
¿ E x t e n u a d o 
C o n t i n u a m e n t e ? 
Natural y lógico á todas 
luces sentir cansancio, ex-
tenuación después de un es-
fuerzo ó ejercicio vigoroso; 
pero sentirse así á la continua 
sin que sea el efecto de una 
ardua labor, es prueba pal-
maria de que falta vitalidad 
á la sangre, de la misma ma-
nera que los granos y demás 
erupciones acusan vicios en 
dicho torrente circulatorio. 
Con el empleo de las ino-
fensivas 
P Í L 0 0 R A S 
" S i ; L 0 V E T T 
de Nueva York, el cansancio, 
el agotamiento, la extenua-
B ción desaparecen totalmente y se adquiere vigor, energía, actividad por motivo y razón 
de que este incomparable 
específico de la sangre llena 
las arterias de sangre rica, 
roja y pura, promueve la cir-
culación de ese líquido vital, 
y de esta manera tonifica 
enteramente el sistema ner-
vioso. 
Solicitadlas en boticas y 
droguerías acreditadas y re-
husad en absoluto toda imi-
tación. 
4 
Queda aún la Circular del Secretarlo 
de Justicia sobre el alza de los precios. 
Si es para castigar desapasionada-
mente a aquellos usureros, a aquellos 
judíos del comercio de que hemos ha-
blado ya, pase la mencionada circular. 
Pero esos los ha habido en todo tiem-
po y en todas partes sin conflictos o 
con conflictos europeos, sin circulares; 
o con circulares. 
Y sería triste y cruel que la referi-
da circular fuese sin connivencia, na-
turalmente, del Gobierno, escudo de 
pasioncillas y miserias 
Dice a este propósito " E l Comer-
cio:" 
Se han cometido venganzas indignas y 
todo el que ha querido acusar a un co* 
merciante o porque no le fiaba o porque 
se libraba así de pagarle lo que le debía 
lo ha hecho impunemente amparado par 
la policía y por la circular del señor se-
cretario de Justicia, que nos ha parecido 
prematura y causa de la injustificada alar-
ma que existe hoy en el comercio de la 
República, 
Suponemos que esas "venganzas in-
dignas" a que se refiere el colega no 
habrán llegado a conocimiento del Se-
cretario de Justicia. 
Y si han llegado, suponemos que no 
tardará en venir otra Circular contri 
ese timo de las denuncias amparado, 
(lo asegura " E l Comercio") por la 
policía. 
£ S PELIGROSO DESCUIDAR 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
y d e m á s afecciones d e l p e c h o ó pu lmones por 
leves q u e p a r e z c a n . M u c h o s casos d e tisis 
e m p e z a r o n a s í . E s e c o n o m í a cu idarse pronto 
con l a mejor medicina p a r a esos males , l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
(de rico Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfítos.) 




Lo más fácil, lo más cómodo es atri-
buir a la impulsividad, a la tiesura, y a 
la arrogancia del Kaiser los últimatum 
bélicos con que Alemania ha llevado 
la guerra a casi toda Europa. ¿Quién 
se pone a ahondar en estas cuestiones? 
¿Quién se toma la molestia de desen-
trañar las causas seri-as y positivas de 
la actitud del sesudo imperio alemán ? 
Es sin embargo necesario tener en 
cuenta que el Kaiser tiene sus conseja 
ros; que estos consejeros no son ni neu-
rasténicos ni locos; que Alemania no 
se ha decidido en una hora a lazar-se 
al formidable conflicto sino que segÚQ' 
cartas recibidas en la Argentina, lleva-
ba ya más de un mes do inmediata-pre-
paración para la guerra. 
Y hay que tener en cuenta algo más 
que indica el "Heraldo de Cuba:" 
A través de este conflicto, se presiente 
una actitud. No inquietan a Alemania las 
notas de las cancillerías. Busca precisa-
mente, la anulación de otras naciones y 
el predominio que sancione una expansión 
comercial. Urge interesar en esta lucha a 
toda Europa. No procede con simple arro-
gancia imperialista la cancillería germa-
na. A su necesaria expansión, une la as-
tucia maquiavélica. Política tradicional, 
que termina, (lo hemos v;s-to a través déla 
historia) con pactos necesarios o con la 
rápida anulación de pueblos débiles. A.1 
fin las potencias son las que discuten 3l 
arbitraje, la que llegan a imponer, en de-
finitiva, una conclusión en donde no fal-
tan indemnizaciones de guerra y secesión 
de provincias. 
Alemania ha acometido de una vez 
frente a frente un conflicto que venía 
cerniéndose hace años sobre Europa 
cada vez más sombrío y siniestro. Ha-
bía exceso del poderío y vigor en las 
potencias. A través de la balanza del 
equilibrio europeo se miraban con la 
•desconfianza y el recelo de la rivali-
dad. 
Alemania dió por fm el tajo y se 
rompió sangrienta y espantosamente el 
nudo. 
¿En favor de quién? Es ridículo 
quererlo adivinar. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia.— Del 
Norte, a Catalina Lago.—Del Oeste, a 
Eafael Arazoza y a José Ramón Echeva-
rría.—De Camagüey, a los colindantes 
de la finca "El Migial." 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O EW ir?i 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUINI-
na. El boticario devolverá el dlneío si no 
le cura. La firma de E . w. H U O V E ae halla 
en cada cajlta. 
L a s u b i d a d e 
l o s p r e c i o s 
En la Secretaría de Gobernación se re-
cibió ayer el telegrama siguiente: 
"San Cristóbal, Agosto 7.—Secretario 
de Gobernación.—Habana. 
Es objeto de múltiples quejas la subi-
da de los precios de los artículos de pri-
mera necesidad experimentada en esa 
plaza. Los comerciantes de esta me jus-
tifican todos estar vendiendo con utili-
dad módica; pero la notable alteración 
acarrea grandes perjuicios a los elemen-
tos pobres. El pueblo aplaude su activi-
dad en este asunto, la que trato de se-
cundar eficazmente. 
A. Sánchez, Alcalde Municipal." 
Por despachos posteriores da cuenta el 
referido Alcalde, de que practicada una 
investigación en distintos establecimien-
tos para conocer la causa de la altera-
ción de los precios de los artículos, jus-
tificaron con la factura que la subida pro-
cede de los refaccionistas. 
También se recibieron en la propia Se-
cretaría los telegramas siguientes: 
"Martí, 7 de Agosto, S'SS a. m.—Se-
cretario de Gobernación.—Habana. 
Ruego me informe si detallistas ví-
veres pueden subir precios por haber 
ellos hecho últimas compras a mayor 
precio, y si boticas pueden alterar pre-
cios y si unos u otros pueden ocultar 
efectos para no vender como desean. 
García, Alcalde Municipal." 
"Cabezas, 6 de Agosto de 1914, 7 p. m. 
Secretario de Gobernación.—Habana, 
Ruégole me informe si puedo limitar 
despacho artículos primera necesidad, 
evitar agotamiento innecesario de los 
mismos, perjuicios clases pobres. 
Apórtela, Alcalde Municipal." 
flgslauraiaYítaiMaa 
de los Hombreo. 
Garantizado. Siempre ála venta en la Farmacia del Dr. Manutl Johnson. Ha «orado á otros, lo corará á usted. Baga la prueba, ¿fe «oK-extan Tvtn'rfoj por eom&.' 
PERDIDA DE TUERZAS 
Una de las consecuencias inmediatas 
de empobrecimiento de la sangre es la 
decadencia y agotamiento del cuerpo. 
Combatir este estado es un deber ^ara 
con nosotros mismos y para con nuestras 
familias. El empobrecimiento de la san-
gre acaba con las facultades físicas, mo-
tiva dolores de cabeza, pesadez, flojera, 
palidez, desarreglos del estómago y des-
órdenes nerviosos, y en muchos casos, 
especialmente en los hombres de tempe-
ramento sensual, agotamiento ¿ompleto 
de las fuerzas. 
Recomiéndanse en el tratamiento de 
este estado las Pildoras Robadas del Dr. 
Williams porque son un tónico recons-
tituyente que restaura las fuerzas a todo 
el organismo, pues purifican y enrique-
cen la sangre permanentemente, fortale-
cen los músculos y arrestan todo mal de-
bilitante. 
Las siguientes líneas son extracto de 
una carta que escribe el señor Luis Chile 
y Chile, Navajas, Matanzas, Cuba: "Su-
frí mucho de debilidad y decaimiento 
causado por empobrecimiento de la san-
gre. Los doctores me recetaron inútilmen-
te. Sufría muchas molestias y quebran-
tos. Tomé las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams y he recobrado la salud, me 
siento fuerte y libre de todo mal." 
Como esta curación hay muchas. Pida 
a su boticario las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, e insista en que le den las 
legítimas en el paquete rosado con la P 
grande. No acepte substitutos. 
INFORME DEL DELEGADO DE CU-
BA, DOCTOR MARTINEZ ORTIZ. 
El doctor Rafael Martínez Ortiz, Mi-
nistro de Cuba en París, ha dirigido a la 
Secretaría de Estado el siguiente despa-
cho, dando cuenta de su representación 
como delegado del Gobierno de Cuba en 
el tercer Congreso Internacional de Agri-
cultura Tropical, de Londres. 
"En cumplimiento de las instrucciones 
recibidas cablegráficamente de esa Se-
cretaría, salí para Londi'es el 22 de Junio 
pasado y permanecí allí hasta el lo. de 
Julio. El 30 había cerrado sus sesiones el 
Tercer Congreso Internacional de Agri-
cultura Tropical, para el que había sido 
designado miembro en representación de 
nuestro país. A mi llegada a Londres 
aún no había recibido las credenciales, 
que no están todavía en mi poder, pero 
acredité mi carácter con la comunicación 
telegráfica enviada por esa Secretaría. 
Aunque la premura de la designación no 
me permitió hacer grandes trabajos espe-
ciales y presentarlos oportunamente den-
tro de los plazos marcados, no obstante 
envié los que adjunto incluyo para su co-
nocimiento. Las conferencias del Congre-
so fueron muy interesantes. Se trataron 
en ellas de dos cultivos principalmente 
que, por las condiciones en que se desen-
vuelve la agricultura en nuestro país, no 
tienen una importancia inmediata para 
nosotros, aunque la tenga inmensa para 
las naciones industriales de Europa. Fue-
ron estos dos temas los relacionados con 
el cultivo del algodón y del caucho. Una 
de las conferencias sobre el cultivo del 
algodón en Egipto, fué leída personal-
mente por Lord Kitchener. Presidía la se-
sión y, aunque hombre de guerra, ha da-
do duránte su administración en Egipto 
gran impulso a la agricultura de ese país, 
desde tantos puntos de vista admirable. 
Quiso dar muestras de su interés en fa-
vor de él y su trabajo fué muy aplaudido. 
Tendré el gusto de enviarlo a ese Centro 
en cuanto lo reciba publicado. En la dis-
cusión sobre el algodón quedó demostra-
do que el consumo es actualmente supe-
rior a la producción y que los Estados 
Unidos, principales cultivadores de ese 
artículo, tienen satisfecha su capacidad 
productora por falta de más tierras apro-
piadas a él. Es indispensable, por tanto, 
buscar nuevos países que cubran la falta 
sentida. Los trabajos sobre las plantacio-
nes de caucho fueron muchos y de gran 
interés científico. Parece comprobado 
que de todas las plantas que se cultivan 
para obtener este producto, ninguna ha 
aumentado su área en las proporciones 
de la "Hevea" Brasiliensis. Justifícase 
por ello la apreciación de ser la especie 
más apropiada a la obtención de produc-
to de tan gran consumo actual. 
Respecto a la caña de azúcar, los traba-
jos más interesantes leídos fueron el de 
Mr. G. E. Bodkar, biólogo especial del 
Gobierno en la Guayana Inglesa, sobre 
los insectos que atacan a la caña, y el del 
doctor A. Barber, experto del Gobierno 
inglés para el estudio de la caña en la 
India. Trató de la clasificación de las ca-
ñas de azúcar. La necesidad de tomar nje-
didas en .los países intertropicales para 
contener la destrucción del arbolado, fué 
objeto de una conferencia de Mr. Harold 
Hamel Smith, editor de "Tropical Life". 
La importancia que tal tema tiene para 
Cuba salta a la vista. La tala formidable 
de que es objeto nuestro país, para dis-
tintos fines, no hay que encarecerla. Co-
marcas extensísimas han sido totalmente 
privadas del arbolado, hasta el pun̂ p de 
que los mismos cubanos dudamos que ha-
ya sido jamás nuestra patria una región 
do grandes bosques. Desde este punto de 
vista contrastamos desfavorablemente 
con Francia y con Inglaterra; particular-
mente con esta última, donde la conser-
vación del arbolado alcanza casi el rango 
de un culto. El autor asigna a esta devas-
tación de las arboledas una importancia 
capital. Las sequías constantemente cre-
cientes de Africa son, según él, las conse-
cuencias de ese inmenso continente, y 
afirma pueden afectar hasta el clima de 
la India por alteración de los monzones. 
Añade que, por esta razón, toma el asunto 
caracteres verdaderamente intemaciona-
les. En todas las comisiones marché de 
acuerdo con la distinguida representación 
de Francia. La formaban eminentes pro-
fesores, y con ella firmé algunas propo-
siciones que fueron aceptadas. Concerté 
también con ella un sistema de canje de 
semillas y plantas vivas que puedan in-
teresarnos mutuamente. Durante la cele-
bración del Congreso sus miembros han 
sido objeto de atenciones múltiples por 
parte de las autoridades inglesas. En 
cuanto se publiquen los trabajos tendré 
el gusto de enviarlos a ese Departamen-
to para que los haga llegar al de Agri-
cultura." 
Í L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
E s el único G A B I N E T E de O P T I C A en Cuba que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos O P T O -
M E T R I S T A S y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un examen perfecto del órgano visual. 
Fabricamos los legítimos cristales " U N I T O " bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 , frente a la Plaza de A t a 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O G R A T I S . 
3426 l-Ag. 
DOS EXTRAORDINARIAS E X C U R S I O N E S DE RECREO 
Por la vía más rápida existente—ruta 
de la Florida—con sólo ocho horas de 
mar de la Habana a Key West, y cuaren-
ta y dos horas de Key West a Washing-
ton por ferrocarril. 
La primera saldrá el 22 de Agosto de 
1914 para New York, Washington, Flla-
del fiia y Atlantic City, y durará diez y sie-
te días. 
La segunda saldrá el 12 de Septiembre 
de 1914 para New York y laa montañas 
de Stanfoíd y durará veinticuatro días. 
En el precio de pasaje de ida y vuelta 
de cada una de estas excursiones, quedan 
incluidos Pullman, comidas en el tren, 
hoteles con alimentación, paseos, diverslct-
nes, etc. 
A solicitud se remitirán programas de 
las excursiones con detalles. 
Pídanse folletos en la oficina de li 
"United States y Cuba Turs", San Rar 
fael 22, altos. 
10871 6t. y 8y 9 m. 
L a D o c t r i n a d e l a B e l l e z a d e 
A g u a y J a b ó n 
Lave su cara con frecuencia con jabón Palmolive, pues está 
manufacturado con aceites de Palmas y Olivas, famosos para sus 
efectos benéficos sobre la piel. 
Este tratamiento tónico envigorece la circulación y da un color 
sano. Usted gozará del mejor de todos los "Tratamientos de 
Belleza" cada vez que usa el 
J a b ó n P a l m o l i v e 
Palmolive se conforma á la piel la más sensible. Nunca áspera 
6 irrita. Le . convidamos á hacer un ensayo, aprovechando nuestra 
T r i p l e O f e r t a d e M u e s t r a s 
Una pastilla de Palmolive, botella de Champú y tubo de crema, 
empacados en cajita atractiva, le serán enviadas por Henri L* 
Bienvenu, Amistad, 13, Havana, Agente de la Casa B. J. Johnson 
Soap Co. de Milwaukee, Wis., E. U. A., al recibo de cinco estam-
pillas de do? centavos. 
B . J . J O H N S O N S O A P C O M P A N V » me 
MILWAUKEE, WIS., E . U. A. 
Fábrica en Canadá 
B* J . Johnson Soap Co., Ltd., 155-157 George St.t Toronto, Ont., Can»" 
A ^ V / ^ C I 0 3 " S A L C I N E T S " 
A G O S T O 8 D E 1914 
D I A R I O D S L A M A R I N A r A U l N A C I N C O 
T f o t a s d e S o c i e d a d 
Enferma. 
La señorita Ramona. Calzadilla, 
J n a del atildado cronista del 
Cubr" 
Heraldo 
Manolo Calzadilla, se encuen-
Vineramente enferma. 
trHacgemos votos por su pronto restable-
cimiento. De viaj& 
lunes emprenderá^ viaje 
Unidos el señor Rafael 
Regreso. 
De regreso de los Estados Unidos se 
encuentran en esta capital los conocidos 
jóvenes Eugenio Rayneri y Percy 
Steinhart, hijo de nuestro distinguido 
amigo Mr. Frank Steinhart. 
Nuestra bienvenida! . , 
Exposición, 
Hoy se celebrará en la Escuela de Ar-
tes y Oficios, de 3 a 6 de la tarde, la 
aperturade la Exposición de Proyectos 
para la estatua que ha de erigirse a don 
Tomás Estrada Palma. 
Dr. Manuel Castellanos. 
Se encuentra enfermo, aunque no de 
cuidado, el doctor Manuel Castellanos. 
Le deseamos un rápido restablecimien-
to. 
En Miramar. 
Hoy, sábado infantil se verán muy con-
curridos aquellos jardines. 
Habrá bonitos premios y curiosos 
acertijos. 
El próximo 
e los Estados 
VSLeJdtseamo3 buen viaje. 
Fiestas en Guanabacoa. 
FNte año prometen resultar muy bri-
Hautes laa fiestas de la Tutelar en Gua-
^ q f e t t á n haciendo muchos preparati-
vos para el mayor lucimiento de las mis-
n13*1 Petición de mano, 
El conocido joven Carlos Segrera ha 
pedido la mano de la señorita Manuela 
Rivero. 
LA COMISION MUNICIPAL 
E l Comité Central hizo público su 
agrado hacia la comisión nombrada por 
el señor Alcalde Municipal, cuyos miem-
bros, a su juicio, pueden desempeñar su 
cometido concienzudamente, por sus graj 
des conocimientos en el problema que se 
debate. 
Son éstos, los señores Juan A. Roig, 
Domingo Aragón y José María Crema-
ta. 
EMPIEZAN LOS TRABAJOS DE EM-
PADRONAMIENTO DE LOS OBREROS 
SIN TRABAJO. 
Los operarios y despalilladoras del ta-
ller "Villaamil" deben de reunirse con 
e«e fin hoy, a las ocho p. m., en el Cen-
tro Obrero, sito en Monte 15. 
FONSECA Y CASTAÑEDA 
Estos deberán acudir a Estrella 102, 
los días 9 y 10 del actual, de nueve a once 
a. m. y de una a tres de la tarde. 
% "LA ANTILLA CUBANA" 
Esta fábrica se reunirá el lunes 10, en 
el cine Palacio Gris. 
"VILLAR Y VILLAR" 
Los obreros de este tv.ller se reunirán 
en Jesús Peregrino 64 para constituir la 
Mesa que deberá de encargarse de la for 
mación del padrón correspondiente. 
"LA IMPOSICION" 
Los obreros de ambos sexos que inte-
gran este taller pueden pasar por Con-
cepción de la Valla, todos los días, de 8 
a. m. hasta las 5 p. m., domicilio del 
presidente de la Sociedad de Resistencia 
radicada en ese taller. 
" E L ECUADOR" 
Igual que los anteriores, llevará a efec-
to el empadronamiento de s.us obreros, en 
la casa Aguila 319, de 8 a. m. a cinco 
de la tarde. 
E l e s p í r i t u d e a s o c i a c i ó n 
e n t r e l o s c u b a n o s d e c o l o r 
S U S S O C I E D A D E S S O N I N A D E C U A D A S A L A S N E C E S I D A -
D E S Q U E E X P E R l M E N T A N c C O N T R I B U Y E N E N P E -
Q U E N A P R O P O R C I O N A L E S T A D O C U L T U R A L Y 
E C O N O M I C O D E L P A I S . 
El Comité de Auxilio de los 
l a b a p r o s s in Trabajo 
Aver a las nueve de la mañana, se 
reunió el Comité Central de Auxilio a 
los tabaqueros sin trabajo, en Jesús Pe-
regrino, 64, bajo la presidencia del señor 
Leoncio Rodríguez. , - A , • 
Actuó de secretario el señor Antonio 
^Se^acordó que la comisión nombrada 
anteriormente fuera a entrevistarse con 
la comisión nombrada por el señor Alcal-
de Municipal. 
Se dió a conocer que habían mandado 
su representación varias fábricas más, 
aceptándose los delegados siguientes: 
Por la casa de "H. Upmann", del Cala-
bazar, Amallo Valdés y Manuel Gonzá-
lepor "El Rey del Mundo", Félix Doy-
^Por " J . Montero", Amado Durán y 
Galindo. 
Se aceptó también la comisión enviada 
por el "Gremio de Rezagadores" adhi-
riéndose al Comité Central de Auxilio. 
Se acordó que una comisión presentara 
en la Cámara y el Senado la exposición 
acordada ayer solicitando auxilios para 
los obreros sin trabajo. 
Algunos delegados manifestaron que 
circula el rumor de que el Trust está ela-
borando una vitola a máquina en los ta-
lleres del "Siboney", llamada "Londres". 
Sobre esto no se tomó acuerdo alguno. 
UNA CONVOCATORIA 
El Comité Central acordó dirigir la si-
guiente convocatoria: 
"De orden del señar Presidente, se ci-
ta a todos los delegados a este organis-
mo, y a las fábricas que aún no hayan 
enviado su representación, para la junta 
que este cuerpo celebrará hoy, sábado, a 
las dos p. m., en el frontón Jai-Alai, por 
Lucena, hora en que la comisión nombra-
da por el señor Alcalde Municipal hará 
entrega de dicho local al Comité Central. 
Habana, Agosto 7 de 1914.—Antonio 
Acebal, secretario". 
A las dos de la tarde volvió el Comité 
a celebrar un cambio de impresiones, 
dando cuenta la comisión encargada de 
ponerse al habla con la del Municipio, del 
resultado de su entrevista. 
Esta tuvo efecto, a la una de la tarde, 
en la morada del señor Juan Antonio 
Roig, tratando sobre el modo de prestar 
auxilio a los obreros. 
Ambas comisiones creen que el medio 
mejor es el reparto de víveres a los obre-
ros y obreras sin trabajo, estableciendo 
una o varias factorías. 
V i s i t e l a " F l o r C u b a n a " 
G a l i a n a , n u m . 9 6 , y e n c o n 
t r a r á e n s u v i d r i e r a 
e l e g a n t e s o r p r e s a . 
u n a 
D e G u a n t á n a m o 
(Por telégrafo) 
Agosto 7. 
ROSILLO VOLARA E N CAIMANERA. 
— FALLECIMIENTO. — LLEGADA 
DE RAFOLS. 
Para el próximo domingo se ha con-
certado una fiesta de aviación en la que 
volará Rosillo. 
El acto será en la plaza de Novaliches. 
E l público muestra disgusto porque 
está muy lejos de la población. 
Ha fallecido el suicida José Cabrera, 
perteneciente a una distinguida familia. 
Un defecto físico de que adolecía fué 
la causa de su desesperada determina-
ción. 
Ha llegado el señor Rafols. 
Se le ha hecho un afectuoso recibi-
miento. 
El Corresponsal. 
M U E B L E S F I N O S 
tOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 
Neptuno, 1 6 8 , entre E s c o b a r y Gervas io . T e l é f o n o m 
3398 1-Ag, 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES 
, Sus marayillosos efectos son conocidos en toda 
jnas de treinta años. Millares de enfermos, /-.nrados 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
3386 
DEL ESTOMAGO 
la Isla desde hace 
responden de sus 
1-Ag. 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
U N I C O F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O 
P A R A N I Ñ O S , A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S . 
J A R A B E S A R R A s.í o ^ e r . 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
Un frasco, a $0-80, 
í-oM irascos, a $0-64. 
E N TODAS LAS FARMACIAS. 





E L R E S I N O L 
c u r a h a s t a l a 
m á s r e b e l d e d e 
l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l a 
Klaes ^nrio^ 13308 a^g^os de eczema, sarpullido, em-
«edén con « f,?. ^ otra de laa penosa* afecciones de la piel 
Su baLmn 1^ ^guento de Resínol y el Jabón de Resinol. 
*entUe a X n a ^ r f a c e 0 1 0 ^ ' 1 3 ^ 1 6 y ^ ' « ^ I c o obra In.tantAnea. «ansoala ^ M n f;^ eJCe8&r 61 permite el necesaxJo 
^ v Ion DOCO ^ " P ^ l le a*™1™ **ind periecta rtkpidamGa-
El 5ab6n R L ^ I v f ? ^ 9 eI 'R**ÍRo1 * ̂  el resultado. 
completa para su e / e s S d« la ÍBla- ^truccioa* 
E l Club Benéfico celebró una velada el 
pasado miércoles 34 de Julio. 
Conmemorar el séptimo aniversario de 
la fundación de ese centro era el objeto 
de aquella fiesta cultural. 
Y, accidentalmente invitado por los so-
cios principales, fui uno de los oradores. 
Mi discurso, para algunos de tonos se-
veros, provocó enérgica protesta por 
parte de ciertos elementos, siendo el dis-
tinguido cubano Juan G. Gómez quien se 
encargará do la réplica. 
Pero advirtamos que el señor Gómez 
no escuchó la oración que replicó, reali-
zando por tanto un acto de imprevisión, 
ya que por su mente no pasó la idea de 
una posible información errónea. 
E l Club Benéfico es una sociedad que 
pertenece al elemento de color. 
Cuando las sociedades de color cele-
bran veladas para conmemorar su funda-
ción los oradores acostumbran a desearle 
todo género de felicidades porque han 
vivido un año más, reconociendo íntima-
mente que tales sociedades tienen en el 
año actual lo mismo que poseían en el 
lustro precedente. 
Sin embargo, dicho método es muy po-
co provechoso y no constituye más que 
un modo de halagar el sentimiento. 
Yo me niego a seguirlo. 
Acostumbrado a ver lo que hacen otras 
instituciones en fiesta de esa índole, creo 
que lógicamente en tales días 'procede 
de una especie de balance, un examen de 
la labor que la sociedad ha hecho en los 
años precedentes y de la que debe reali-
zar en los siguientes, estableciendo un 
paralelo con las demás instituciones de 
la misma especie, a fin de sacar las con-
secuencias oportunas y determinar el 
verdadero estado de progreso, de atraso 
o de simple estancamiento. 
Devoto de este criterio, la tesis plan-
teada y desarrollada en mi improvisado 
discurso fué la siguiente: 
Es tan débil, tan flojo entre los kora-
bses de color el espíritu de asociación, 
que en realidad no existe; las sociedades 
de COIOÍ son inadecuadas a nuestras ne-
cesidades; el hombre de color en Cuba re-
presenta una proporción pequeña en el 
estado cultural y económico del país, y 
cree, sin embargo, lo contrario. La labor 
que nuestras sociedades deben realizar... 
Ofrecí opiniones muy respetadas en to-
do el mundo para probar nuestra falta de 
espíritu de asociación, y afirmé que el 
hombre de color americano se. encontra-
ba por encima del hombre de color cu-
bano desde el punto de vista del arte, de 
la ciencia y de la economía. Más aún: 
que absoluta y relativamente la raza de 
color ha progresado más dentro de la ci-
vilización de los Estados Unidos en los 
últimos 30 años, que ha progresado en 
Cupa en ese mismo período de tiempo. 
Aduje razones estadísticas. 
Y reconocí que el temor del hombre 
de color cubano al matrimonio y a la 
constitución de la familia era una de las 
pruebas clarar, evidentes de nuestra ca-
rencia de espíritu de asociación. 
Y que por este espíritu el americano de 
color había llegado a un estado de ma-
yor adelanto. 
Ahora que no hablo dentro de los lími-
tes estrechos de una sociedad de color y 
donde, por consiguiente, no pueden aplas-
tarme los prestigios de un hombre, sino 
sus razones, ahora que hablo ante la opi-
nión del país, ¿no digo la verdad cuando 
afirmo que entre nosotros parece predo-
minar el espíritu de disociación? 
E l doctor Erique José Varona recono-
cía el mal en el pueblo cubano en gene-
ral al observar las infinitas divisiones de 
los partidos políticos. 
Respecto al segundo punto de mi tesis 
creo estar igualmente en lo cierto. Si es-
toy equivocado, agradeceré mucho a la 
persona que me ofrezca la verdad. 
Porque sigo creyendo que las socieda-
des de color son inadecuadas a las ne-
cesidades nuestras: en ellas no se hace 
Otra cosa que bailar. 
I Mirad el concepto que los asturianos 
y gallegos tienen de lo que es una socie-
dad del siglo XX en sus respetables ins-
tituciones de la Habana! Basta examinar 
el gigantesco palacio del Centro Gallego 
en el Paseo de Martí: gra n salón de fies-
tas donde la dama disfrute las delicias 
de la vida en el suave abrazo de su_ ama-
do; un gran teatro donde el espíritu se 
elevo escuchando a un Titta Ruffo pri-
moroso o una María Barrientes de voz 
angelical; bibliotecas y aulas escolares 
inmensas, para cultivar la inteligencm; 
salas de armas, gimnasios, salas de aje-
drez; tresillo, etc. Las casa de salud de 
esas sociedades españolas son de las me-
jores del mundo, representan un benefi-
cio inmenso para sus miembros y honran 
al país en que están. 
E l inmigrante que viene de oscura al-
dehuela gallega, sin saber leer ni escri-
bir, desde que sienta su planta en nues-
tro suelo encuentra una institución que 
se cree en el deber de proporcionársele 
cuanto necesita un hombre culto. 
Y yo, que debo tener un concepto su-
perior de la civilización porque de niño 
fui a la escuela y estuve al calor de una 
familia honrada y laboriosa, que más tar-
de he pasado muchos años luchando por 
un grado de ingeniero, no encuentro una 
sociedad donde hacer la vida civiliza-
da. 
En mi discurso combatí la repugnancia 
del hombre de color cubano a tomar como 
ejemplo a las sociedades españolas. ¿Por 
qué, si esas sociedades son modelos en 
su clase, si provocan la admiración mun-
dial? , 
Lo bueno y provechoso se va a buscar 
al fin del mundo, si es precisó. 
Yo afirmé que el hombre de color pesa 
niuy poco en el estado cultural y econó-
mico de Cuba, y que cree, sin embargo, 
lo contrario. 
No hay razones más fáciles de com-
prender que las numéricas, y éstas nos 
enseñan que somos nada en el arte y en 
lo ciencia. 
Socialmente veamos el número bochor-
noso de concubinatos entre nosotros, 
nuestro temor a organizar una familia. 
La economía no pasa de ser una pala-
bra en nuestro mundo, ya que no teñe-
moa un centavo. Y do orp" que práctica-
mente nos hallamos excluidos de asistir 
a un teatro cuándo cania la Bamontot? o 
Alejandro Bou»i; que no comamos en el 
Inglaterra o no atraveermo.i el Paseo de 
Martí en cóm. c o y lujoso auto. 
Todo lo queremos ver en la política, pe-
ro sin independencia económica no exis-
te independencia política. 
Y este mi discurso fué replicado por 
Juan G. Gómez, quien no lo oyó porque 
no estaba presente, de una manera fal-
sa. 
Sin embargo, la culpa no fué suya, 
fue de un representante a nuestra Cáma-
ra, quien bajo el pseudónimo de Rufino 
Padrón lo refiere caprichosamente de es-
ta modo: 
"El joven Pedro Marco fustigó des-
de la tribuna a la raza de color cubana, 
llamándola retrógada, refractaria al es-
píritu de asociación y que él se hacía 
solidario del criterio sustentado por Sa-
muel Smiles sobre el desenvolvimiento 
retrospectivo de la raza de color cubana, 
reconociendo la superioridad de la ame-
ricana (de color). 
"El joven Marco se mostró muy seve-
ro, hacia el hombre de color cubano, ne-
fando su progreso, su evolución progre-
siva, en fin, reconociendo al hombre de 
color de Cuba como un ente indigno de 
convivir en un mundo civilizado, destruc-
tor de la sociedad, reacio al matrimonio, 
al hogar, a la familia.. .**. 
Y llegó el señor Juan G. Gómez, el 
cüal mostró al Joven Marco todo lo ine-
xacto de su tesis, compara la evolución 
de la raza de color cubana en el período 
de 50 años por él vivido y tomando por 
ejemplo al señor Marco, que es estudian-
ta de ingeniería, le pregunta que si no 
siente progreso, cuanto que un hombre de 
color en tiempo de la colonia no podía, 
por legislación existente en aquella épo-
ca, más que aprender a leer, escribir y 
contar." 
¡Dios mío, habré olvidado la lengua de 
Cervantes! 
¿Decir que el elemento de color tiene 
un espíritu de asociación en estado na-
ciente significa que es refractario al 
mencionado espíritu? 
¿Quién citó tan loca y descabellada-
mente a Smiles? ¿Quién llamó ente in-
digno al hombre de color? 
Sí afirmo que el hombre de color cuba-
no teme al matrimonio. Para probarlo 
basta escuchar los comentarios que los 
jóvenes de nuestra élite hacen los do-
mingos en el Parque Central. 
Y en cuanto a la réplica del señor Gó-
mez la considero una sarta de cosas fue-
ra de lugar, porque la base de esa répli-
ca está en mi negación del progreso del 
hombre de color. 
¿Y niega ese progreso quien sustenta 
el criterio de lo inadecuado de las socie-
dades de color a las necesidades nues-
tras? Si no hubiéramos progresado ellas 
I serían demasiado. 
Yo sé que sólo a impulsos de una In-
formación intencionalmente falsa, el se-
ñor Juan G. Goméz pudo hablar de la 
manera injusta que empleó. 
Por eso le he enviado la siguiente car-
ta: 
Habana, Julio 31 de 1914. 
Sí. D. Juan G. Gómez. 
Presentí. 
Estimado amigo: 
He sabido que Ud. recomendó se hi-
ciera llegar hasta mí la réplica que hi-
ciera a mi discurso en el Club Benéfico. 
Si yo hubiese imaginado que, al cabo y 
al fin, Ud. iría a la velada no me hu-
biera marchado porque yo esperaba, más 
aún, invitaba a una réplica. 
A Ud., D. Juan, siempre lo escucho 
con interés. 
Conozco el tono y la síntesis de su dis-
curso, y me es doloroso confesarle que 
estuvo usted injusto y separado de la 
verdad. 
Muchas personas que me han visita-
do afirman que si Ud. me hubiese escu-
chado, su discurso hubiera sido comple-
tamente distinto. 
Le obligaron a juzgar una oración que 
Ud. no conocía, y sus informantes no 
cumplieron debidamente el deber que les 
correspondía. 
Usted, querido D. Juan, partió de algo 
que yo no dije, y el distinguido periodis-
ta y hombre público que desde las colum-
nas de "La Lucha" y la tribuna cubana 
supo conquistar aplausos merecidos y so-
noros no puede olvidar que quien parte 
de una prenr'sa falsa sólo puede llegar a 
conclusiones falsas. 
Reciba mis más sinceros afectos. 
Pedro Marco. 
Yo sé que el señor Gómez es un hom-
bre recto, justo, y reconocerá que estu-
vo equivocado al decir cuanto expuso el 
día 29 del pasado Julio en los salones 
del Club; de lo contrario me sentiría al-
tamente honrado si me perimtiese de-
mostrarle la verdad de la tesis que sostu-
veaquella noche. 
Pero, en tal caso, yo. no quisiera los 
límites estrechos de un recinto donde mi 
voz se ahogaría ante el sólo nombre del 
señor Gómez, el Maestro y Redentor de 
los negros cubanos; desearía un lugar 
desde el cual pudiera dirigirse a la opi-
nión general del país, ya que entre los 
de mi raza mi esfuerzo no pasai-ia de 
una simple osadía. 
Yo sé que en esta tierra donde apren-
día a sentir y a pensar no se me negará 
una tribuna, un pupitre, cualquiera cosa 
para demostrar: 
lo.—Apenas existe el espíritu de aso-
ciación entre los hombres de color de 
Cuba. 
2o.—Nuestras sociedades son inadecua-
das a nuestras necesidades. 
3o.—El hombro de color cubano repre-
senta una pequeña proporción en el es-
tado cultural y económico del país; cre-
yendo, sin embargo, lo contrario. 
Pedro Marco. 
Campanario 233 B. (autos). 
E l a z ú c a r e n I n g l a t e r r a 
BUENAS NOTICIAS PARA CUBA 
Según noticias recibidas de Londres, se 
cree que las existencias de azúcar en In-
glaterra sólo serán suficientes para el 
consumo de cinco o seis semanas, lo cual 
resulta favorable para Cuba, que aun 
conserva una importante parte de su za-
fra sin vender. 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
que 
Lo primero que se necesita es te-
ner salud. Estómago sano es io 
más se necesita par ir adelante. 
Una cucharadita todas las mañanas 
de Magnesia Sarrá le asegura un día 
bueno y útil y eso representa diñe 
ro.—Frasco pequeño, 25 cts. 
P R E M I O S D E V A L O R 
PAM IOS QUE DESEAN APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD EXTRAORDINARIA, 
Para introducir nuestro maravilloso remedio Puriflna entre las personas de habla 
española, hacemos la siguiente liberal oferta: . . . • » • ,-,̂ .̂ -.̂ 1 
Purlfiua es un ungüente que posee grandes propiedades para cicatrizar, prantiraos 
bajo la ley de Comestibles y Drogas puras de Junio 30. 1906, del. Gobierno de los Wtan™ 
Unidos. Se usa con resultados beneficiosos en Instituciones privadas y publicas eaJOa 
listados Unidos para picadas de culebras, picadas de mosquitos y otros Insectoai 
barros, erupción y picazón de la pie!, eczema, granos, ú lceras , carbunclos, quemaduras 
y cortadas; golpes- terceduras, irritaciones en la boca, labios, cuarteados; para almorranas, 
enfermedades del' cráneo, caspa e irritaciones de todas clases; para reumatismo, gow, 
amigdalitis, dolor de muelas, paperas, dolor de garganta, y muchas otras aflicciones e 
inconveniencias predominantes en climas calientes. . . . -
Purifina se adapta especialmente para climas tropicales y semi-tropicaiea, T por eso 
debe encontrarse en todos los domicilios. Es el remedio más barato y mejor de la cas» 
en casos de urgencia. £1 precio es nada más que 10c. oro la caja, 
C, N U E S T R A O F E R T A . 
Mándenos 25c. oro en moneda o sellos, y nosotros le remiteremos por correo, por» 
pago, 20 cajas de Purifina (tamaño regular), las cuales Vd. pucte vender entre sus amis. 
tades a 10c. oro la caja. Nosotros también le remitiremos nuestro catalogo, preciosamenta 
ilustrado, en donde Vd. puede escojer cualquier premio gralis de acuerdo con las instruc-
ciones que contiene. Además, le devolveremos sus 25c, oro pagados, cuando recibimos 
su orden recular. Como que esta es una oferta liberal y valiosa, y esta hecha nada mas 
que por un corto tiempo, Vd. debe mandamos los 23c. inmediatamente si desea uno de lo» 
preciosos regalos de valor, sin costarle a Vd. nada más. Diríjase a: ^ 
i H I C K M A N M F G . C O . , 50 Corllandl Street, Nueva York. E . U . A . 
LA ü¡^t?m CON SUS S I N I D f l A S LLENURA, GASES,VOMITOS 
OIARREASL m a l a s d i g e s t i o n e s , j a q u e c a s , b i l i o s i d a q 
DEBILIDAD. N É R W 0 5 A & & T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA E L TRABAJO Y L A POCA GANA D E V I V I R 
S A l í j P a m d r l 
P51/HA 
L A P E P 5 I N A ¥ R U I B A R B O B O S Q U E 
W C E QUE EL ENFERMO DIGERA.NÜTRA Y 3 E CURE RADICALMENTE 
C 3413 1-Ag. 
N E C R O L O G I A 
D. PONCIANO VILLAR BERMUDEZ 
Fuerte todavía, a pesar de su avanzada 
edad, 71 años, falleció en Vivero—Lugo— 
el señor don Ponciano Villar Bermúdez, 
una de las personalidades de mayor arrai-
go y de más sólido y merecido prestigio 
en la ciudad del Landro, la patria inolvi-
dable del cantor de "La Sirena del Nor-
te." , 
Padre amantísimo de nuestro querido 
amigo, el culto escritor y atildado perio-
dista, Antonio Villar Ponte, redactor de 
"La Voz de Galicia", de La Coruña, y co-
rresponsal en Galicia del DIARIO DE LA 
MARINA, en su pesar, tan hondo como 
la desgracia que le aflige, toman parte 
sinceramente cuantos en esta casa esti-
man y aprecian al compañero ausente. 
Descanse en la paz del Señor el venera-
ble don Ponciano y quiera el cielo otorgar 
a sus atribulados hijos, hija política, her-
mana política y demás familiares, la re-
signación que necesitan para soportar el 
rudo golpe recibido. 
- — — • - « — — 
D e C a m a g u e y 
(Por telégrafo) 
Camagiiey, 7 Agosto, 6'45 p. m. 
LA VOZ DE LOS COMERCIANTES 
Los veteranos protestan ante la Secre-
taría de Gobernación por la subida de 
precios de las mercancías. 
E l Presidente de la Cámara de Comer-
cio ha publicado una carta abierta diri-
giéndose a los comerciantes, .y les dice: 
"Cuantas veces la República necesitó 
de nosotros, hemos sabido responder a su 
llamamiento. No se inicia una suscrip-
ción de carácter nacional o de índole ca-
ritativa en la que no haya cooperado el 
comercio; contribuyendo principalmente 
a las cargas principales de la nación, 
contribuciones y derechos de Aduanas 
sostenidas generalmente por el comercio. 
"Nadie en Cuba, sin alarde de supina 
ignorancia, puede censurar al comei'cio. 
Conviene que no perdamos por una alar-
ma injustificada de un censurable afán 
de lucro nuestra fama de nobles y gene-
rosos ganada a costa de mil sacrificios. 
No olvidéis que la generosidad al acudir 
a nosotros jamás halló las puertas cerra-
das." 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido la señora Micaela Macha-
do Valdés, muy estimada en esta pobla-
ción. 
DESGRACIA 
En los talleres de Garrido fué herido 
gravemente el operario Ricardo Hernán-
dez mientras limpiaba una locomotora. 
El Corresponsal. 
l a I j r y j e r i K i i l a o i i a 
(Por telégrafo) 
E L SANTON F E L I X DE LA SERIA Y 
SU TRIBUNAL MEDICO, DETENI-
DOS.—OBJETOS OCUPADOS. 
Sagua la Grande, Agosto 7. 
En la tarde c/e ayer el inspector de Go-
bernación Fernando Ríos y el jefe de la 
Policía Municipal tuvieron confidencias 
de que en la casa calle de Saco número 9, 
en esta villa, se llevaban a cabo prácticas 
de brujería, por lo que acompañados de 
un ^argento y cuatro policías, se diri-
gieron a la mencionada casa, donde ocu-
paron varios santos,' altares, huesos hu-
manos, certificaciones facultativas que 
guardaban en un baúl y otros muchos 
objetos. 
El santón Félix La Seria, que en los 
momentos en que entró la policía en la 
casa estaba haciende prácticas, vestía 
traje rojo con listas blancas. 
Además fueron detenidos Clementina 
Batte, Flora Alvarez y Silvina Martínez 
que formaban el tribunal médico. 
Los detenidos y objetos ocupados fue-
ron puestos a disposición del Juzgado 
El inspector Ríos y el jefe de polHa 
son muy felicitados por este servicio. 
El Corresponsal. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exclusivamente 
la actividad oportuna. 
Pero para ser activo se necesita sar 
lud. 
Para tener salud es preciso estonruu 
go sano. 
Para estómago sano lo mejor es- Tini 
cucharada por la mañana de Magn** 
sia Sarrá, efervescente y sabrosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 1 
j S x i é t v t t a e ; 
E s t r e ñ i m i e n t o 
i g e s t i o n t 
D o l o r d e C a b e z a 
Bouquet de Novia, 
Cestos. Ramos, Co-
Dnas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas 
de Salón, Arboles 
frutales 
y de sombra, etc» 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo Gratis 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a n d y H n o 
Oficinas y jardín: General Lee 
y San Julio 
ielefono e-o? y m m m 
3416 1-Ag. 
DR. GÜYEZ GUiLLEM 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina* 
les, Es ter i l idad , V e n é r e o , S í -
filis y H e r n i a s o quebraduras . 
Consultas de I I a l y d e 4 a 6 
49 , H A B A N A , 49 . 
Especial para los pobres de 5>í a é 
1-Ag. 3440 
W ' W O N R O Y A L r 
CALLE 17, NUMERO, 55. ESQUINA. A J 
V E D A O O 
Pava pasar el verano cómodamente 
y al iresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort moderno», 
coema exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
telefono F-1158. 
3405 l-JlR ¡ 
P A G I N A S E I S D I A R I C D I lA M A R I N A 
C á m a r a M u n i c i p a l 
AL SECRETARIO SE L E CONCEDE UNA LICENCIA SIN PEDIRLA. 
MENS4JE DE PESAME— DECLARACIONES POLITICAS. INTELIGEN-
CIA ENTRE LIBERALES UNIONISTAS Y LOS ASBERTISTAS. VOTA-
RAN UNA MISMA CANDIDATURA PARA LA MESA DEL AYUNTA-
MIENTO. LA COMISION DE GOBIERNO.-OTROS ACUERDOS. 
LA SESION DE AYER, 
Como de costumbre, en la tarde de 
ayer volvió a celebrar sesión la Cámara 
MunicipaL , ~ . , . 
Presidió el doctor Sánchez Quiros. Ac-
tuando de Secretario el Vice, doctor Díaz. 
Fuó aprobada el acta. 
E L SECRETARIO ENFERMO. 
Se leyó un escrito del Secretario pro-
pietario, señor Orta, excusando su asis-
.fencia a la sesión por encontrarse enfer-
hno. 
( -Junto con ese escrito se acompaña una 
certificación médica. 
[ La Cámara, después de un ligero de-
bate, acordó concederle licencia al Se-
cretario mientras dure su enfermedad. 
/Hubo concejal que propuso que el tér-
fmino de la licencia se fijase en dos me-
l Resulta raro, anómalo, este acuerdo, 
hjor cuanto el Secretario no ha solicita-
ndo ninguno licencia, sino simple^nente 
Eexcusado su asistencia a la sesión de 
Íaye2 . 
MENSAJE DE PESAME, 
i Se acordó dirigir un expresivo mensaje 
>de condolencia a los familiares del señor 
¿Pedro Lavielle, conserje del Ayuntamien-
to , que falleció ayer en esta capital. 
DECLARACIONES POLITICAS. 
t E l señor Martínez Alonso manifestó a 
aa Cámara que estaba autorizado para 
[declarar públicamente que en lo sucesivo líos liberales unionistas y los asbertistas 
bnarcharán de común acuerdo en el 
(Ayuntamiento, formando una sola fuer-
iza política. 
í E l señor Díaz, en nombre de los asber-
itistas, hizo idéntica declaración, _ aña-
; diendo también que estaba autorizado 
•para ello por su Jefe y demás compa-
ñeros políticos d? labores en el Consis-
torio, 
Esta inteligencia entre asbertistas y 
tmionistas ha desmoronado la combina-
ción que se aseguraba existía entre algu-
nos concejales liberales y conservado-
res para votar por el doctor Vito Can-
día para Presidente, y el señor Rafael 
Martínez Alonso, para Secretario, cuan-
•yo renunciara la mesa actual, por ser 
producto de la Conjunción Patriótica. 
Ahora, cuando llegue ese caso, vota-
rán unionistas y asbertistas una sola e 
idéntica candidatura, pues según el pac-
' to, a ello están todos formalmente com-
prometidos. 
Loa candidatos que presentarán serán 
ios siguientes: 
R E U M A T I S M O 
debe su origen i acumulaciones de ácido úrico en la sangre. Los dolores reumáticos de espalda, pecho, piernas, brazos, caderas, espalda; lumbago. Inflama-alones, ceden fácilmente con el uso de la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
«1 gran remedio para el hígado, ríñones y vejiga, Anticalcullna Ebrey elimina el ponzoñoso ácido úrico del sistema, y ha curado los casos más crónicos. 
S e C u r a n l o s H o m b r e s 
D é b i l e s 
Se curan los hombres débiles y ner-
vioaos radical y permanentemente, con 
el uso de NOVO. E s una medicina 
maravillosa, que ya ha curado a miles 
y miles. Si está usted doliente, si sufre 
usted de Debilidad Nerviosa, Impo-
tencia, Falta de Vigor o de Memoria, 
Pérdida del Fluido Vital, Melancolía, 
Dolor de Cabeza, Dolores de los Ríño-
nes ,o alguna enfermedad de las Vías 
Urinarias; de Sueños Malos, Imposibi-
idad de Concentrar las Ideas, Timi-
dez e Incapacidad para presentarse 
natural como otros hombres, entonces 
se puede curar con NOVO. Esta me-
dicina le hace en corto tiempo sentir-
se Fuerte, Sano y Vigoroso, propio pa-
ra los placeres de la vida. 
Para probarle a usted que NOVO 
puede hacer esto, le enviaremos un 
tratamiento para 15 días por valor de 
$2.00 oro, GRATIS, al recibo de su 
nombre y dirección, y 50 centavos o 
su equivalente en sellos de correo pa-
ra ayudar los gastos del porte y em-
balaje. Sírvase entender que no le en-
viaremos solamente una "muestra," 
sino un tratamiento completo de 15 
días, lo que curará muchos casos poco 
avanzados. Esta oferta se extiende so-
lamente por un tiempo limitado. Por 
lo tanto debo escribirnos sin demora, 
y le enviaremos este tratamiento sin 
marcas que puedan indicar el conte-
nido. 
NOVO COMPANY, Dcpt. 
Box 4000, Philadelphla, Pa., E . U. A. 
Para Presidente: Rafael Martínez 
Alonso,, (unionista). 
Para Vice: Antonio Clarens, (asbertis-
ta). 
Para Secretario: Pedro Baguer, (unio-
nista) . 
Para Vice: Miguel A. Díaz, (asbertis-
ta). 
E L CENSO DE POBLACION. 
Se acordó autorizar al Alcalde para 
tomar del capítulo de • Imprevistos la 
cantidad de 2.400 pesos e invertirla en la 
terminación de los trabajos del registro 
general de población y formación del In-
dice alfabético. 
LA COMISION DH GOBIERNO. 
Se nombró la Comisión de Gobierno 
de orden interior del Ayuntamiento. 
Para formar dicha Comisión fueron 
electos los coilcejales señorea Armente-
ros, Baguer, López, Madan, Suárez y 
González Vélez, 
FOCOS ELECTRICOS. 
Se ocordó recomendar al Alcalde que 
ordene la colocación de focos de luz eléc-
trica en la esquina de Conde y Picota y 
en la de Revillagigedo y Apodaca. 
RECLAMACIONES. 
Se acordó abonar, por ser de justicia. 
» los empleados señores Antonio Pombo. 
íTvelio Rodríguez del Real y Antonio 
Camps las diferencias de sueldos que han 
reclamado. 
GRATIFICACION. 
Se aprobó una moción por la que se 
proponía fueran recompensados con un 
mes de haber, por servicios extraordina-
rios prestados en la confección del pre-
supuesto, todos los empleados del Nego-
ciado de Actas del Ayuntamiento. 
AUTOMOVILES. 
Quedó sobre la mesa otra moción, la 
relativa a votar un crédito de cinco mil 
pesos para adquirir dos automóviles con 
destino a los señores Arquitectos de Zo-
na del Municipio. 
DONATIVO. 
Se acordó donar doscientos pesos al 
aeronauta Avelino Rodríguez, para que 
pueda adquirir un globo. 
RECOMENDACION. 
También se acordó recomendar al jo-
ven Roberto Acevedo para que le den in-
greso como alumno en la Granja Escue-
la Agrícola de esta provincia. 
SOBRE LA MESA 
Quedó sobre la meso el expediente in-
coado a virtud de escrito del señor Nar-
ciso Gelats, solicitando- se le expida cer-
tiñeación de ser el poseedor de tres obli-
gaciones hipotecarias del Ayuntamiento, 
que se le han extraviado, y resultaron 
premiadas en un sorteo de amortización 
Por último se acordó autorizar al Al-
calde para pagar con cargo a Impues-
tos los haberes del personal del Registro 
Pecuario de Luyanó y de un oñeial del 
Negociado -de Acueductos, que por un 
error involuntario no aparecen en el pre-
supuesto. 
La sesión terminó a las seis y media, 
por haberse roto el quodum. 
C A 8 T O R I A 
para P á r y n l o s y Niños 
En Uso por más de Treinta Arios 
lAeva la fiema de 
C U R A C I O N P R O D I G I O S A 
Después de estar postrada en cama 
seis meses, a consecuencia de profu-
sas hemorragias del útero, una amiga a 
quien el doctor Garganta había curado 
la esterilidad, me acompañó a la consul-
ta de tan esclarecido doctor y, en cuatro 
meses, he recuperado completamente la 
salud. 
Nunca agradeceré bastante a tan sa-
bio doctor • el haberme salvado la vida, 
por lo que le doy las gracias de todo co-
razón. 
Rosa Félix de Simensn. 




en todas partes 
¿ Qué marca de cartucho para escopeta 
usa Usted esta temporada? 
Hallará Usted que los tiradores y comerciantes 
por todas partes se concentran en los Remington-
UMC y los aclaman como los cartuchos del día. 
En su próxima gira necesitará Usted cartuchos 
Remington-UMC para escopeta, ya sean los "Arrow" 
con pólvora sin humo, los "Nitro Club" á 
precio mediano con pólvora sin humo, los "Remi-
lion" sin humo a precio bajo, ó los "New Club" con 
pólvora negra—es decir, si quiere Usted cartuchos 
en que pueda depender. Cómprese una caja hoy. 
Remington Arms-Union Metallic Cartrídge Co. 
299 Breadw«yr Nueva York. E. U, de N. A. 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
L O S E X P L O R A D O R E S C U B A N O S 
U n a l m u e r z o d a d e s p e d i d a a l s e ñ o r L o u s t a l o t 
Pocas veces nos hemos sentido tan emo-
cionados como ayer. Rodeados de una tur-
ba InfantiJ bulliciosa y simpática que a 
todo trance quería exteriorizar el cariño 
que siente por su maestro, nos encontrá-
bamos tan a gusto, tan satisfechos, que 
en buena hora aceptaríamos repeticiones 
si el hecho que motivó el acto de ayer no 
pusiese coto a nuestras inclinaciones na-
turales. 
El maestro Loustalot, Comisario Gene-
ral de los Boy-Scouts de Cuba, y perso-
na que por su ameno trato y por las ex-
celentes dotes que le adornan supo gran-
jearse generales simpatías en esta socie-
dad, marcha a Francia llamado por el 
grito de la patria en peligro. 
Uno y otro día venía Loustalot predi-
cando a sus pequeños Exploradores lo 
grande que es el sentimiento patrio y los 
sacrificios que exige. Al embarcar para 
Francia, abandonando hogar y familia y 
dejando un vacío entre las numerosas 
amistades que en tanta estima lo tienen, 
no hace sino ratificar con el ejemplo lo 
casa recogiendo e invitando a sus compa-
ñeros. Por eso el acto tuvo mayor signi-
ficación^ sorprendiéndonos esta feliz cuan-
to noble iniciativa de los chiquitines. 
E l café-restaurant "Las Columnas", si-
tuado en Prado y Neptuno, se vistió con 
sus mejores galas. Una mesa espléndida, 
rodeada de vistosas palmas y casi cu-
bierta de flores. 
E l dueño, que parecía participar del 
entusiasmo de los pequeños iniciadores, 
so dolía de que la rapidez con que se ha-
bía llevado a cabo no le hubiese permiti-
do llevar una orquesta para darle al acto 
mayor amenidad. 
El menú rezaba así: 
Almuerzo-homenaje con que los Explora-
dores Cubanos (Boy-Scouts) despi-
den a su Comisario General, señor 
Julio Loustalot. 
Entremés variado. 
Pisto a la Manchega. 
Arroz con pollo. 
Pierna de cordero RotL 
Legumbres. 
Cuando acabó su breve y sentida ora-
ción, los Exploradores aplaudieron entu-
siásticamente. 
Loustalot habl^ y dice que está emocio-
nado. No fué preciso que lo dijera para 
advertir en él todo el hondo sentimiento 
que le produce abandonar a sus peque-
ñuelos, abandonar su magna obra. 
No en balde se va al campo con los ni-
ños uno y otro día, identificándose con sus 
inclinaciones infantiles. No hace mucho 
nos decía que en esta labor de hacerlos 
hombres, a veces ocurre que el hombre 
se hace niño por lo mucho que ellos ti-
ran sin que nos demos cuenta de la fuer-
za que con sus inocentes caprichos man-
dan. 
Por eso Loustalot se sentía emociona-
do, diciéndoles que si él se marchaba, su 
espíritu, su cariño, su corazón, quedaba 
en Cuba entre sus Exploradores, a los que 
pedía tan solo no olviden las máximas 
que él les inculcara y que lo olvidasen a 
él cuando estuviese cumpliendo los rudos 
LA PRESIDENCIA DEL BANQUETE AL SEÑOR LOUSTALOT 
que de palabra predicó continuamente. 
Loustalot puede estar satisfecho. Ha 
conseguido de sus discípulos algo muy 
grande y muy difícil: saberse hacer que-
rer y respetar a un tiempo. Y como lógi-
ca consecuencia de este cariño que los 
Boys-Scouts sienten por su maestro, or-
ganizaron el almuerzo celebrado ayer, del 
que pudimos sacar no pocas enseñanzas; 
entre otras, la de que nuestra juventud, 
bien preparada en su infancia, tal vez 
de pruebas en un mañana próximo de un 
civismo que, desgraciadamente, no abun-
da hoy entre nosotros. 
Más de cincuenta comensales nos sen-
tamos a la mesa. Presidíala el señor 
Loustalot, como festejado, y a su dere-
cha e izquierda se sentaron los miembros 
del Consejo Nacional, señores Carlos Al-
zugaray, Miguel Angel Quevedo, Juan 
Palacios, Eusebio L. Dardet y J . Gil del 
Real. 
Después y entre los instructores seño-
res Zabala,*León, Carca, Alvarez y Báez, 
una nube de jovenzuelos, alegres y rego-
cijados por ofrecer un homenaje tan dig-
no de ellos como el de ayer. 
Porque fué la iniciativa de los Explora-
dores y porque ellos fueron de casa en 
Postres. 
Frutas de la estación. 
Vino especial de "Las Columnas." 
Laguer Tropical y Polar. 
Café. 
Las cocinas del restaurant "Las Colum-
nas" se excedieron a toda ponderación, 
no sólo por lo suculento del menú, sino 
por la abundancia y prodigalidad con que 
fuó servido. 
Al terminar había que decir algo a los 
muchachos y era preciso que fuese un 
miembro del Consejo Nacional. ¿Quién 
mejor que el doctor Alzugaray, primer 
Presidente del Comité organizador y uno 
de los iniciadores de la institución de los 
Boys-Scouts en Cuba? 
A ruegos de sus compañeros, el señor 
Alzugaray, con esa dicción clara que hace 
brillantes todos sus discursos, puso de re-
lieve el acto hermoso de los Exploradores 
y el acto que iba a realizar el Comisario 
General, señor Loustalot. 
Os enseña con el ejemplo—dijo—y pre-
ciso es que no olvidéis para el mañana tan 
hermosas enseñanzas si la patria cubana 
se viese en el trance de llamar a sus hi-
jos. 
deberes que la patria le impone. 
También habló el instructor señor Za-
bala, versando su oración sobre ¡as do-
tes del querido maestro y sobre su abne-
gación patriótica. Sus palabras fueron 
acogidas con aplausos, después de los cua-
les dió un viva a Cuba y otro viva al Co-
misario General, señor Loustalot. Los 
muchachos, puestos de pie, dieron por 
tres veces el grito del Explorador, dándo-
se por terminado el acto simpático, que 
aglomeró multitud de personas en las 
puertas y ventanas del restaurant "Las 
Columnas." 
El ramo de flores que adornaba la me-
sa fué ofrecido a la señora de Loustalot 
por los exploradores Loustalot (hijo) y 
Antonio Gil del Real. 
E l miércoles embarcará para Francia 
el señor Loustalot, en compañía de otros 
muchos compatriotas. Al amigo estimadí-
simo, al Comisario de los Exploradores 
que tantas simpatías supo despertar, le 
enviamos nuestro saludo de despedida y 
le deseamos que en breve regrese a noso-
tros sano y salvo de los tremendos peli-
gros que le esperan en esta ruda con-
tienda. 
L a J u n t a de Pro te s ta s 
E L NUEVO PRESIDENTE 
BALANCE 
Desde el día primero de Agosto ha 
asumido la Presidencia de la Junta de 
Protestas el señor don Antonio Masfe-
rrer, a quien corresponde ocuparla du-
rante los meses de Agosto, Septiembre y 
Octubre. 
E l Presidente al cual sucede el señor 
Masferrer, señor Ignacio Montalvo, al 
terminar el trimestre presentó la Memo-
ria de su período. 
La extensión del documento nps impi-
de reproducirlo íntegro, y por ello nos li-
mitaremos a transcribir el Balance. 
Helo aquí: 
BALANCE 
Protestas recibidas del anterior 
Presidente 289 
Protestas recibidas en los meses 
de Mayo, Junio y Julio del co-
rriente año 486 
Total. 886 
Protestas resueltas en el mes de 
Mayo 64 
Protestas resueltas en el mes de 
Junio 129 
Protestas resueltas en el mes de 
Julio 47 




Las 241 protestas resueltas en el tri-
mestre, lo han sido en la siguiente for-
ma: 
Con lugar 151 
Sin lugar 87 
Por distintas partidas y con dis-
tintos valorea a los controverti-
dos 10 
No tomadas en consideración . . . 10 





Habilitación para giros postales. 
E l lunes 10 del corriente tendrá efec-
to la inauguración oficial del servicio de 
giros postales en la administración de 
Correos de San Manuel- provincia dn 
Oriente. 
G J R A R D , 2 ^ p u l g s . de a l to 
M D L T O N , 2yi p u l g s . d e a l t o 
CUELLOS 
A r r o w 
Ajustan y caen bien 
CAMISAS 
A r r o w 
Están hechas de mate-
riales escogidos, de 
corte perfecto y en 
colores inalterablese 
Claett, Peabody & Co.- Inc. Fabricante», 
fiebechter «fe Zollef Asrentos Generales 1 
Distribuidores; para la Isla de Cuba. 
Se vende en todas las camiserías. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibro er. 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar si no 
se asimila la comida. 
Una cepita de Vino Pepto-na Bamp.t 
vale más que un hheefteak para los 
flacos, pues está predigerido y ee asi-
mila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilie pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba. 30 centavos. 
EXPOSICION PERMANENTE 
D E L A I N D U S T R I A Y D E L 
C D M E R C I O E N C U B A 
Amantes de toda clase de manifesta-
ciones de progreso, constantemente visi-
tamos esta institución, primera y única 
en Cuba. 
Con agrado hemos observado durante 
esta semana el aumento de expositores. 
Las reputadas casas de los señores Clau-
dio Conde y J . Balcells y Compañía han 
instalado sus respectivas vitrinas, dan-
do con ello prueba del amor que sienten 
por esta obra de cultura y orientación 
sociales. 
E l señor Claudio Conde exhibe su afa-
mada agua mineral "Isla de Pinos" en 
botellas de todas cabidas, destacándose 
en las etiquetas la cotorra como símbo-
lo distmtivo para que el público consu-
mido conozca la legítima v no se deie 
engañar con imitaciones. También pre-
senta al exámen de los visitantes la es-
quisita cerveza "Dog's Head," cuyas cua-
lidades superiores a todos los "cine-er 
ale similares la han hecho la bebida pre-
íenda de las personas de gusto," habién-
dose impuesto fácilmente. 
Los señores J. Balcells y Ca., han dis-
tribuido en tres seciones otros tantos 
productos sólidamente acreditados en 
Cuba: el vino Castell del Remey, el cham 
pan Codorníu y el aceite Salat La p^-
sentación, sencilla y lujosa, merece feli-
citaciones. E l público fácilmente pued-
cerciorarse de la legitimidad de dichos 
productos, los cuales ofrecen a los ojos 
del visitante los caracteres distintivos 
"Sala?'"lucí t S \ 0riginalidad- El acei e 
Salat luce tan transparente y puro QUP 
convida a usarlo en todos los condimen-
tos, pues su color de oro brillante clari-
oad y pure/a son por sí capaces de con-
quistar la voluntad del más refractario 
Traslade di domicilio sociai 
En atenta circular fechada en ésta, el 
15 de Julio nos participan los directores 
de la "Compañía Sinaire," que han trasla-
dado su oficina y talleres, a la calzada 
del Cerro, número 514, en donde se ofre-
cen a los dueños de automóviles que de-
seen adaptar a sus máquinas el nuevo sis-
tema de gomas: que tac buenoc resulta-
dos está dando. 
Í O S T O 8 D E 19U 
PARA BRONQUITIS 
M é t o d o S e n c i l l o p a . 
r a E n g o r d a r 
UN NUEVO DESCUBRLAOEv^ 
Hombres y mujeres delgad^10 
dónde ha ido a parar aquella ^ 
da suculenta de que particina'rn001111-
tedes anoche? ¿Qué se ha h ^ Us-
todos los elementos nutritivo * 
aquella comida contenía? Par» qu9 
pasaron por su cuerpo como ^ 
los líquidos por un colador s l n ^ 
ber dejado beneficio alguno ni v 
ber aumentado su peso en lo 
nlmo. No se atreverán ustedes f mI" 
gar la existencia de dichos incr̂ .11*" 
tes nutritivos en todos los aiw!!n' 
qua ustedes Ingieren, como loa w ? ' 
en la comida de anoche, y de 
fuerza tendrán que admitir QMJ'V 
causa de su delgadez es debida a 
sus órganos digestivos y asimilat|q l̂, 
no funcionan con propiedad EstA 
la simple verdad de los hechos r 63 
aplicable a todas las personas deh^ 
das en todas partes del mundo «I 
hace necesario reconstruir y ayuda 
tales órganos en sus funciones OH 
lo contrario n ohabrá esperanza a 
que puedan ustedes engordar T 
ayuda es simple y al alcance de todíu 
las inteligencias y todas las fortunan 
a saber; Coma en abundancia de t 
do lo que usted apetezca y tómesÉ 
una pastilla de Sargol con cada comí 
da. E n dos o tres semanas notará 
usted la diferencia; de cinco a ocho 
libras de carnes sólidas y permanen-
tes habrá usted ganado. E l Sargol sé 
mezcla en su estómago con los ali-
mentos y los prepara para ser as¿ 
mllados y debidamente abaorbldog 
por la sangre. No entrarán y saldrán 
de su cuerpo como agua por un co-
lador. Personas delgadas cuando to-
man Sargol ganan de 10 a 15 libras 
de carnes por mes; y no es una car-
ne floja y pasajera, sino dura y per-
manente. 
Las pastillas Sargol se componen de 
seis de los mejores Ingredientes de 
que dispone la química para produ-
cir carnes y las garantizamos ser ab-
solutamente inofensivas y agradables 
de tomar. Son recomendadas por 
médicos y farmacéuticos . 
Se venden en las boticas y drogue-
rías. 
GRAN OPORTUNIDAD PARA SENO. 
RITAS Y JOVENES DE INGRESAR EN 
UN COLEGIO O UNIVERSIDAD DE LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
Podemos pronta y fácilmente prepararle para 
ingresar en una Escuela de Medicina, Cirujia, 
Dental, Farmacia, Bacteriologia, Osteopatia, 
Leyes, Ingrenieria, Comercio o Universidad. In-
vestigue nuestros CURSOS RESIDENCIALES 
asi como también los que damos por CORRES-
PONDENCIA, y los PLANES ESPECIALES 
que tenemos para ayudar a los estudiantes de 
pocos recursos que vengran a tomar nuestro 
CURSO RESIDENCIAL en los Estados Unidos. 
Escriba hoy solicitando nuestro FOLLETO en 
el cual hallara amplios detalles de como prepar-
arse de un modo satisfactorio para la MATRIC-
ULA de 1914. Para mas informes, diríjase in-
mediatamente a la 
"BROOKS CLASSICAL SCHOOL" 
Deparatamento Extranjero, Chicago, III. U. S. A. 
3449 1-A* 
L a P a s t a E i e c t r i c a De 
S t e a r n s P a r a Ratas 
y C u c a r a c h a s 
Extermina las ratas, cucaraeliaB, chin-
ches y otras sabandijas. Lista P*"-* °7 
inmediato, económica, segura y 
tizada. 
LA PESTE BUBONICA—Las y 
cucarachas traen los génnnnesde«ft"r£ rible enfermedad de regiones ln»c» Evítese su arraigo extemiinan-lo estas gas con la Fasta Eléctrica de Stearns. 1^ 
trucciones en español y 14 otros idioma» 
cadacajita-
Dos tamaños. De venta en todas partes. 
STEARTíS' ELECTRIC PASTE CO. 
Cblcaco V. S. A. 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
sin i m p o r t a r á 
tiempo que tenga*-
que no produce ES-




en que las otras medicinas taltan 
JERINGA DE 0OMBI- Con cadaboteu 
NACIÓN PATENTADA ^ ^ Z ¡ 1 ^ 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
GOTA MILITAR enteramente/^ 
les y se pueden curar por medio oe - ^ 
ciones evitando así el uso de relfp "poral-
ternos que suelen descomponer lem^ 
mente los estómagos delicados. 
L O » GLÓBULOS KNOXJT ^ 
constituyen una preparación va se 
cuando se desea un remedio ínter ^ 
preparan con la mira 
de producir ex- .la 
beneficio y la menor perturbación 
del estómago, cuando este órganu 
delicado. tres* 
Compro Ud. una botolla Y cu 
Ud. mismo. 
De venta en todas las Farmacia» 
y Droguerías. 
No se acepte ningün substittit 
E L T I E M P O 
Pertyrbación Ananciüoíi i 
1 es''* 
Actuar a tiempo es la principa-
sa del éxito. ^ ^ 
L a tos molesta es señal ae y £ 
bación en el aparato respirator • 
gue tosiendo porque usted q"16 ¡o 
Elixir Creosotado Sarrá, ^ 
tos. Sana pulmones. Evita ^}a 
Droguería Sarrá y FarmacJ90 
Frasco prueba 20 centavoa 
A G O S T O 8 D E X 2 M 
w l A i t i O UÉ L A M A R I N A F A G I N A S i 
i 
1 
" " E c o s 6 e l a m o ó a 
" p a r a e l " ^ P i a r l o 6e l a ^ t í a r l n a " 
^ ¿ " ^ q u é l ^ u e a un país y no 
^ v a tenido tiempo de conocer 1M coa-
S S b r é T y Uia ideas de sus habitantes, 
Sede desde luego saber o adivinar al-
fijándose en la arquitectura y en los 
^ í ^ ^ p ^ j e m p l o . bajo el ardiente 
.oí de Egipto cómo cuidan aquellas mu-
eres de ocultar d rostro Y . e l . cabello 
Í hacerse, por decirio asi, "invisibles , 
Comprenderá al momento que el predomi-
X del sexo masculino y la desconfianza 
Z los maridos han condenado a las mu-
tres a la vida interior, y que la volun-
tad oue les ha impuesto el uso del tupido 
velo es la misma que las tiene aprisio-
nadas en las casas sin ventanas al exte-
rior v en las cuales los escasos huecos 
pqtán 'obstruidos por espesa red de alam-
bre, que hace imposible toda cunosi-
^ L a " corriente de ideas, las opiniones re-
lieiosas, el sentimiento en lo que hay de 
más íntimo, pueden revelarse tanto por 
S apariencia de los trajes como por el 
carácter de las construcciones. 
En Francia, donde nace la moda, mo-
da aue siguen muchos pueblos, el traje en 
sus incesantes variaciones, indica el espí-
ritu general de los franceses. 
En tiempos de la Revolución, las modas 
aauellas eran de aspecto agitado y alti-
vo Los grandes fichús cruzados sobre 
i liecho se anudaban con soltura en la 
Traída E l sombrero llevó anchos bor-
des adornos de cintas, flotante penacho y 
larcas bridas. Los corpiños ostentaron 
nmensas solapas, parecidas a las que lu-
cían los chalecos de los convencionales. 
Bl paño, el nankin, las sedas, los rasos y 
las muselinas, se preferían rayados o a 
CUMdás0Starde, durante el primer Imperio, 
la vestimenta se convirtió en incómoda, 
desagradable e inexpresiva. Representa-
ba falsa majestad. E l tocado era una des-
dichada imitación de lo antiguo; las gor-
r e r a s resultaron ásperas; el traje de ta-
le alto parecía una funda (¡como ahora!) 
Las hechuras tiesas, estiradas, de lineas 
rígidas, de porte afectado, revelaban las 
molestias y hasta la inmoralidad que en-
gendra el-despotismo. 
Vino en seguida un régimen de reac-
ción contra la filosofía volteriana y con-
tra la Revolución francesa. L a toilette 
de las mujeres señaló entonces un retro-
ceso hacia lo caballeresco y hacia la bea-
titud. 
E l sombrero se dibujaba en corazón so-
bre la frente, en recuerdo de María 
Stuart, o bien a lo turbante, evocando 
las cruzadas, o asimismo imitando la ca-
pota de un carruaje para ocultar a los 
ojos de los galanes las gracias del rostro, 
y evitar miradas furtivas. . . 
Pero en seguida el triunfo de la bur-
guesía modificó el traje femenino. E l ves-
tido y el tocado se desenvolvieron a lo an-
cho. Caían sobre las sienes las flotante? 
cocas o los cortos tirabuzones; los hom-
bros se ensanchaban con las mangas de 
pemil; y como el traje étriqué de la épo-
ca de la Revolución (iy de estos días tam-
bién!), resultaba ridículo con el desenvol-
vimiento de aquellos, de los hombros, po-
co tiempo transcurrió sin que volviesen 
a imperar los antiguos paniers (¡que 
quieren volver!) y las faldas con vuelo 
(que ahora se avecinan.) 
Ataviadas de esta guisa las mujeres 
parecían destinadas a la vida sedenta-
ria, a la vida de familia, porque su modo 
de vestir carecía de todo detalle que die-
ra idea de actividad, de movimiento, o 
que tendiese a favorecer una y otro. 
Al advenimiento del segundo Imperio 
sucedió lo contrario; los lazos familia-
res no fueron tan estrechos; un lujo siem-
pre creciente corrompió las costumbres, 
al extremo de resultar difícil distinguir, 
por el atavío, a la mujer honesta de la 
que no lo era. L a toilette femenina que-
dó entonces transformada de pies a ca-
beza; desaparecieron cocas e "inglesas"; 
los castos y lisos bandeux, esos con que 
Rafael encuadró la frente de sus vírge-
nes, convirtiéronse en ondulados y termi-
naron siendo altos, según el estilo de 
los peinados antiguos; y no privaron 
otros bucles ni otros rizos que aquellos 
diminutos cayendo sobre la frente o so-
bre la nuca. Replegáronse hacia detrás 
los paniers, reuniéndose para formar 
•acentuada cúpula . . . Se libró a las mu-
jeres de todo lo que podía impedir que 
%>ermanecieran sentadas, y también de 
cuanto contribuyese a dificultar sus an-
dares. Ellas se peinaron, tocaron y vis-
tieron como para ser vistas de perfil . . . 
Este, el perfil, fué la silueta de una per-
sona que no mira, que pasa y quiere 
hu ir . . . L a toilette llegó a ser imagen del j 
movimiento rápido; ese movimiento que i 
ha ido y va apoderándose del mundo, y 
qué arrastra aun a las más fieles guar-
dadoras del hogar domést ico . . . 
Se vió a las mujeres (¡y se las ve!) 
tan pronto vestidas y abotonadas cual los 
muchachos, como adornadas de galones 
al igual de los militares, y andando so-
bre tacones altísimos (en esto último no 
han variado); tocones enemigos de la 
gentileza; y se las vió, se las sigue vien-
do, aligerar el paso, desafiar la intem-
perie y acelerar la vida, queriendo apo-
derarse del espacio, que las devora. 
E l viajero que llegara a Madrid con el 
caprichoso afán de ir "de deducción en 
deducción" a través de esos y otros aná-
logos detalles de la indumentaria feme-
nina, echaría de menos algunas bellezas. 
Quizás suspirase por las afiligranadas 
pulseras que, con sus airosos colgantes, 
acompañaba alegre y armoniosamente, 
en otros días, los movimientos de su due-
ña; por los mitones y los vuelos de en-
caje, que también fueron ornato predilec-
to de muchas poéticas y entusiastas mu-
jeres de lejanas épocas; modas, sin em-
bargo, no abandonadas aun por varios ele-
gantes extranjeras. 
Sería ocasión de contestar al viaje-
ro, no sin cierta tristeza. 
— ¿ Y para qué? Ese detalle requiere 
damas y damiselas que, por ejemplo, se 
esmeren y complazcan en el aplauso, que 
es adorno primoroso del espíritu; muje-
res que no reserven sus entusiasmos y 
ovaciones para contados y quién sabe si 
dudosos éxitos, sino que, asombradas, los 
prodiguen con cuanto es realmente dig-
no de batir palmas, repartiendo aclama-
ciones sobre lo que es arte sublime. 
Porque si bueno, plausible y merecido 
es juntar las manos en honor y amor ha-
cia quien nos cautiva, excelente y mag-
níqco es seguirlas juntando con creciente 
éxtasis ante obras de grandiosa belleza. 
¡Aplauden tan poco las mujeres madri-
leñas ! 
—¿Para cuándo dejan—interrogaba el 
viajero—'lucir la finura y nitidez de los 
primorosos guantes, mover los encajes de 
exquisitos y primorosos adornos, el artís-
tico trabajo de los brazaletes y el ex-
presivo brillar de las sortijas, si no les 
dan impulso, luces y vida, aplaudiendo 
lo que es digno y sublime? 
Debe haber siempre aplausos fervoro-
sos para todo gran arte, para todo ins-
pirado artista, para todo portentoso ge-
nio. 
De no ser así, y a juzgar por ciertos 
indicios de las modas actuales, que na-
da notable reflejan diríase que asis-
tíamos al ocaso del entusiasmo y del buen 
gusto. 
¡Qué pena y qué pecado! 
Menos mal que lo vamos y nos vamos 
conociendo... 
Señales son de. . . gusto ver que todos 
lo perdemos. 
Salomé Núñez y Topete. 
( T r ó n i c a 6 e p a v i s 
París se queda solo; llegó el momento 
de la emigración general; bajo pretexto 
de buscar reposo para recuperar la salud 
perdida, todo el mundo se dirige a loa 
balnearios y playas de moda, llevando ca-
si siempre el firme propósito de no pro-
bar las aguas medicinales ni bañarse en 
el mar. 
Para los que durante el invierno hacen 
esa vida febril de las grandes ciudades, 
el cambio de diversiones significa un 
descanso; sólo así se comprende que, 
saliendo en busca de reposo, se lleve un 
equipaje, si no voluminoso, porque los 
vestidos de ahora ocupan el mismo sitio 
que un pañuelo, por lo menos compues-
to de veinticinco o treinta toilettes. 
L a hora de comer en los grandes hote-
les es el momento ideal para tomar apun-
tes de las elegancias más refinadas. 
L a costumbre inglesa de vestirse para 
comer se ha universalizado, y yo no ne-
garé que me gusta mucho y que no la 
encuentro frivola, como suponen algunas 
personas. 
Si la mujer, en general, se viste y pro-
cura embellecerse para realzar sus encan-
tos y gustar, nada tan lógico como que 
se arregle para los suyos. Con las ex-
cepciones que tiene toda regla, creo que 
la costumbre de hacer toilettes para es-
tar en casa da excelentes resultados y 
debe cultivarse. 
Perdonen mis lectoras esta pequeña di-
gresión y volvamos a la hora de comer 
en los grandes hoteles. Las señoras se 
presentan escotadas, pero no en traje de 
feaile; el vestido debe ser muy sencillo, ca-
si sin cola y con un escote sumamente 
pequeño, con objeto de que el traje ten-
ga cierto cachet especial que le quite 
el aspecto de gran toilette, inadmisible 
en un salón público, donde se desconoce 
a 1?. mayoría de las personas. 
También debe evitarse el efecto, deplo-
rable por todos estilos, de ponerse som-
brero con un traje de baile; y como des-
pués _ de comer, para salir a la terraza, 
o bajar al parque, es muy cómodo el som-
brero, conviene que el vestido admita ese 
complemento sin descomponer el conjunto. 
Abusar de las joyas es otro atentado 
contra el buen gusto, que en estos casos 
i no autoriza más que el uso de un collav 
jde perlas, todo lo magnífico que se quie-
I ra, pero de un solo hilo. 
Para dar una idea de lo que debe se: 
la toilette a que vengo refiriéndome, des 
cribiré dos modelos preciosos. 
E l primero es de crespón blanco, coi 
la falda fruncida alrededor de la cintura 
y una especie de segunda falda, que poi 
detrás cubre la primera y sube hasta la 
rodilla por ambos costados sin unirse 
en el delantero, simulando túnica sólo 
por los costados, donde lleva al borde 
una pequeñísima guirnalda de rosas muy 
pálidas. E l cuerpo, fruncido y flojo, es-
tá guarnecido con una berta de gasa qua 
rodea el escote, redondo, a la vierge, y 
rematado con ancha faja, sujeta por un 
bouquet de rosas iguales a las de la so-
brefalda. 
E l segundo, quizá menos original, es 
más a propósito para señoras que hayan 
pasado de la primera juventud o que pre-
sumen de viejecitas; y digo esto porque 
en París no se ven señoras de edad, no 
porque la mujer francesa tenga el privi-
legio de no envejecer, sino porque deber 
conservar su cutis y su esbeltez hasta IOJ 
ochenta años. 
Pues bien; mi segundo modelo es de tul 
amarillo canario; un tul muy flexible, co-
mo la gasa chiffon, y naturalmente mu-
cho más transparente: tiene dos faldas 
superpuertas, y está guarnecido con vo-
lantes de chantilly negro de diferentes, 
anchos. E l conjunto es de una elegancia 
suprema, tanto por la disposición de los 
encajes como por la unión de negro y 
amarillo, dos tonos que armonizan a lai 
mil maravillas. 
E l triunfo de las capas ha sido comple-
to; pero como el calor se ha declarado 
abiertamente en contra suya, sin el inge-
nio de una modista, que se ofreció a sal-
varlas, hubiera sido inevitable su muer-
te. Ahora ya puedo asegurar que la ca-
pa reinará durante todo el verano, por-
que se hacen de toile, como complemento 
de los trajes de playa o de excursión; de 
crespón de seda, de gasa y de encaje; de 
manera que en vez de abrigo será ur. 
adorno. 
Condesa D'Armonville. 
Fotografía Colomlnas y Compañía. 
T C o l l t a M l e n d U á b a l ? ^ f t o n t a l v o 
¡Qué hermosa es! A las flores que en sus manos aprisiona roba la fragancia 
y el color de la tez; en su sonrisa, sonrisa de ángel, descúbrese un tesoro: el te-
soro de la bondad, de la virtud y de la gracia. 
" E l " p a í s l í ó e a l 
/ n s f f ü c c i o n f a m / 7 / a r 
Angelito pregunta: 
—Papá, ¿quieres decirme por qué hay 
hombres negros? 
—Sí; para que puedan distinguirse de 
los blancos. 
—¿Te incomoda que te haga pregun-
tas? 
— A l contrario, hijo mío; así es como 
se instruyen los niños. 
* * • 
Un dentista y un fondista vivían el uno 
frente al otro; pero se miraban tan mai, 
que no pasaba día sin que cambiaran grue-
sos insultos. 
Un buen día, el fondista colgó â  su 
puerta un cartel que decía: "Mis vian-
das son tan tiernas, que las bocas más 
deterioradas por el dentista las mascan 
sin dificultad." 
Se comprende fácilmente el^furor del 
dentista al leer aquello. Se imponía una 
inmediata respuesta, y al día siguiente 
apareció en la puerta del dentista un gran 
letrero con estas palabras: "Los dientes 
que yo coloco son tan sólidos, que los 
pongo a prueba de cualquier vianda, aun 
de las que se sirven al frente." 
E n f r e amigos 
— ¿ E s cierto que Alicia se casa con el 
de los cinco millones? 
—Sí. 
—Creo que es una boda por amor. 
—Eso es . . . Por amor. . . a los cinco 
millones de pesos. 
Un viajero que ha vivido algunos años 
en Islandia nos refiere llanamente sus 
impresiones sobre estas lejanas tierras. 
E n su novela " E l pescador de Islandia", 
Pierre Loti poetizó la región y la colocó al 
alcance de los meridionales menos cosmo-
politas. 
Este expedicionario de ahora no pre-
tende con la relación de su viaje, ningún 
fin artístico ostensible. Limítase a pre-
sentaimos el territorio y los seres que lo 
f iueblan, hombres y animales, tal y como os ha visto, sin adornos espontáneos o 
forzados, prescindiendo de estados de al-
ma complicados y de remembranzas nue-
vas ni remotas. 
Si hay un país en este bajo mundo 
que goce de la felicidad completa, ctste 
país es Islandia y no otro alguno; y eso 
que allí no hay campo y los árboles apa-
recen, a trechos dilatados, muy de claro 
en claro, el clima es frío y los cereales 
no llegan a su completa madurez. E n de-
rredor de las casas campestres ningún 
cultivo se descubre, salvo algún que otro 
jardincillo, donde prosperan unos cuan-
tos tubérculos y algunas modestas coles. 
E l campesino se conforma con segar la 
hierba para preparar el forraje que ali-
mentará durante el invierno a sus caba-
llos, a sus vacas y a sus borregos, y con 
Pescar en los lagos y en los ríos las tru-
chas y los salmones. 
L a hospitalidad es una de las mayores 
virtudes del islandés. E l viajero de quien 
tomamos estas notas eqperimentó muchas 
veces tal verdad en el transcurso de su 
E l islandés—añade—tiene el pelo rubio, 
la barba espesa y en desorden, vigoro-
sos los rasgos de la fisonomía y en con-
junto un aspecto salvaje, que a primera 
vista no inspira cabal confienza. Pero 
la dulzura de sus costumbres y la ame-
nidad de su carácter contrastan de un 
modo extraño con la apariencia. E l is-
landés se esfuerza en prestarnos el mejor 
recogimiento que le es dable; os aloja en 
la mejor habitación de su vivienda, y se 
apresura a serviros y a obsequiaros; el 
lecho con que os brinda no es precisa-
mente de blanda pluma, y la comida, 
compuesta de leche, queso, huevos, pes-
cado y cecinas varias, peca a veces de 
frugal; pero la cordialidad hospitalaria es 
tan grande, que todo malestar se eclipsa 
ante la conversación y el agrado de las 
gentea. 
Los irlandeses son cultos. En todas las 
casas se ven libros y periódicos; muchos 
de los naturales son músicos y poetas. 
Los campesinos enseñan en las noches 
de invierno la instrucción elemental a sus 
hojos; a veces en una sola casa se reú-
nen los chiquillos de varias familias y 
forman una escuela provisional. E n Is-
landia no hay nadie que no sepa leer ni 
escribir; todo el mundo conoce las "Sa-
j gas" y los "Eddas," que constituye el ele-
i mentó principal de la literatura nacional. 
1 E n las estaciones de la costa existen 
escuelas donde la educación intelctual 
puede amplificarse y perfeccionarse. E n 
la capital hay un liceo donde se enseña 
principalmente el latín y las lenguas vi-
vas, y desde hace muy poco tiempo una 
Universidad que hasta ahora cuenta unos 
cuarenta alumnos solamente. 
< L a naturaleza, que unas veces oficia 
do madrastra y otras de madre para el 
hombre, imprimió en los islandeses la di-
cha paradisiaca de que disfrutan. 
R. S. 
E Y U E L T A 
Q U E NO L L O R E B E B E 
Muchas veces he oído decir que los ni-
ños chiquitos necesitan llorar para que 
sus pulmones se desarrollen; así será; 
pero hay madres sin experiencia que, 
ofuscadas por esta idea, dejan llorar a su 
pequeño hasta que el angelito no puede 
más. 
E l llanto es el único medio de que dis-
pone el niño para expresar sus deseos y 
sus molestias, y, por lo tanto, considero 
de suma importancia estudiarle, para sa-
ber distinguir cuándo llora por maña, 
cuándo por hambre y cuándo porque es-
tá molesto. 
Los niños, hasta que empiezan a tener 
voluntad, no deben llorar (si la madre o 
persona encargada de cuidarlos sabe ha-
cerlo) más que en el caso de que les due-
la algo. 
Conozco varias mamás, de las que sa-
ben atender a sus hijos, que aseguran no 
haberlos oído llorar durante tres y cua-
tro meses. Ciertamente que esto no de-
be atribuirse a un milagro, sino al buen 
régimen en la lactancia y a la limpieza 
exageradísima del bebé (si en la limpieza 
cupiese exageración.) 
Tan funesto como el error de creer que 
es preciso llorar, considero el de creer 
que un angelito tiene por fuerza que es-
tar mojadito casi siempre, o por lo me-
nos durante varias horas. Una de las se-
ñoras a que hago referencia al principio 
de estas líneas me ha dicho que ella muda 
de pañales a su bebé siempre que lo ne-
cesita; en algunas ocasiones, tres veces 
en menos de una hora. 
Con este cuidado constante, unido a dos 
baños diarios, uno por la mañana, de 
agua templada, y otro por la noche, de 
agua de tila muy clarita, los niños se 
crían hermosos, sin molestias ni contra-
tiempos. 
E n Inglaterra, donde los chicos parecen 
soles, añaden a esta higiene la reglamen-
tación de la lactancia, que no se reduce 
a que mamen cada dos o tres horas, si-
no al tiempo que deben mamar para que 
ingieran la cantidad necesaria de leche, 
y además procuran que los niños estén 
en brazos lo menos posible, teniéndolos 
en la cuna durante el invierno, vy sobre 
una mesa cubierta de esterilla india, o 
en el suelo sobre un petate, todo 
el día. L a postura horizontal hace qu« 
la espina dorsal se fortifique, y la liber-
tad de movimiento ayuda extraordinaria-
mente al desarrollo durante los primeroí 
meses do la niñez. 
E s más sencillo de lo que parece criar 
bien a los niños. 
De cocina 
Merluza a la moderna.—En un cazo se 
amasa una cucharada repleta de harins 
con un poco de manteca de vaca. Cuandí 
ha tomado bastante color se grega po 
co a poco, y sin cesar de mover, hast> 
una taza de caldo, media jicara de vint 
blanco y otro poco de mantece. Se reho 
ga la merluza untada de harina y se cu» 
ce a fuego lento con la salsa anterior. 
Empanadas de sardinas.—Se escogen 
sardinas frescas, y después de destripa-
das se fríen en aceite: luego se dora uní 
cebolla en aceite y se echa sobre las sar 
dinas, sazonándolas con sal y pimienta, 
si no la tuvieran. E n cada empanada se 
colocan cuatro sardinas con la cebolla fri 
ta encima, escurrida del aceite; se ole-
ran las empanadas, cuidando de ponei 
manteca fresca. 
Biftecs a la provenzal.—Se pica junte 
cien gramos de tuétano de vaca crudo j 
charlota, se sazona y se calienta en um 
fuente; se toman biftecs, se tuestan des-
pués de cocidos, se envuelven el el tuéta-
no y se sirven muy calientes. 
Macarrones al "gratin."—Se cuecen ei 
agua clara hasta su punto. Se unta un? 
tartera de bordes bapos con una capa d( 
manteca de vaca, llenándola después coi 
los macarrones, que fomarán pirámides 
Se espolvorea con 30 gramos de quest 
parmesano rallado y media cucharada di 
pan tostado rallado; luego se derriten If 
gramos de manteca, que se vierten sobn 
los macarrones. Se ponen a fuego muj 
suave y se cubren, poniéndo un buei 
golpe, de brasas sobre la cobertera. St 
dejan dorar y se sirven. 
F O L L E T I N 4 1 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
(Se vende en " L a Moderna Poesía.") 
•~u>ronto 0̂ ^ b é i s dicho: ¿qué sé yo 
si obedezco a la voz de Dios o a la del 
áiablo ? 
"~¡Jesucristo!—exclamó con espanto el 
religioso, que por una transición tan brus-
ca como natural en el trastorno de su 
InT5J-3' PrinciPÍó a tener por salido de 
jos Infiernos al que creían bajado del Cie-
, ~~^a. 05 lo dije antes, reverendo pa-
zF*' m tan alto ni tan bajo: tenedme 
cia™Pre POr hombrc' y 08 daré las gra-
—Descubrios por favor, s e ñ o r . . . ¡No 
se como llamaros! 
—Decidme antes, vos, que, sin ser abad 
letrCaan0mg0' llabéis estudiado las divinas 
n. *s; vos» que sois bueno, puro y senci-
»Sii l corazón; vos> que sin duda recibi-
os» r?y,08 de la inspiración divina sin 
S S L E f*11*?** al traspasar por el in-
da í f Í J " de una conciencia corrompi-
. decidme si el hombre puede secundar 
S k S S ? 8 Ia dÍVÍna ^ ^ d e n c i a . y au-
^ Q u i é n lo duda? 
Si el hombre—prosiguió el desconoci-
Pued^f ^ y c i tac ión ,—si el hombre 
tánen ^iPe1ír Un bien parcial y M e n -
^ U b í e a Un bÍen más SÓ1Íd0 y 
—Impedir el bien es hacer el mal, y 
esto no puede hacerlo el hombre de rec-
ta conciencia—dijo severo el religioso. 
— ¿ Y si se trata de castigar al malva-
do, de estorbarle la. consecución del fru-
to de sus crímenes ? 
— A l malvado sólo le castiga Dios en 
el Cielo, y en la tierra, las autoridades 
que representan a Dios. 
—Pero supongamos una persona tan 
alta que no tenga superior en la tierra: 
supongamos un rey, padre maestro; 
¿quién castiga a Ips reyes delincuentes? 
—Graves cuestiones me proponéis. Sin 
; embargo, nuestra divina religión las re-
¡ suelve todas. Cuando ios reyes pecan 
I contra la Iglesia, el Vicario de Jesucristo 
| los excomulga, y puede llegar a privar-
les de la corona que de Dios han recibi-
do. 
—Se trata de delitos comunes, de crí-
menes ocultos. 
—Esos delitos sólo Dios puede'cas ligar-
los. 
—¿En el otro mundo? 
— Y en éste. Los pecados de los reyes 
son el azote de su pueblo. Este es uno 
de los castigos que el Señor reserva a los 
príncipes. 
—¡Oh! ¡Basta, padre maestro, basta! 
¿No comprende vuestra crónica la muer-
te de doña Blanca de Navarra? 
—Ciertamente: no puedo negarlo—re-
puso el monje asustado. 
—Pues bien; al terminar esa relación 
no dejéis de añadir esa sentencia: "los 
pecados de los reyes son el azote de su 
pueblo;" porque quizás, cuando desaparez-
ca del mundo el reino de Navarra, se ci-
tarán como proféticas vuestras palabras. 
¡ Entretanto, ¿no será lícito a un hombre 
suscitar los remordimientos de quien es 
causa de la desventura de tantos inocen-
tes. . . ? 
— ¿ E s e hombre procede por espíritu 
de caridad?—preguntó gravemente el re-
ligioso. 
E l desconocido guardó silencio. 
¿O por ventura le guían tan sólo el 
odio y la venganza?—añadió el padre 
Abarca. 
—No quiero disputar con vos, buen mon-
—repuso el desconocido:—me expon-
dría a perder en una hora la obra de mu-
chos años. 
— E n menos tiempo la destruye Dios. 
—¡Oh! No será así—murmuró el gue-
rrero; y luego añadió, levantando la vi-
sera, dejando ver el rostro de un hombre 
y?, maduro, pálido, moreno, suavemente 
ercendido por esas oleadas de sangre del 
corazón apasionado, cuyo embate se sien-
te en el pecho entumecido, cuyo hervor se 
percibe en el acento, cuya espuma es el 
carmín que enciende las mejillas, cuyos 
reflejos son los ojos, centelleantes y som-
bríos como los del caballero, dulces a un 
tiempo y rencorosos, nuncios de todas las 
venganzas, de todas las pasiones genero-
sas, de todos los sacrificios, de todos los 
misterios: —¿Me conocéis, padre maes-
tro? 
—¡Jesús, Dios mío!—exclamó el monje. 
—¿ Sois vos e l . . . ? 
Y sus labios se cerraron de pronto, co-
mo si hubiese querido detener una pala-
bra imprudente que iba a deslizársele. 
—Continuad, padre mío—repuso dul-
cemente el caballero:—no soy yo de 
aquellos a quienes la verdad ofende. ¡Yo 
soy el privado, el favorito de la Reina! 
C A P I T U L O I I 
D E COMO N E V O E N E S T E L L A A F I N 
D E E N E R O D E 147!), CON OTROS 
SUCESOS NO MENOS E X T R A O R D I -
NARIOS 
Difícilmente podía haber escogido doña 
Leonor de Fox una persona menos a pro-
pósito que el monje de Irache para la 
desesperada empresa de reconciliar a los 
bandos. Dotado de las virtudes propias 
de un buen religioso, y de una severidad 
de doctrina que no transigía con ningún 
error ni flaqueza; crédulo y sencillo por 
lo mismo que era virtuoso, más acostum-
brado al trato de los libros que al de los 
hombres, érale la corte un país desconoci-
do, el cual se complacía en poblar de fan-
tasmas, trasgos y encantamientos por el 
estilo de los que ha salpicado en su obra, 
inédita aún, por desgracia de las hilande-
ras y nodrizas, que hallarían en ella sa-
broso pasto para la curiosidad de toda una 
escuela de párvulos. 
Descollaban en el monje, sin embargo, 
ciertas cualidades que, si no le servían 
de mucho para suavizar las costumbres 
de los rudos señores feudales de aquella 
época, podían, en cambio, ser explotadas 
por manos tan hábiles como las de su 
amigo el conde de Lerín. 
Los cronistas de antaño venían a ser lo 
que los periodistas de hogaño: curiosos, ob-
servadores y muy dados a las ciencias cro-
nológicas y chismográficas; y si lo nues-
taro tendría instinto de componedor y ca-
samentero. L a puntualidad era a sus ojos 
la prenda más recomendable de un histo-
riador; y el "non plus ultra" del mérito, 
marcar bien el año, el mes, el día d« urí 
acontecimiento, con los nombres y ape-
llidos, y los pelos y señales de los que en 
él habían figurado. 
Razón tenía el buen monje: cronista de 
su estofa y de la nuestra son los picape-
dreros que labran a regla y compás las 
piedras sillares para que venga luego el 
arquitecto que ha de levantar con ellas 
el soberbio alcázar de la historia. 
Tan puntual en sus actos y en sus es-
critos, era uno de esos hombres tan proli-
jos y esmerados en negocios ajenos como 
en los suyos propios; uno de esos para 
quienes no hay nada pequeño; que a to-
do consagran todo su celo, todas sus facul-
tades, todo su tiempo. 
Así fué que, mientras en cumplimiento 
de la regla pasó a la celda abacial a pe-
dir la venia al superior, iba cavilando en 
paz; y en la paz cavilaba al acomodarse 
la cogulla y encasquetarse el sombrero, 
únicos arreos que, amén del breviario, lle-
vaba para el viaje. Armado de esta gui-
sa descendió a la portería, acompañado dn 
I don Alfonso, y allí cabalgaron, el uno en 
I su brioso corcel normando y el otro en 
I una muía tamaña como un elefante, sepul-
! tando los pies en sendos estribos que pu-
dieran servirles de albergue en raso do 
ventisca. 
Este caso no estaba lejos. Menos do 
la mitad del camino habrían andado, se-
guidos a cierta distancia de un escudero y 
de un lego; los amos fortaleciendo el es-
píritü con graves meditaciones, y los cria-
dos refocilando sus cuerpos con tragos v 
tasajo, cuando del cielo aplomado, que pa-
recía estar sobre montañas de ahibastro. 
comenzaron a desprenderse copo? de nie-
ve cuajados, impetuosos, azotando el ros- j 
tro de los caminantes, a" quienes el viento ) 
obligaba a suspender conversaciones v al- I 
muerzo. I 
Viento podía llamarse entonces: ÜOCOS i 
minutos después ya merecía con propie-
dad el nombre de huracán. L a nieve n< 
descendía solamente de las nubes; brota* 
ba también de la tierra con espantosos re-
i molinos, cruzaba en todas direcciones, me-
i nuda, punzante, introduciéndose por las 
1 junturas del arnés, por todos los poro? 
¡ de los hábitos; robando la respiración s 
| los caminantes y amedrentando de tal ma 
i ñera a las caballerías, que, insensibles a 
I acicate, bajando la cabeza y agachando la; 
! orejas, se quedaron enclavadas y medi( 
i hundidas en un ventisquero a riesgo d< 
[ perecer con los jinetes. 
Abarrancados allí, defendidos algún tan 
to del viento, sentían pasar por encima lai 
oleadas quo dejaban caer molos de nieve 
como la tierra que va echando el sepultu-
rero sobre el cadáver. 
Iba a echar pie a tierra, cuando en el 
fondo de la revuelta atmósfera se dibuja-
ron confusamente los contornos de una 
sombra que. rompiendo a duras p^nas la 
^snesura de la nieve y luchando contra el 
huracán, se acercó a los calnlloro.-. E r a 
una mujer cubierta con un monto, y dfl 
tosca y pesada túnica d* f a>al neffro, que 
al ondear dejaba vei unos pie:; descalzos 
y amarillentos. 
—¡Oh!^ ¡Lo esperaba! ¡Lo esperabal 
—exclamo el desconocido al ve.la. 
Y ella, sin rosnondcrl"--, EAnfi 'a niarto pá-
lida y descarnadi. y asiendo ^ cor—' no', 
el bocado, ie hizo andar fácilmente v Id 
caco de aquel peligro, llevándole a su 
antoio como un cordero. L a mrla del 
monie siguió al caballo del infanzón y al 
caballo y la muía, las caballoríar ño IM 
criados. 
Don Alfonso fué el único testigo de 
aquella -misteriosa aparición; los domáa 
con los ojos cerrados y la frente abatida, 
nída nudmron notar: deiábanse llevar fia-
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PA^HET.—Comienza boy en este tea-
tro una temporada cinematográfica a 
precios populares. 
Las funciones serán corridas y empe-
zarán a las ocho y media. 
Se estrenarán películas. 
POLITEAMA.—Tendrá efecto esta no-
che en el Politcama el anunciado con-
cierto organizado por la soprano señora 
Giuseppina Bresciani, del que nos hemos 
ocupado ayer, publicando el programa. 
Como es sabido un tanto por ciento de 
los ingresos de la función son a beneficio 
de la colonia escolar de Tiscorma. 
Mañana reanudan Santos y Artigas su 
temporada ofreciendo dos programas, uno 
por la tarde en matinée y otro por la no-
che. En ambos figura la preciosa cinta 
de Pathé titulada "El Secreto de una 
huérfana" que con tanto éxito fué estre-
nada. 
Se preparan grandes estrenos para es-
ta quincena. Entre ellos "La Herencia 
Sangrienta del Marqués de Mortfontai-
ne" tercera de la serie de Kocambole. 
MAXIM.—Atrayente y sugestivo es el 
programa que la Empresa de Maxim ha 
combinado para esta noche. 
El estreno, en primera tanda, de 
**Amor y Conspiración," constituirá, a 
no dudarlo, un éxito indiscutible y firme. 
Las referencias que de dicha película he-
mos adquirido por los críticos más auto-
rizados en la materia, nos hacen presa-
giar que el público le dispensará una fa-
vorable y entusiasta acogida. 
En esta misma tanda se reprisará "Ma-
rido Celoso," una de las más felices y có-
micas creaciones de Max Linder. de la que 
es autor e intérprete a la vez. 
En segunda tanda se reprisarán "Los! 
Dos Buzos " ésta de largo metrage, estre- | 
nada recientemente, con gran éxito, en es-
te teatro, y "El Ahorcado" de la cual es 
autor y protagonista el príncipe del arte 
cómico cinematográfico Max Linder. 
En tercera tanda se repetirá el estre-
no de la noche "Amor y Conspiración" y 
"Marido Celoso." 
Suponemos que el público de Maxim no 
habrá echado al olvido que el jueves de la 
semana próxima se celebrará en este tea-
tro una gran función de carácter benéfi-
co patrocinada por la ilustre esposa del 
Honorable señor Presidente de la Repú-
blica y la respetable esposa del señor 
Alcalde Municipal de la Habana. 
MARTI.—Esta noche en la segunda i 
tanda se estrena la zarzuela "Matías Ló-1 
pez." 
En la primera se pondrá en escena "La 
Corte de Faraón" y en la tercera "La 
danza de las horas." 
Continúan los ensayos de "La tierra 
del Sol." 
AZCUE (antes Casino).—El Gran Pa-
blo, notable ilusionista, hará su presen-
tación al público esta noche. 
Tomará parte en las tres tandas. 
Las Hermanas Nancy también tomarán 
parte en todas las tandas. 
Y se exhibirán además interesantes pe-
lículas. 
HEREDIA.—El lunes próximo se es-
trenará en el teatro Heredia la interesan 
te comedia lírica "Entre rosas", de nues-
tro estimado compañero Felipe Velazco. 
La música de "Entre rosas" es del ins-
pirado compositor cubano Moisés Simons, 
autor de "Deuda de amor", opereta que 
estrenó Esperanza Iris con gran éxito en 
Albisu. 
Es la obra de Velazco y Simcns una fi-
nísima comedia musical. 
Auguramos un gran éxito a "Entre ro-
sas" y felicitamos anticipadamente a sus 
autores. 
Hoy sábado se estrena la zarzuela de 
Paso y Abati, con música de Valverde y 
Luna, "El potro salvaje". 
Mimí, las Vivero, la Blanch, Noriegay 
Riera tomarán parte en la interpreta-
ción. 
Pronto se pondrá en escena "El Arro-
yo". 
ALHAMBRA-— Anoche se estrenó en 
este favorecido teatro, la zarzuela "A la 
puerta del bohío," original de Lozano y 
Anckerman. 
Demás está decir la cagida que el pú-
blico le ha dispensado: una obra neta-
mente criolla, de argumento sencillo, bien 
dialogada y con buena múscai tiene el 
éxito assegurado. 
Y todas estas cualidades las reúne el 
libreto estrenado anoche. 
Los artistas contribuyeron a realzar 
la obra y eso valió mucho. 
Esta noche se repite en la primera tan-
da "A la puerta del borío." 
En la segunda irá "La guerra univer-
sal" y en la tercera "Los efectos del di-
vorcio." 
T g u m í t O I r T 
Hinco legítimo poro de uva 
E l C l u b L u a r q u é s 
LOS ENTUSIASTAS PESQUITOS EN "LA TROPICAL."—BATALLA DE FLO-
RES.—GRAN BANQUETE Y GRAN BAILE.—LAS GAVOTAS Y LOS MI-
NUES.—ASALTO A LOS LINDOS JARDINES. — ORDENES AMABLES. 
—BRILLANTE FIESTA. 
Los "pesquitos" de Luarca, la villa pri-
morosa, la villa industrial, la villa de las 
dulces canciones marineras, la playa de 
los pescadores héroes, movilizan sus fuer-
zas de mar y tierra silenciosamente. A 
Ignacio García, Presidente queridísimo 
del Club Luarqués, se le han "engrifado" 
los bigotes y se sonríe piadosamente del 
Kaiser. Y con la conciencia tranquila y 
las manos recién lavadas con jabón, se ha 
metido en su flus gris de campaña, se ha 
colocado su brillante casco y del cinturón 
ha colgado la espada, desenvainándola y 
gritando: 
¡La guerra llega! Los luarqueses 
no «stamos creyendo en Avilés, ni en Pra-
via, pi en Oviedo, ni en Cudillero, todas 
las grandes potencias de la Europa. Noso-
tros no respetamos tratados ni neutrali-
dades: estamos resueltos a comernos al 
universo asturiano entero. Ay del que se 
mueve sin permiso de los "pesquitos". ¡A 
la guerra, "pesquitos"! 
Y dictó las siguientes órdenes: 
—Los ejércitos de tierra marcharán con 
bandera desplegada y al paso ligero ha-
cia el Cerro, cayendo a la bayoneta cala-
da sobre los bellos jardines de "La Tropi-
cal". Almendares arriba subirá la escua-
dra luarquesa, cuyo almirante lleva el co-
rrespondiente sobre cerrado, que dice: A 
las diez. 
—Allí les esperan la mar de "xente". 
Si izaran bandera blanca, acójanse a ella 
y hagan la paz; si dispararan un solo co-
hete, destruyan y capturen al enemigo. 
Y a otra cosa que produzca algo más. Si 
hubiera batalla, fíjense los "pesquitos", 
la presenciará desde su tienda el mayor I 
general de la montera picona, don Vicente | 
Fernández Riaño; será nuestro Welling-i 
ten. Encomendad vuestra alma a San Ro-1 
que. 
Después de la paz o del triunfo, bajo | 
la sombra amable del árbol abuelo cele- I 
braremos ana fiesta idéntica en todo a las 
fiestas de Ver salí es. Irán a bailar las ga- j 
votañ y los minués quinientas damas y 
damitas, todas princesas de la gracia y | 
reinas de la belleza; cada soldado, cadaj 
oficial debe obsequiar a su dama con un j 
oloroso bouquet. E l que infrinja este ar-
tfeúlo de la galantería militar será fusila-
do al bello ritmo de un blando danzón. 
En el banquete, que presidirá don Vi-
cente Fernándei Riaño, el generalísimo, 
cada oveja debe pacer al lado de su pa-
reja; esto es, cada soldado debe sonreír, 
servir y agradar a su dama, que las da-
mas y las damitas siempre son agradecí- I 
das. 
—En el baile quiero ver vuestra genti- I 
leza y vuestra gallardía bailando los mi- i 
nués, las gayotas y el rigodón. No olvi- ! 
deis que la guerra y el amor son herma- ' 
nos; a la guerra se rinden los pueblos y 
los hombres y las princesas y las reinas 
al amor. Antes del baile y durante el bai-
le los obuses y las ametralladoras harán 
descargas por elevación; descargas de 
flores que en lo alto se deshojarán e irán I 
cayendo lentamente, lentamente, como 
besos olorosos sobre las cabezas rubias, 
endrinas, negras; sobre los bustos arro-
gantes, en las blancas nucas y en las ro-
sadas gargantas. Cuando el sol se despi-
da, desplegad la bandera gualda y roja, 
presentadle vuestras armas, qye la músi-
ca entone la Marcha Real y que las da-
mas y las damitas os sonrían en su airoso 
desfilar. Las fuerzas regresarán a la Ha-
bana marchando a discreción; pueden can-
tar la Soberana, la Praviana y el "En-
guedeyeme". Pueden y deben gritar ¡vi-
va Luarca! La escuadra regresará por la 
ruta que fué. Amarrará en el puerto. 
Por el general Ignacio García, 
El Coronel DON FERNANDO. 
E N E L P O L I T E A M A 
G r a n f iesta de c a r i d a d 
N o b l e z a c a b r a n e n e s 
Se trata de socorrer a caatro huerfa-
nitos, hijos de un digno y entusiasta so-
cio del Club Cabranense, que falleció de-
jando tras de sí un horroroso cuadro de 
desolación: cuatro pequeñuelos desampa-
rados. 
El Club Cabranense ha emprendido la 
buena obra de velar por olios. Al efecto 
hoy celebrará una función ci, el Politea-
ma grande, cuyos resultados monetarios 
se aplicarán a remediar la desgracia, ba-
jo el siguiente programa: 
Primera parte: 
í. Sonfonía por la orqus.sta. 
2. La zarzuela en un acto y tres cua-
dros, letra de los señores Jar'íson Veyan 
y Jacinto Capella, música do les maestros 
Vivea y Jiménez, titulada 
"LA GAT1TA BLANCA" 
Por la compañía de Luis Escribá. 
Segunda parte: 
L Sinfonía. 
2. Aires Asturianos por el Orfeón As-
turiano. 
3. Asalto de esgrima, poi el maestro 
Julio Lons^alot y su hijo Angel. 
4. La Portillera y La Praviana, canta-
das por el í?eñor Ignacio Hevia, 
5. Número de Concierto poi el sexteto 




2. Monólogo de actualidad por Re "i ao 
López. 
3. La zarzuela en un acto y tres cua-
dros, letra de D. Carlos Amichos, músi-
sa del maestro Valverde, titulada 
"LA MARCHA DE CADIZ" 
Por la compañía de Luis Escribá, 
Las almas nobles pueden practicar hoy 
una buena obra asistiendo al Politeama y 
cooperando a lo que el Club Cabranense 
está dispuesto a hacer por los cuatro pe-
iw • » i — 
C r ó n i c a s 
del Puer to 
E L "MIAMI" 
Con 14 pasajeros llegó anoche de Cayo 
Hueso el vapor americano "Mjami." 
En primera llegaron el señor Joaquín 
Baralt, la señora mejicana Concepción 
Paz, los señores Antonio y Juan Mares-
ma, el comerciante Jorge Govea y el res-
to americanos. 
UN NUEVO BERGANTIN ESPAÑOL 
Ayer tarde entró en puerto el bergan-
tín de bandera española "Goucerat", que 
procede de Santa Cruz de Tenerife. 
Ha empleado 30 días de navegación, 
debido a que encontró alguna calma. 
Trae un cargamento de cebollas. 
Este bergantín es la primera vez que 
entra en la Habana. 
Su capitán es el marino canario señor 
Nemesio Rodríguez, propietario también 
de dicho buque, que lo adquirió hace poco 
en Génova, donde usaba otro nombre y 
bandera italiana. 
El "Goucerat" desplaza 190 toneladas 
y tiene dos mástiles. 
LA "MARY HENDREY" 
Esta goleta inglesa ha llegado ayer 
tarde de Liverpool (Nueva Escocia), con 
carga de madera. 
Demoró 27 días en el viaje. 
El día 5 por la noche encontró en su 
travesía al vapor alemán "Neckar", sali-
do hace poco de la Habana, que navega-i 
ba con las luces apagadas. 
También encontró, dos días antes, a los 
cruceros franceses "Condé" y "Descar-
tes", cuando éstos estaban estacionados 
en el Golfo de Méjico esperando al trans-
porte "Garonfie" para protegerlo a su sa-
lida de este puerto, como efectivamente 
lo hicieron. 
E L MEDICO DEL "BAVARIA" 
El médico español del vapor alemán 
"Bavaria", doctor Manuel Muñoz, ha sido 
desenrolado en la Habana para embarcar 
en un buque español y volver a Vigo. 
Partido Nacional Feminista 
COMITE EJECUTIVO 
Se cita por este medio a los afiliados a 
este partido para las juntas que se cele-
brarán los días 8, 15, 23 y último Me ca-
da mes, a las 7 p. m., en el local que ocu-
pa la Secretaría, Empedrado 30, altos. 
Se ruega la puntualidad, por acercarse 
las elecciones parciales y tener varioa 
asuntos urgentes de que tratar. 
E l Secretario. 
Loa acontecimientos de la guerra eu-
ropea son hoy objeto de las atenciones 
más exquisitas, y la curiosidad general i 
busca los periódicos extranjeros que pu-
blican mayor cupo de noticias semanal-
menti. 
Pues no tienen más <|ue comprar el 
"Courrier des Estats Unís", en Roma 
Obispo 63, en el que cada semana se ha-
ce un resumen general de los sucesos. 
En "Roma" hallarán este periódico y 
otros muchos. 
J S ! ? D 
Enfermedad soportada en secreto. 
Sus causas pueden ser inocentes, 
E J L C O R D I A L D E C E R E B R I N A U L R I C I 
de reconocido mérito para esta afección, fortifica los 
N E R V I O S , M U S C U L O S , C E R E B R O , y M E D U L A , 
combate la DEBILIDAD NERVIOSA y FISICA, PERDIDAS 
SEMINALES y de VIGOR, INCAPACIDAD CEREBRAL, 
INSOMNIO, DEPRESION, P A R A L I S I S , IMPOTENCIA, 
ANEMIA, ENFLAQUECIMIENTO, INAPETENCIA, MENS-
TRUACIONES DIFICILES y PALPITACION. 
T H E U L R I C I MEDICINE C O . , NEW Y O R K . 
NOVELAS INTERESANTES 
Han llegado a la popular librería "La 
Moderna Poesía" las siempre leídas nove-
las de los autores franceses Pierre de Cou-
levaín, Claude Farrere, Georges Ohnet y 
otros no menos conocidos. 
Estos tomos los vendemos al precio de 
50 centavos plata, única casa que tiene es-
tos precios tan especiales para sus favore-
cedores. 
La Isla Desconocida, Ave sin nido, Vida 
Adentro, Eva triunfadora. Nobleza Ameri-
cana, por Pierre de Coulevaín. 
El Corsario, Gentil hombre. Aventure-
ro, Humo de Opio, E l hombre que asesi-
nó. Los Civilizados, La señorita Dax. por 
Claude Farrere. 
Raimundo Dhautel, La Garra del Agui-
la, Matrimonio Americano, Contra Bona-
parte, por Georges Ohnet. 
La muerte de Philac, por Pierre Loti. 
El Vicio Errante, Tríptico, El señor 
de Brogelon, El Señor de Phocas. por Jean 
Lorrain. 
Con toda el alma, por Rene Bazin. 
El Ambicioso Miguel, Montaraz, por An-
dre Theurist. 
Días de gloria, Blanca Flour, por Tan-
crede Martel. 
Los Archivos de Guibray, por Maurice 
Montegut. 
Tramontando, por Louis de Robert. 
Princesas de amor, por Judith Gautier. 
La Rosa de Granada, por Jean Ramean. 
Kl Tumulto, por Georges D'Eíparbes. 
Estos libros se remh^u franco de porte 
al interior de la Fe, ú' -:ca al ricibo de sa 
valor en moneda americana dirigida al se-
ñor José López Rodríguez, Obispo 135. 
Apartado, 605, Habana. 
Ensueño de Damas y de-
leite lie Caballeros 
E s tener un cutis fresco, suave y sa-
no que acuse juventud y felicidad 
Loción Ni vfía Sarrá ideal pa"a 
limpieza del cutis eu las damas y des-
pués de afeitarse en los caballeros. 
Fraseo de prueba 15 centavos. Dro-
P r o f e s i o n e s 
Rafael García Bango 
INGEXLERO CIVIIJ 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TEIíEFOJÍO A-6S58 
10795 4-s 
Casa Constructora 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y Proyec tos— 
Of ic ina , A g u i l a , 71 
C 3172 30-21-J1. 
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Abogados y Notarios 
GASTON A10NS0 B E T M M I 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. SO, de 1 a 8 
TELEFONO A-7990 
JOSE ROSADO AYBAR 
ISIDORO CORZO VPRÍNCIPE 




COSME BE LA TORROTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A . 2 8 5 8 
3361 1-Ag. 
Pelayo Sarcia y Santiapo 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
ABOGADOS 
Oblgpo, nflm. 53, altos—Teléf. A-515a 
de 8 a 11 a. m. 7 de 1 a 6 p. m. 
3363 1-Ag. 
fiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiDiniiiiiiiiiiii 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehagares. t 
Consultas de 1 a 3 p. ra., diarias. 
GENIOS, 15, ALTOS 
3477 30-5a. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
An?.raas. 9016 2 a. 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3 370. 
3385 1-Ag. 
D R . S O N V I L L E 
.: Clrujla general:. 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
•;Sin los peligros del 606:--
GABINETE ELECTRICO 
< & Lázvo y Campanario de 3 á S 
Domicilio: II y 4 Tcfcde. 
10.026 20-a 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sifllis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C m 28 Jl-19 
Doctor M. Aurelio Serra 
Medico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensarlo Tamay] 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A.3813 
3383 1-Ag. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades d© 
Berlín y Vlena. 
onsultas de 2 a 4.—Tel. íi-1726. 
10,003 20-a 
D r . G a i v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-




Doctor L . Plasencia 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
C 3280 30-1 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7% a 9^ a. m. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-oó82. 
S3S4 1-Ae. 
Dr. Claudio Basterreciiea 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 Sld. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangra. 
Ournoión rápida por sistema moder» 
nisimo.—Coneultas: de 12 • 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús Mari*, núossr» 9Í 
Telefone 
3364 1-Aff. 
I r . Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, síñlis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cistos-
cóplcos. 
ESPECIALISTAS EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a, m. y de 1 a 
3 p. m. en Aguiar, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
10718 2 8. 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estuechez de la ori-
na. Vénereo, Midrocele, Sífilis trata-
da por ln inyección del 606. Teléfo-
no A-544¿ 
De 10 a 3, Jesús María, num. 33. 
8357 l-Aar. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 1-Ag. 
DOCTOR M. DUQUE 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 12a 3 Carlos Mi 8 3 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación especial del 606. Neosalvasan, 814 
C 3128 26-J1-16 
D* MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181̂ 1 jl. 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A costa, n ú m . 29, altos. 
3365 1-Ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 * 4 
Empedrado, número 19. 
3377 l-Ag. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 106^. Tel. A-8090. 
3372 1-Ag. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Uos tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354 
3358 1-Ag. 
Doctor H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
337 9 i_Aff 
Sanatorio dsl Doctor Malbertl 
Establecimiento dedicado al trata-
. miento y curación de las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 3 8.—Teléfono 
A-1914. 
Casa Particular: P-3574. 
8373 x.ĵ g 
Doctor Francisco J . de Velasco 
EnferrAedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-sifUf-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3376 1-Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: DE 12 a 3. 
Luz. número 40. Teléfono A-1340 
3368 1-Ag. 
Cura radica! y segurada la DIABETES,pore: 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37 
altos, c en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7 
Tcléfoiio 1-2090. 
8693 31 jl. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo AI-
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
So practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, raaaerias' 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
ne j . completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
33fi2 1-Aa 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señora 
Cirugía en general. Consultas de 1̂  y 
2- f^n0' nUm- 519- Teléfono A r * . _1 - Ag. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. EsDeoinn t 
del Centro Asturiano. Consultas l:•Ht•• 
3 a 4. Compostela, 23, modermf" m̂6 
léfono A-4465. moaerno. Te-
337; 1-Ag. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmoloaía. 
ICsta en Enfermedatíe8 de lo» ^ 
de ios Oldoa. dalia no 50 » 
Telf. A.401 1. De 1 1 a l 2 y de 2 . 
Domicilio: F. núm. I 6, VodaL 4 
Teléfono F - I I T o 
3371 1-Ag. 
Ignacio b. p u n m 
Cfrujano del Hoapital Número 1 
Especialista do enfermedades AA 
mujeres, partos y cirugía en eeoent 
Consultas de 2 a 5. Gratis para lotoft 
bres, Empedrado. 5«.—Telót A-2Ht 
I - A T 
B JOSE E. FERRM 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2 
3374 l-Ag 
Doctor Justo Verdooo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estomago e intestinos, exclu-
sivamente. Consaltas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 76. E l empleo de la ion. 
da no es imprescindible. 
3380 l-Ag. 
Doctor Juan P a É Garcif 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 16, de 12 a 3 
3366 l-Ag. 
Sanatorio dei Dr. Pérez IIoé 
Para enfermedades nerviosas y mea, 
tales.—Se envfa un automóvil parr 
transportar al enfermo._Barreto 63, 
Guanabaooa. Teléfono 5111. Bernai» 




Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
NEPTUNO 196 %, 
ESQUINA A BELASCOAIN 
C304g 30-9jl. 
Dr. Juan Santos FernáÉ; 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
3369 Í-Ag-_ 
Doctor S, Alvarez Goanaga 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A-2868 
3381 l-Ag-_ 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
HR.Ba.lHflL, numero 1IO 
Polvos dentrlflcoa, elíxir, cepillo» 





Dr. A. Portocarrero 
OCDLISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 » 2 -
San Nicolás, 52. Teléfono A-»W' 
10801 l'8-^ 
D R . D E H Q G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila. 94. T9' 
léfono A-3940. 
10,405 27-a 
Dr. J . M. PENIHÍ 
Oculista del Hospital de Demcnteí) 1 
del Centro do Dependientes 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE l » 




L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s moder-
n o s y las a l q u i l a m o s para 
g u a r d a r v a l o r e s de toda 
c l a s e s b a j o la p r o p i a custo-
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a daremos 
t o d o s l o s de ta l l e s que se 
d e s e e n . t I O 1 A 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l V A v 
A G U I A R , N o . 108 
N. Gelats y C o m p ^ 
BANQUEOS 
1 C 1058 




S e r v i c i o s J e J a J P r e r m 
. . A s o c i ^ a x L a g a n j j C A B L E G R A M A S D e nuestro s erv i c io d i -:: :: recto de E s p a ñ a :: :: 
re tráoico del Kaiser 
r?^ v Moyenvic, situadas a poca distancia 
la frontera, han sido ocupadas por los 
'^T'Moyenvic son pequeños centros 
de población, situadas a diez y siete ml-
llas de Nancy. 
LOS BULGAROS EN CAMPAÑA . 
Dee?Sh,7'capital provisional de Servia, 
anuncian que varios grupos de volunta-
ras búlgaros se están concentrando a lo 
uríro de la frontera sudoeste para reem-
plazar a las tropas austríacas que han 
¿ido retiradas a la línea rusa. 
TAMBIEN DINAMARCA 
Copenhague, Dinamarca, 7. 
Dinamarca ha llamado a las filas seis 
categorías de soldados. 
Anunciase, sin embargo, que observará 
la más estricta neutralidad. 
LA VERSION ALEMANA 
Berlín, vía Londres, 7. 
La versión oficial del sitio de Lieja 
publicada en esta capital, dice que el 
miércoles los alemanes penetraron en to-
da la frontera belga, entrando algunas 
fuerzas de Caballería en Lieja, con la in-
tención de apoderarse del comandante do 
las fuerzas enemigas, el cual emprendió 
la fuga. 
En cuanto a los esfuerzos para tomar 
la misma fortaleza, fueron infructuosos, 
pero, dice el parte "nuestras tropas to-
davía se están batiendo." 
ATRAYENDO A ITALIA 
Foma, vía París, 7. 
Persistentes y enérgicos son los es-
fuerzos que está haciendo Alemania pa-
ra atraer a Italia a su lado. 
Italia, sin embargo, con igual persis-
tencia, sigue mostrándose neutral. 
COMO . AVANZAN LOS ALEMANES 
Londres, 7. 
Todas las noticias que se reciben de 
Lieja están contestes en que la infante-
ría alemana avanzó en apretadas y com-
pactas masas, por lo que el número de 
bajas fué tan considerable. 
E L EJERCITO RUSO 
San Petersburgo, 7. 
Toda la población rusa apta para el 
servicio ha sido llamada a las filas. 
El total de hombres sobre las armas 
es de seis millones. 
Han sido requisados todos los automó-
viles, "taxicabo" y los caballos de carre-
| ras. 
EL EJERCITO FRANCES SE DIRIGE 
A LIEJA 
Bruselas, 7. 
El ejército francés avanza al socorro 
de la plaza de Lieja. 
La vanguardia ya ha penetrado bastan 
' te en territorio belga. 
LA PROCLAMA DEL KAISER 
Berlín, vía Londres, 7. 
La "Gaceta Oficial" publica la procla-
• ina del Kaiser al pueblo alemán. 
En este documento oficial, expresivo y 
elocuente como todos los del Kaiser, se 
reiteran las ya conocidas alusiones al an-
tagonismo con que el mundo mira a Ale-
mania, y se hacen las siguientes arrogan-
' tes declaraciones: 
"Resistiremos hasta que se agote el 
aliento del último hombre y del último 
' caballo, y pelearemos hasta el fin, aun-
que sea contra todo un mundo de enemi-
gos". 
"La Alemania unida nunca ha sido sub-
yugada." 
LOS BELGAS NO CONTESTAN A LA 
PETICION DE ARMISTICIO 
Bruselas, vía Londres, 7. 
£1 Teniente General Levan, Góberna-
j dor de Lieja, no ha contestado todavía 
a la solicitud de los alemanes para que se 
declarase un armisticio. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
dispuestos para enterrar. 
F. Esteliaii; Bernaza, 55, marmolería 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
Joan Locas Sánchez 
HA FALLECIDO 
| Después de peclblr los Santos Sa cramentos 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, día 8, a las 4 p. m., los que 
suscriben, esposa, hijos, herma-
nos hermanos políticos, sobrinos, wrtsos y demás familiares, ruc-
ean a sus amistades se sirvan en-
wmendar su alma a Dios y con-
currir a la casa mortuoria, Nep-
tuno 220 (bajos), para acompa-
riL61 cadáver •> Cementerio de 
'-oion, por cuyo favor les vivi-
rán agradecidos. 
Habana. Agosto 8 de 1914. 
J u ^ RU1Z* Vluda de L u ^ : 
S S 7 Amparo Lucas y Rulz; 
«a-ldomero y María Lucas Sán-
«^e, (a.useiltes). Jogéi F6deri 
ÍSS? COSme> Mat,lde- Jo^ 
j o S ^ L 7 Julla Rulz y R o ^ o : 
P ? , y ^onteagudo; José y 
Rafad etoilnero y Rulz; Manuel 
XÍSV?,**». Adolfo. Serafín y 
n í r Í T ^ B ^ W Pellón; Anto-^o Clajei.3, JJr. juan M. rnanue 
V i e n e de l a p r i m e r a 
EXCITACION EN LONDRES 
Londres, 7. 
Inmensas multitudes se agolpan fren-
te a la Embajada italiana en esta capital, 
presa do la mayor excitación, con motivo 
de la noticia de que Italia había declara-
do la guerra a Alemania. E l Marqués 
Imperiali, el Embajador italiano, pronun-
ció un discurso a los manifestantes, en 
que dijo que su país estaba todavía en 
paz, y aun no había declarado la guerra 
a ninguna nación. 
Esta noticia fué una profunda decep-
ción para las masas excitadas. 
HERIDOS Y FUGITIVOS 
Bruselas, vía Londres, 7. 
Están llegando a las ciudades vecinas 
trenes llenos de heridos, fugitivos y no 
combatientes. 
Otros trenes repletos do prisioneros 
han sido enviados a Amberes. 
Los bélgas heridos dicen que los alema-
nes fueron materialmente segados a 
centenares por las fuerzas belgas. 
AUXILIANDO A LOS POBRES 
Londres, 7. 
El Príncipe de Gales ha abierto hoy 
una suscripción para socorrer a los po-
bres durante el periodo que dure la gue-
rra. 
Ya la suscripción alcanza la respeta-
ble cifra de un millón ciento veinticinco 
mil pesos. 
La actitud del heredero del trono ha 
causado excelente impresión en toda In-
glaterra. 
CONSECUENCIAS DE LA NEUTRA-
LIDAD DE ITALIA.—LOS OFICIA-
L E S ALEMANES HACEN TESTA-
MENTO 
Roma, 7. 
La salida del "Goeben" y "Breslau" 
de Messina obedeció a la orden perento-
ria del gobierno italiano. Ambos barcos 
tuvieron que zarpar a toda prisa, a pesar 
de que no ignoraban que los barcos de 
guerra ingleses esperaban para destruir-
los. 
Los oficiales alemanes de dichos bar-
cos enviaron todos los objetos de valor 
juntos con sus testamentos al consulado 
alemán de Messina. 
LOS ALEMANES EN LIEJA 
Bruselas, Agosto 8 
En el Estado Mayor de esta ciudad se ha 
recibido la noticia de que las tropas ale-
manas han logrado, tras una lucha deses-
perada, entrar en Lieja; pero sin haber 
podido apoderarse de las fortalezas. 
El combate entre los invasores y las tro-
pas belgas continúa violentísimo en las ca-
lles de la ciudad, habiendo capturado los 
belgas 27 cañones alemanes. 
ACUSE DE RECIBO 
Washington, 7. 
Varias naciones han acusado recibo a 
la nota del Secretario de Estado norte-
americano Mr. William J . Bryan, ofre-
ciendo los buenos oficios de los Estados 
Unidos para que cesen las hostilidades 
entre las naciones europeas. 
Ninguno de los acuses de recibo, sin 
embargo, puede tomarse como contesta-
ción a la citada nota. 
OTRO BUQUE CON DINERO 
Plymouth, 7 de Agosto. 
Al vapor "Tubantia", de la Holland -m • * • ^ 
Los funerales 
de Mrs. Wilson 
Washington, 7. 
El lunes se efectuarán los funerales de 
la esposa del Presidente, Mr. Woodrow 
Wilson. Será conducido el cadáver de la 
infortunada dama en un tren especial a 
Reme (Georgia) para ser depositado en 
el panteón de la familia, donde reposan 
sus antepasados. 
Acompañarán hasta el último asilo a la 
extinta algunos miembros del Gabinete, 
senadores, representantes y prominentes 
personalidades. 
Se han recibido en la Casa Blanca mi-
llares de mensajes de pésame de los Esta-
dos Unidos y de todas partes del mundo. 
Todas las cancillerías han enviado des-
pachos de condolencia al Jefe del Estado 




Debido a los esfuerzos realizados por 
el representante diplomático y los mari-
nos de los Estados Unidos, se ha concer-
tado un armisticio en Santo Domingo en-
tre el Presidente Bordas y la Junta Re-
volucionaria. 
El armisticio alcanzará a toda la Repú-
blica y durará quince días. 
Al firmarse el armisticio se ha puesto 
fin a las hostilidades en Puerto Plata, 
que estuvo sitiada durante noventa y ocho 
días. 
Carba/a/ confra Carran-
za. Esfaí/ará /a guerra. 
Méjico, 7. 
Los partidarios de combatir a Carran-
za y sostener la guerra han triunfado, y 
ya cuentan con el apoyo del Presidente 
Carbajal. Este parece decidido a luchar 
hasta el fin contra las fuerzas de don Ve-
nustiano Carranza. 
La guerra es inminente y estallará si 
los carrancistas no ceden, haciendo algu-
nas concesiones. 
El general Barrón ha sido nombrado 
jefe de los federales en la capital. 
Uno de los más prestigiosos jefes del 
ejército ha dicho: 
"Nosotros contamos con 25,000 hom-
bres, 65 piezas de artillería de campaña, 
100 ametralladoras y cantidad suficiente 
de municiones para resistir indefinida-
mente, y lucharemos, a menos que se nos 
ofrezcan las necesaríac garantías." 1-8 I ofrezcan las necesaríac garantías. 
Fábrica de Coronas Finelires Buques q u T í í e g a f 
de ROS y Cía. 
SUflúnL ÍL-lElííonfl i-Slíl 
Nueva York, 7. 
Han llegado a este puerto: el "Palo-
ma," procedente de Nuevitas; el "Tan-
ton," de Samá, y el "Moldegaard," de 
Lloyd, procedente de la América del Sur, 
lo ha traído a este puerto un crucero in-
glés. 
El "Tubantia" conduce $2.500,000 en 
oro consignados, una parte al Banco 
alemán y la otra al Banc ode Londres. 
ALEMANIA PIDE ARMISTICIO 
Bruselas, 7. 
Anúnciase que el Jefe del ejército ale-
mán que combate en Lieja, ha solicitado 
un armisticio de 24 horas para enterrar a 
sus muertos y recoger sus heridos. 
E L JAPON PREPARANDOSE 
Tokio, 7. 
E l Ministerio de la Guerra ha dado ór-
denes a los oficiales de la reserva del 
Ejército japonés, para que estén dispues-
tos a acudir inmediatamente a las uni-
dades a que pertenecen, en el caso de que 
el Gobierno disponga la movilización de 
sus fropas. 
La formidable escuadra de acorazados 
del Japón ha sido aumentada en ocho uni-
dades y está preparada para combate. 
E l mando de esta escuadra se ha con-
fiado al Almirante Kato. 
LOS ALEMANES E N POLONIA 
San Petersburgo, 7 de Agosto. 
Las tropas alemanas han tomado las 
ciudades de Kalischs, Czenstachan y 
Renden, de la Polonia Rusa. Uno de los 
primeros batallones que entraron fué el 
primero del Regimiento número 155, y el 
Regimiento de huíanos que lleva el nom-
bre del Emperador Alejandro III de Ru-
sia. 
LEGACION ASALTADA 
Dresden, 7 de Agosto. 
La legación británica en esta ciudad fué 
asaltada per grandes turbas, que destro-
zaron las ventanas del edificio. 
BUQUES EN VENTA 
Nueva York, 7 de Agosto. 
La compañía de vapores "Ward Line" 
ha anunciado que sus vapores "Vigilan-
cia," Seguranca," "Morro Castle" y "Mé-
xico" bajo bandera americana se venden 
a particulares o corporaciones que quie-
ran utilizarlos en el comercio trasatlán-
tico. 
CRUCERO AVERIADO 
Roma, Agosto 7 
De Brindisi comunican que se ha re-
fugiado en aquel puerto el crucero aus-
tríaco "Taurus," que escapó de la perse-
cución de un torpedero británico. Dícese 
que el "Taurus" tiene una vía de agua. 
LAS MUJERES A ARAR Y LOS HOM-
BRES A PELEAR. 
París, 7 de Agosto 
Monsieur Viviani, presidente del Con-
sejo de Ministros ha recomendado a las 
mujeres francesas que se ocupen en reco-
lectar lo más pronto posible el trigo y la 
uva de la actual cosecha mientras que los 
hombres salen a campaña. 
ACAPARANDO LOS CEREALES 
Londres, 7 de Agosto. 
Sir David Lloyd George, Canciller del 
Exchequer (Ministro de Hacienda) ha 
manifestado que el gobierno se propone 
hacerse cargo de las cosechas de las is-
las británicas. 
LAS MINAS SUBMARINAS 
Londres, 7 de Agosto. 
Sin Winston Spencer Churchill, Primer 
Lord del Almirantazgo, ha manifestado 
que los alemanes están haciendo uso de 
las minas submarinas sin miramientos, 
pues no las colocan sólo en los puntos en 
conexión con puertos militares y en po-
siciones extratégicas, sino regadas por 
aguas en que tanto peligran los buques 
de guerra como los mercantes en bande-
ra neutral, y cargados cc« materiales pa-
ra países ajenos a la actual guerra. 
—Este uso de minas submarinas, dijo, 
nuevo en la guerra, merece atenta consi-
deración, no sólo por las naciones beli-
gerantes, sino por las de tedo el mundo 
civilizado que ha tenido en cuenta ese 
asunto para reducir lo más posible las 
desgracias por los torpedos en tiempo de 
guerra. 
S u c e s o s 
LOS GOTICOS 
Carmen Díaz Hernández, de Animas 
44, hizo arrestar por el vigilante 1,048 a 
Luciano López Ortega, de Buenos Aires 
10, y a Miguel Prado López, de Corrales 
96, porque al transitar por Amistad e 
Industria la piropearon obscenamente. 
Los acusados negaron el cargo. 
¿SERA INJUSTA? 
E l vigilante 1,041 condujo a la tercera 
estación al cochero Miguel Regueira So-
carrás, de San Rafael 141, porque al pe-
dirle sus generales por una infracción co-
metida, se negó a dárselas. 
Dice el cochero que no le dió sus gene-
rales al vigilante, porque la multa que 
le puso era injusta. 
RUMBA SIN PERMISO 
Los vigilantes 945, 1016 y 391 condu-
jeron a la tercera esttación a Blanca Au- i 
rora Jizo, de Blanco 16; a Rosa Rubio Pé-
te*, de Animas 55; a Eulalia Rodríguez i 
Vázquez (a) "La Gallega", de Dragones ' 
10, y a Carmen Rodríguez, de Amistad ' 
88, por estar celebrando una rumba en el 
domicilio de la primera sin tener el per-
miso correspondiente. 
¿QUIEN TENDRA RAZON? 
En la tercera estación comparecieron 
ayer Alvaro Lorenzo y Ventura, de Nep-
tuno 11, y Francisco Martínez, de Ofi-
cios 7. 
El primero acusa al segundo de negar-
se a abonarle la impresión de nueve mil 
recibos de alquiler de casas que le hizo; 
y el segundo dice que hace ya días pagó 
dicho trabajo, teniendo comprobantes de 
ello. 
El Ledo. García Sola dirá hoy quién 
tiene razón. 
NO LO RESPETAN 
E l vigilante especial número 47, de 
Obras Públicas, Luis Infante Fernández, 
de Escobar 135, detuvo a] carretonero Jo 
sé Sánchez Basabe, de Corrales 203, por-
que al requerirlo por estar escandalizan-
do en los terrenos de Villanueva, le dijo 
que él no era guardia ni cosa que lo pa-
rezca, palabras que considera el núme-
— An r\ n 
V I S I T A A L O S 
S A N T O S L U G A R E S 
ÜTS"; Director del DIARIC DE LA MA-RINA 
Habana. 
Distinguido amigo: al regresar a Pa-
rís para asistir a diario a sus hospitales 
con el fin de espigar algo en el campo de 
la Ciencia. Me parece que los lectores de 
su periódico verían con gusto en sus co-
lumnas algo, de lo mucho que traigo en 
mi Carnet de los Lugares Santos en Je-
rusalen. 
Como le decía en mi anterior, tuvi-
mos la gran suerte de que nos acompa-
ñara a llenar nuestro programa, un sa-
cerdote de gran inteligencia y de vastos 
conocimientos como el R. P. Bemardino 
Bal y Fontaine. Podemos afirmar que na-
die habrá podido recorrer los Santos Lu-
gares con más minuciosos detalles en el 
verdadero libro de la Historia. 
No íbamos en peregrinación; y nosotros 
solos, acompañados de él en obediencia 
santa a su conciencia, a su fe y a supe-
rior, nos señalaba todos los senderos con 
la luz de la verdad, mostrándonos en 
nuestro camino lo que era obscuro y du-
doso. 
Pero para esta correspondencia, toma-
remos de nuestro Carnet el Via-crucis 
que hicimos un viernes dirigido por loa 
padres Franciscanos. 
Dos días antes había llegado a Jerusa-
lén una peregrinación de 500 poloneses, 
la cual traía una hermosa virgen; y des-
dê  el paradero vinieron a pie en proce-
sión hasta el Santo-Sepulcro. Nosotros 
fuimos al Templo a esperarle. 
Era emocionante contemplar la fe con 
que aquellos fervientes católicos penetra-
ron en la Iglesia con su Virgen y sus 
cantos. 
E l sacerdote que nos acompañaba nos 
dijo: "Todos los peregrinos penetran en 
el Templo a pie. Solo las peregrinaciones 
españolas, atraviesan el patio que está 
frente a la entrada, de rodillas." 
Al Via-Crucis de referenciass, asistie-
ron todos esos peregrinos. 
Lo que queda de la antigua Casa da 
Pilatos, es hoy un cuartel de los Musul-
manes. Es el patio, el lugar del Pretorio, 
donde fué juzgado, coronado de espinas 
y sentenciado a mu.erte Jesucristo. De 
allí. Primera Estación salimos a recorrer 
el Camino de la Cruz. 
Abandonamos aquel patio, y salimos a 
la calle. A un costado de este cuartel, y 
frente a la Iglesia de la Flagelación hay 
una puerta árabe, derruida y media tapia-
da, que es el punto donde le pusieron a 
Jesús la cruz, después de haber bajado 
la escalera de mármol, la cual se llevó 
Santa Elena para Roma, conocida con el 
nombre de Escala-Santa. De rodillas en 
esa calle, frente a esa puerta, se hizo la 
Segunda Estación. 
Tomamos entonces el camino que llevó 
Jesucristo, hasta una pequeña plaza, don-
de una columna marca la primera caída 
del señor, bajo el peso del madero que 
llevaba sobre sus hombros. Tercena Es-
tación. 
Entre oraciones y rezos, los obispos, 
los sacerdotes y los centenares de fieles; 
llenos de santo recogimiento, seguimos 
marchando por el Camino de la Cruz; y 
como a unos cincuenta metros más allá; 
nos detuvimos en el lugar donde la Vir-
gen encontró a su Hijo. Es una pequeña 
calle que desemboca en la que seguía Je-
sús para el Suplicio, Cuarta Estación. 
En esta calle por donde llegó la Vir-
gen me detube un momento, y acompaña-
do de mi señora penetré en ella para 
examinarla mientras los demás rezaban. 
Verdaderamente que su aspecto, sus mu-
ros y pavimentos, revelan una gran anti-
güedad: aquellas piedras de aquella ca-
llejuela deben ser las mismas que pisó 
la Virgen; como son las mismas que pisó 
Jesús, las que hemos visto en el Templo 
del Exce-Homo, que aún conservan los 
trazados que los soldados de Pilatos ha-
cían en las piedras de las calles para sus 
juegos especiales. 
A algunos metros más de la Cuarta 
Estación, hay una capilla que señala el 
lugar donde Simón el Cyrineo ayudó a Je-
sucristo a llevar la cruz. Se cree que los 
centuriones que conducían al Señor, vien-
do agotadas sus fuerzas, y temiendo no 
pudiera llegar al lugar de la ejecución, 
obligaron a este campesino, que regresa-
ba de sus faenas, a que le ayudase a car-
gar el pesado madero. 
Así fuimos de Estación en Estación, 
hasta llegar al Monte Calvario, el cual 
se halla dentro del Templo que lleva por 
nombre El Santo Sepulcro. 
Pero una de las Estaciones más intere-
santes es la del lugar donde la Verónica, 
al pasar Jesús frente a su casa, tfompa-
decida de él, se abre -paso calientemente 
entre los soldados y el populacho, y no 
pudiendo socorrerle, le limpia su rostro 
cubierto de sudor y de sangre. Allí nos 
detuvimos para la Sexta Estación, Den-
tro de esa casa, que es la misma de la 
Verónica, se halla representado en cera, 
de tamaño natural, como en el Museo de 
Grevin, el hermoso cuadro del acto más 
grandioso de caridad y de amor en el 
Camino de la Cruz. 
Si a este Via-Crucis unimos el inmenso 
atraso de este pueblo, cuyas calles son 
las mismas de hace 20 siglos; cuya hi-
giene es espantosa, cuyo alumbrado pú-
blico es de antiquísimos faroles con lám-
paras de aceite; cuyos hábitos y costum-
bres son las mismas que en tiempo de 
Heredes. Sí a este Via-Crucis, unimos 
la contemplación de los árabes y judíos, 
mezclados entre nosotros con sus trajes 
del tiempo de Pilatos, montados en ca-
mellos y asnos, con sus mujeres veladas, 
las ánforas en la cabeza y el anillo al pie; 
y su lengua hebrea resonando en nues-
tros oídos Entonces, nos parecía que no 
habían pasado tantos siglos; sino que fué 
unos días antes de nuestra visita cuando 
habían crucificado a Jesucristo, 
Dr. Tomás HERNANDEZ. 
París. 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
LA REUNION DE ANOCHE NO L L E -
GC A EFECTUARSE 
Los delegados a Is Convención Muni-
cipal del Partido Conservador fueron ci-
tados para que concurriesen anoche a 
la¿. nueve al local de la Asamblea, cal-
zada de Galiano número 56, para cele-
brar sesión. 
Los delegados, en gran número, co-
rrespondieron a la citación; pero, a pe-
sar de ello, la reunión no se celebró, por-
que cuando llegaron al lugar indicado se 
encontraron con la puerta cerrada y los 
sallones a obscuras. 
Varios de los señores que habían lle-
gado de los primeros decían que el con-
serje había recibido órdenes para apagar 
las luces y cerrar las puertas de la ca-
lle, a fin de que nadie pudiera penetrar 
en el Círculo, 
Los delegados presentes protestaban de 
que, después de habérseles citado, se les 
cerraran las puertas, dejándolos en la 
calle. 
Oímos decir que la citación se había 
hecho a petición de treinta delegados y 
que en esa asamblea se iba a proponer 
ir al retraimiento en las próximas elec-
ciones, por no contar el Partido con di-
nero para la camnaña. 
Además se iba a protestar de que los 
conservadores se encontraran sin desti-
nos mientras individuos pertenecientes a 
determinado grupo de otro partido todos 
estaban colocados. 
Varios delegados redactaron anoche 
una moción que presentarán en la pri-
mera asamblea que se lleve a cabo, pi-
diendo la destitución del Vicepresidente y 
Secretario de la Convención Municipal. 
Dicha moción la estaban suscribiendo 
todos los allí presentes y en el día de hoy 
se proponen sus autores recoger nuevas 
firmas. 
La citación para la asamblea de ano-
che se hizo por medio de la prensa y por 
correo. 
En los momentos en que nos retirába-
mos de los portales del Circulo llegaron 
varios individuos pertenecientes a la ju-
ventud conservadora, diciendo que tam-
bién ellos habían sido citados para una 
reunión en Galiano 78 y que al llegar 
allí encontraron que la [puerta estaba 
cerrada. 
E l c o n f l i c t o d e 
l o s c o n s e r v a d o r e s 
AYER SE TRATO DE SOLUCIONAR 
LA CUESTION EN E L MARIEL 
Para tratar de resolver el problema 
planteado en Pinar del Río, con motivo 
de la dimisión de los conservadores, el 
Presidente de la República llamó ayer a 
su residencia veraniega del Mariel, al 
doctor Alfredo Portas, jefe de uno de los 
bandos en que se ha dividido la agrupa-
ción conservadora en Occidente, 
Estuvieron también en el Mariel el re-
presentante pinareño señor Wifredo Fer-
nández y el Secretario de Gobernación, 
coronel Aurelio Hevia. 
£ 1 G e n e r a l G a r c í a V e l e z 
Hoy embarca para Londres, vía Nueva 
York, el Ministro de Cuba en Inglaterra, 
general Carlos García Vélez, que pasa a 
ocupar su puesto en vista de los sucesos 
que se desarrollan en Europa. 
E l general García Vélez se despidió 
ayer de sus compañeros de la Comisión 
de Presupuestos. 
Le deseamos feliz viaje. 
La Cruz Roja de Bélgica 
comunicación si-Hemos recibido la 
guente: 
Habana, 7 de Agosto de 1914, 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Ciudad 
Muy señor mió: 
Ruego tenga la bondad de dedicar un 
pequeño espacio en su estimado diario 
para publicar la lista de la suscripción 
que acaba de abrir la Colonia Belga de 
la Habana, con destino a la Cruz Roja de 
Bélgica, 
Dándole gracias anticipadas, queda de 
Ud. atento S. S., 
Por la Colonia Belga. 
Th de Tollenaere. 
Encargado de Negocios de la Legación 
de Bélgica. 
La Colonia Belga en reunión celebrada 
en la tarde de ayer decidió abrir una 
suscripción a favor de la "Cruz Roja da 
Bélgica," y en el acto se suscribieron los 
señorea siguientes: 
Th de Tollenaere, $50, 
H, L. Alexander, $25. 
Campignon Walewyk, $50, 
Emilio Roelondts. S50. 
C. Springer Jr, $50, 
G. Gustavo Kates, $10. 
C, Jorion, $2. 
Queda abierta esta suscripción, y los 
que deseen ayudar a ella pueden hacer-
lo en los lugares siguientes: 
Legación de Bélgica, Manhattan Hou-
se, San Lázaro y Belascoaín de 2 a 4 de 
la tarde; joyería de A, S. Campignoni 
Obispo 115; Casa E , Roelandts, O'Rei-
lly 21. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
E l 
SUICIDIO FRUSTRADO 
vigilante número 1,031, F, García, 
D e A r t e m i s a 
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL,—UNA 
FABRICA DE TABACOS CERRADA. 
(Por telégrafo.) 
Artemisa, Agosto 7, 9,35 p, m. 
E l automóvil de don Manuel Otaduy, 
que venía por la carretera desde Guana-
jay, arrolló al señor Esteban García, que 
iba montado a caballo. E l jinete resultó 
con algunas heridas, muriendo el caba-
llo. 
Mañana se cierra la fábrica de tabacos 
sucursal de "Romeo y Julieta"; lo que 
causa grandes perjuicios a Artemisa, 
E L CORRESPONSAL, 
condujo a la l ia . estación a Ramón Bal-
bín Torres, vecino de Zaragoza 28, en el 
Cerro, 
Dicho individuo, que parece tiene per-
turbadas sus facultades mentales, se arro-
jó sobre la vía del tranvía del Cerro, en-
tre laŝ  calles de Buenos Aires y calzada 
de Jesús del Monte, en momentos en que. 
llegaba un tranvía, sin que, afortunada-
mente, le diera tiempo a alcanzarlo. 
LESIONADO CASUAL 
Vicente González Fernández, vecino da 
12 y la,, en el Vedado, sufrió la fractura 
del segundo dedo del pie derecho al caer-
le sobre el mismo el pico con que traba-
jaba, 
CAIDA 
En el hospital "Mercedes" ingresó ayer 
Francisco López Breijo, vecino de Drago-
nes 76, para ser asistido de un acceso en 
la pierna derecha y otro en el antebrazo 
del mismo lado, cuyas lesiones las sufrió 
al caerse casualmente. 
D e S a n t a C l a r a 
(Por telégrafo) 
LA PROVINCIAL CONSERVADORA 
SE REUNE MAÑANA, PARA POS-
TULAR LOS CANDIDATOS A CON-
SEJEROS Y REPRESENTANTES, 
Agosto 7. 
Nótase en esta gran agitación entre los 
elementos conservadores. 
La ciudad está muy concurrida. 
Los delegados a la Provincial se reú-
nen mañana para hacer las postulaciones 
para Representantes y Consejeros pro-
vinciales. 
La Asamblea irá dividida en dos gru-
pos, uno de partidarios de Frías y otro 
de los de Carrillo. 
Se cree que triunfará el grupo de los 
amigos de Frías, que cuenta con 74 dele-
gados por 35 Carrillo. 
En la candidatura de Frías figuran pa-
ra representantes: por Cienfuegos, Rive-
ro. Soto y Cabrera; por Sagua, Casañas 
y Robau; por Sancti Spíritus, Torralbas. 
Por Santa Clara, Campa y Carrillo; por 
Remedios. Hernández, Fales, Jiménez y 
Mariscal. 
El Corresponsal. 
El Ada del Doctor Duque 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
Travieso y establecen una incapacidaík 
política contra el señor Duque. 
E l doctor Mendieta nos ha indicado 
que, a su juicio, el acta del doctor Duque 
será dictaminada favorablemente; mien-
tras se declarará sin lugar la documen-
tación presentada por el señor Travieso. 
QUIENES FORMAN LA COMISION 
DE ACTAS 
Integran la Comisión de Actas los se-
ñores Carlos Mendieta, presidente; Gon-
zález Téllez, vice y ausente; Manduley, 
Castillo, Pino, Coyula, Luque, Suárez Gu 
tiérrez. Cortina, Díaz Pardo (H.), Argos, 
Bravo y Delgado. 
E l doctor Mendieta cree contar con una 
franfa mayoría. 
LA TRISTEZA DE URQUIAGA 
E l señor Urquiaga llegó ayer a la Cá-
mara un tanto cariacontecido. Estaba 
triste. ¿Causa? Nosotros le interroga-
mos; quisimos inquirir el origen de su 
melancolía. Fué prudente. Nada nos dijo. 
Pero pudimos conocer el origen de su es-
tado de ánimo. E l propósito de dejar pa-
ra Noviembre la resolución del problema 
de la Mesa de la Cámara, es lo que tiene 
preocupado al señor Urquiaga. El señor 
Urquiaga estimaba que era un deber re-
solverlo inmediatamente. ¡Aunque no hu 
biese sido él, en estos momentos, el caj*» 
didato más viable! 
E l señor Urquiaga, que goza de gene-
rales simpatías, por la bondad de su ca-
rácter y sus altas dotes de inteligencia y 
de energía, es actualmente, por sustitu-
ción reglamentaria, el Presidente interi-
no de la Cámara de Representantes. E l 
señor Urquiaga, con gracia, dice: "Soy 
un Presidente circunstancial". 
E n el despacho de Anuncios 
del D I A R I O D E L A MARINA 
se reciben órdenes para la edi-
ción primera y sin recargo de 
precio, hasta las 10 déla noche. 
NO MAS H O S C A S 
H I O S G O C É S A R R A 
Docena 25 centavos. No molesta ni oci>-
pa lugar. 
Drogriería Sarrá y Farmacias. 
A L E R T A P U E B L O . A C O M E R BARATO. 
Antiguo Gaíb "La Granja", hoy "DULCERI* NUEVi INGLATERRi", San Rafael, 4, esq. a Consulado 
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T r i b u n a l e s 
E n e l S u n r c m o 
El suceso del Prado. 
En este sumario ha dictado ayer la Sa-
la de lo Criminal del Tribunal Supremo 
la providencia siguiente: 
"Agregúense a sus antecedentes las 
dos comunicaciones del Secretario de Go-
bernación; remítanse a la Audiencia de 
este distrito los vouchers correspondien-
tes a los testigos Arooha y Ramírez a los 
efectos procedentes y cítese al otro testi-
go Alberto Soler en el domicilio que se 
indica en el anterior oficio del Presiden 
te de la Audiencia de Oriente. Lo proveyó 
la Saia y firma el Presidente: certifi-
. co: Govín.—Ante mí, Federico García Ka-
mis." 
Señalamientos para hoy. 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
El crimen de La Ceiba 
Ayer se celebró ante la Sección Segunda 
de lo Criminal de la Sala de Vacaciones 
la segunda y última sesión del juicio oral 
de la causa seguida contra los procesados 
Juan Acosta Pérez y Emilio Ramírez La-
rrazábal, por el conocido crimen de La 
Ceiba, de cuyos hechoŝ  ya hemos dado 
una detallada información. 
Después de practicadas las pruebas, el 
Ministerio Fiscal elevó a definitivas sus 
conclusiones provisionales, interesando 
para los reos la pena de muerte en ga-
rrote. , . . . . . . 
El letrado defensor intereso definitiva-
mente la absolución de sus patrocinados 
en un elocuente informe. 
Quedó este juicio concluso para senten-
cia. 
En libertad. 
Ayer se dispuso la libertad—que fué 
cumplimentada—del procesado Rafael Ri-
cart, a quien se acusó oportunamente co-
mo autor de un delito de estafa. 
Conclusiones. 
El Fiscal, en escritos de conclusiones 
provisionales, formulados en el día de 
ayer, ha pedido las siguientes penas: 
Un año, ocho meses y veinte y un 
días de prisión correccional, para Vicen-
te Comos, por rapto. 
Un año, ocho meses y veinte y un días 
de prisición correccional, para _ Cándido 
Arango, por usurpación de funciones. : 
Y dos años, once meses y once días 
de presidio, para Inés Sendoisen y Frank 
Martín. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Felipe Roig y Roig, por 
perjurio, a un año de prisión. 
Condenando a José Pérez, por atentado 
y lesiones, a dos años, dos meses y 20 
días de prisión. 
Señalamientos para hoy. 
No hay. 
Secretaría de Gobernación 
DENUNCIA ATENDIDA 
Al señor Secretario de Gobernación se 
ha formulado una queja por los vecinos 
y padres de los alumnos de un colegio 
que existe en la calle de San José, en-
tre Amistad y Aguila, sobre el ejercicio 
de la prostitución con escándalo en _ di-
cha cuadra, a virtud del establecimien-
to reciente de una serie de accesorias 
que manejan algunos explotadores del 
vicio y la inmoralidad. 
El coronel Hevia ha dispuesto una in-
mediata investigación para proceder con 
toda energía; habiéndose dado traslado 
de la denuncia a la Jefatura de la Policía 
Nacional. 
QUEMADURAS 
En el ban-io de Puerto Esperanza, (Vi-
menor iiaJdJan.r.—em6 Oeeliose eta 
ñales), sufrió extensas quemaduras la 
menor Blanca Junco Piloto, con motivo 
de inflamarse un aparato de carburo. 
P o r l o s J u z g a d o s 
SE CASO CON OTRA 
La señora María Maimó Baizá, de 50 años, vecina de Real de la Moza Dulce, en Macagua, acusó a Luis Mezquida Go-míla, con el cual está casada legítima-mente, de haber contraído matrimonio de nuevo con Ana González, residiendo en Compostela 96. 
PROCESADOS 
Por los Juzgados de Instrucción, han sido procesados ayer: 
—Manuel Drago Noa, por lesiones. Que-A dó en libertad provisional. 
—Manuel Alvarez del Valle, por ho-micidio frustrado, con exclusión de fian-za. 
—Juan Jurdá González, por infracción postal, con $100 de fianza. 
DESAPARICION 
Nieves Martínez Ninjar, vecina de Ma-nila 9, en el Cerro, denunció que desde hace ocho días falta de su domicilio su hermano Julio Tirso Martínez Serrano, de 22 años, y como hasta ahora no ha regre-- sado, teme que le haya ocurrido alguna desgracia. 
CAIDA El menor Juan González, de 12 años, vecino de Paseo 33 y 35, sufrió una luxa-ción radio-carpiana izquierda, al darse una caída en su domicilio, desde una ba-randa. 
DETENIDOS José García Sánchez, vecino de 17 y 18, en el Vedado, y Evangelina Martín Vi-llonia, fueron detenidos por estar circula-dos de rapto. 
ESTAFA 
Juan Suárez Pérez, cecino de Compos-
tela 60, acusó a José Luis García, (a) 
"Colombiano," de haberle estafado Í35.00. 
EN UNA FABRICA 
El albañil Manuel Hernández Tovar,de 
Cárcel 8, fué asistido ayer en Emergen-
cias de una herida punzante en la región 
plantar izquierda, que dice sufrió al pisar 
una tabla que tenía un clavo en la casa 
que se está construyendo en Refugio y 
Zulueta y en la cual trabaja. 
E L T I E M P O / 
OBSERVATORIO NACIONAL Observaciones a las 8 a. m. del meri-diano 75 de Greenwich. Barómetro: Pinar, 762.42; Habana, 763.60; Matanzas, 7 3.76; Isabela, 763 46-Camagiiey, 762.69; Songo, 763.00; Santia-go, 763.55. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 25'4; máxima, 33*0; mínima, 22'3; Habana, del \ momento, 27'5; máxima, 31'5; mínima, 25'5; Matanzas, del momentô  27'0; máxi-. 
ma, 34*0; mínima, 22'5; Isabela, del mo-mento, 25'5; máxima, 83'0; mínima, 24'0; Caanagüey, del momento, 37'2; máxima, 32'5; mínima, 22'9; Songo, del momento, 28'0; máxima, 34'0; mínima, 22'5; Santia-go, del momento, 28'8; máxima, 34'0; mí-nima, 27'0. 
Viento, dirección y velocidad en me-tros por segundo: Pinar, NE 4.0; Haba-na, S 4.0; Matanzas, calma; Isabela, NE 6.6; Camagiiey, E flojo; Songo, SE 4.0; Santiago SW flojo. 
lluvia en milímetros: Pinar, Isabela y Songo: lloviznas; Habana, 8.7; Matanzas, 7.6; Camagiiey, 36.3; Santiago, 3.1. 
Estado del cielo: Pinar y Songo, cubier to; Habana e Isabela, cubierto; Matanzas, Camagiiey y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Puerto Esperanza, Con-solación del Norte, Bahía Honda, Orozco, Cabañas, Guanajay, Consolación del Sur, Artemisa, San Juan y Martínez, Arroyos de Mantua, Dimas, Pinar del Río, en toda la provincia de la Habana, excepto en Arroyo Arenas, Aguacate, Jaruco, Santa Cruz del Norte, Güines, San Nicolás y Melena del Sur; en Roque, Carlos Rojas, Cárdenas, Martí, Máximo Gómez, Limo-nar, Cidra, Sabanilla, Matanzas, Pelayo, Fomento, Zulueta, Palmira, Santo Domin-go, Remedios, Vueltas, Manacas, Santa Clara, Pina, Contramaestre, Camagiiey, Cacocum; Babiney, Cauto, Guamo, Tunas de Zaza, Veguita, Buycito, Santa Rita, Guisa, Bayamo, Jamaica, Palmarito, Ti-guabos y La Maya. 
Nota.—A eso de las 3:10 a. m. ocurrie-
ron dos temblores de tierra en Santiago 
de Cuba. 
C r ó n i c a R e l m o s a 
DIA 8 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Catalina. 
Santos Severo y B. Pedro Fabro, de 
la C. de J. confesores; Ciríaco, Esmarag-
do, Leónides y Emiliano, mártires. 
San Ciríaco y Esmaragdo, mártiles. Du-
rante la cruel persecución del emperador 
Diocleciano, había en Roma un caballero 
cristiano encubierto y hombre poderoso 
que compadecido de lo que padecían los 
fieles cristianos, determinó socorrerlos y 
aliviadlos en sus miserias. Pareciéronle 
muy a propósito para instrumentos de 
su generosa caridad Ciríaco y Esmaragdo. 
cristianos colosos, y todavía encubiertos 
a quienes había reservado el cielo para 
consuelo de aquellos pobres y afligidos 
fieles. Comunicóles su intento, y. les en-
cargó el cuidado de llevar sus limosnas 
a los cristianos cautivos. Era comisión 
peligrosa; y conocían muy bien nuestros 
Santos todo su riesgo; pero el celo y la 
caridad los animó a encargarse de ella. 
Mesclábanse intrépidamente entre aque-
llos ilustres confesores, socorrían sus ne-
cesidades y los alentaban a la perseve-
rancia. Informado de su valor el papa 
San Marcelino, quiso ver a nuestros San-
tos; y reconociendo la eminente santidad 
de aquellos héroes cristianos, ordenó de 
diácono de la iglesia Romana a San Ci-
ríaco para proporcionarle a que pudiese 
también atender más eficazmente a las 
necesidades espirituales de los fieles. 
Elevado a la nueva dignidad, dió todo 
el lleno al sagrado ministerio. No le ce-
día en celo ni en fervor Esmaragdo; por 
lo que recibieron el premio de su caridad 
alcanzando la palma del martirio el día 
16 de Marzo del año 303. El papa San 
Marcelo trasladó su fiesta para el 8 de 
Agosto, que fué la traslación de sus re-
liquias. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 8. Corresponde vi-
sitar a la Purísima Concepción, en San 
Felipe. 
A v i s o s R e u s i o s o s 
MONASTERIO DE STA CLARA 
Fiesta, en honor de la Seráfica M. Santa Clara. Día 11.—A las 5 p .m., vísperas so-lemnes ,y a las 7 salve y letanías, por los R. R. P. P. Franciscanos. Día 12.— A las 9 a. m., misa solem-ne, oficiando el M. R. P. Comisario Provincial de la Orden Franciscana, y predicando el R. P. Fr. Antonio Re-condo, Guardián del Convento de San Francisco de esta Capital. A Nuestro Seráfico P. San Francisco. Día 12.— A las 7 p. ra., salve y le-tanías, cantadas. Día 13.— A las 9 a. ra., misa solem-ne .oficiando el R. P. Fr. Nicolás Vi-cuña, Guardián del Convento de San-to Domingo, de Guanabacoa, y predi-cando el R. P. Fr. Mariano Ibáñez, O. M. Nuestra Sra. de la Asunción. Día 14.— A las 7 p. m., salve solem-ne y letanías. Día 15.— Alas 9 a. m., misa solem-ne, oficiando el R. P. Fr. Antonio Ur-quiola, O. M., y predicando el R. P. Fr. José Sarasola, O. M. La Abadesa, Capellán y Síndico del Monasterio, suplican a los fieles la asistencia a esos actos piadosos, por lo que les quedarán reconocidos. Habana, 7 de AgostoUe 1914. 10943 15 a. 
Santa IglesíaCatedral 
FI Lunes, 10, serán los cultos al Glorioso San José. Misa cantada a las 8 en la capilla de Loreto. Se suplica la asistencia a sus devo-tos y contribuyentes. 
I6LESÍA DE JESUS MARIA 
El. día 9 del corriente mes se efec-tuará la fiesta de San Antonio de Pa-dua. La fiesta dará principio a las 9 de la mañana, estando el sermón a car go del elocuente orador Rvdo. Padre Corta, de la Compañía de Jesús. Ha-brá comunión general a las siete y media y el triduo empezará el 6 del corrlnte. Invito, por este medio a to-dos los cofrades y demás fieles. La camarera, Mercedes Balmaceda 10,833 9.a 
Primitiva Real 
y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
d e M a r í a S a n t í s i m a d e los 
D e s a m p a r a d o s * 
8GLESIA DE LA MERCED 
E Idomingo nueve, segundo del presente mes, celebrará eata Ilustre Archicofradía en la Iglesia de la Mer-ced, la festividad reglamentaria men-sual en honor de su excelsa Patro-na María Santísima de los Desam-parados, con misa solemne de mi-nistros y sermón, a las ocho y media, rogando a los señores Hermanos su asistencia a dlch oacto con el dis-tintivo de la Archicofradía. DR. J. M. DOMEÑE, Mayordomo. 
C 3492 
iglesia de San Felipe 
La V. O. T. de Nuestra Señora del Carmen y Santa Teresa de Jesús cele-brará su fiesta anual a su Madre y Patrona la Santísima Virgen del Car-men, en la forma siguiente. El Sábado, día 8 del corriente a las seis y media p. m., Rosario, Leta-nía cantada y Salve solemne, con or-questa. El Domingo, día 9, a las siete y me dia a. m. Misa de Comunión general, armonizada. A las ocho y media Mi-sa solemne, a toda orquesta, ocupan-do la cátedra sagrada el elocuente orador R. P. Fray Juan José de la Virgen del Carmen. Por la tarde a las seis y media los cultos de cos-tumbre, y procesión. A estos cultos asistirán las V. V. O. O. T. T. Fran-ciscana, Dominicana y Carmelitana, y la Asociación de Jóvenes Teresianás. 
El Martes, día 11 del corriente, a las ocho y media a. m. honras fúne-bres por los hermanos y difuntos de la Orden Tercera. La Cofradía de Nuestra Señora del Carmen tendrá en este mes la Comu-nión general y procesión el domingo, di-. 16. L. D. V. M. 10,840 g-a 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
A V I S O 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
orden del señor Presidente p. s. r., tengo 
el honor de citar a los señores asociados 
para la junta general extraordinaria, que 
tendrá efecto en los salones del Centro, 
Prado 115, altos, a las 2 p. m. del próxi-
mo domingo, día 9 del corriente, para pre-
sentar a la consideración de la misma un 
proyecto de reforma de los siguientes ar-
tículos del Reglamento General: 6, 13, 28, 
29, 71,80, 83, 95,116, 117, 123, 128, 133, 
134, 187, 219 y 228. El proyecto estará de 
manifiesto en la Secretaría a la disposición 
de los señores asociados que quieran exa-
minarlo, con el objeto de conocer previa-
mente la importancia de la reforma. 
Para los efectos de tener acceso al lo-
cal, será indispensable, de acuerdo con el 
inciso quinto del artículo 11, la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha y lle-
var el tiempo de antigüedad que previene 
el inciso segundo del artículo 13 del Re-
glamento. 
Por tratarse de un asunto de general 
Interés para la Sociedad, se ruega a los 
señores asociados su puntual asistencia. 
Habana, 4 de Agosto de 1914 
El Secretario-Contador. 
c. 3454 
Juan Torres Guasch. 
6-4 
Asociación Canaria 
No habiéndose terminado la Junta 
General Ordinaria, se cita por este me-
dio para su continuación, que tendrá 
efecto en el local social, Paseo de Mar-
tí números 67 y 69, altos, el domingo 9 
de los corrientes, a las 2 p. m-
Se recuerda a los señores socios el 
requisito reglamentario de la presen. 
ición del recibo de cuota social corres-
pondiente al mes de la fecha, para te-
ner derecho a asitir al acto y tomar 
parte en las deliberacioues. 
Habana, agosto 2 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C. 3451 ' 7 . -3 . 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Dispuesto por la Junta Directiva efec-tuar el canje recibos provisionales del Empréstito de 110,000 pesos oro es-pañol, realizado entre los señores socios para adquisición del Edificio Social, por l Bonos, Serie B, su valor nominal 100 pe-sos oro, conforme a la escritura de 9 de Agosto de 1912; se hace público por este medio que el aludido canje tendrá lugar ante una Comisión de la Directiva los lu-nes, miércoles y viernes de cada semana durante el mes presente y el de Agosto próximo, de ocho y media a diez de la noches 
Terminadas las operaciones del Canje, en 31 de Agosto, desde el dia siguiente lo. de Septiembre, se satisfará a los po-seedores de los Bonos el Cupón número 3, cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa-ñol por cada uno, el cual será satisfecho por las Casas de Banca de los Señores N. Gelats y Compañía e Hijos de R. Argüe-lies. 
Habana, Julio 16 ae 1914. 
Ramón Armada Teijeiro 
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A V I S O S 
SE VENDK EL MAGNIFICO lan-chen "Lamberga". Tiene 1,300 tone-ladas. Está fondeado en la bahía de la Habana. Es propio para depósito de azúcares o de cualciuier otro ar-tículo. Su casco se encuentra en muy buenas condiciones. Informes en Pra-do, num. 82. altos. 10,893 10-a 
Amadorde J. García y Carbajal 
PROCURADOR Castillo Duany alta número 26. Santiago de Cuba Pone en conocimiento del comercio de la Habana y del público en general que contando con la dirección de com-petentes Letrados, se hace cargo de la gestión de cualquier asunto que se le encomiende, sin que sea requisito ade-lantar cantidad alguna. De su gestión ofrece referencias y garantías. Recibe órdenes en su cita-do domicilio. 
C 3215 30-25 jl. 
Sólo se admitirán embarques para todos los países, a excepción de los Estados Unidos y el Canadá, con el bien entendido que los riesgos por pérdidas, daños o demoras, por cie-rre de puertos o por actos de las au-toridades "de facto" u otras, serán asumidos por los embarcadores, con-signatarios o cesionarios, y que, sí a juicio de los trasportadores por cualquier motivo fuere considerado necesario o conveniente proceder al puerto de destino, o sin proceder a dicho puerto, descargar la mercan-cía en otro puerto, o devolverla a cualquier otro puerto, será a riesgo y cargo de los dichos embarcadores, consignatarios o concesionarios, in-cluyendo cualquier gasto extraordi-nario y siendo el flete pagadero por adelantado. 
Lo que se avisa para conocimiento de los señores embarcadores, consig-natarios o concesionarios. Habana, Agosto 4 de 1914. Wm. H. SMIT, 
General Agent, p. p. J. Morales de los Ríos. C 3493 6-6 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Pára más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número L 
11. U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C 2467 90-Ju-l 
BAÑOS CARNEADO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado Abiertos a todas horas. Precios: para Abril y Mayo, 30 baños familiar, $3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en que son las mejores aguas por su si-tuación, según certificado de los médi-cos. ]Ojoí no los confunda usted con otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
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A F O R E S ^ f e 
de T R A V E S I A 
E A 
SERVICIO KPRBO A «ÍW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 





a New York en Primera Cla-
se, por el vapor "VIGILAN-
CIA" que sale el día 19 de 
Agosto de 1914. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: ?45.00. 
INTERMEDIA, a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para Informes, reserva de camaro-tes, etc., NEW YORK AND CUBAN MATL S. S. Co.—Departamento de pa-sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMTTH, Agente Gene-ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
Compañía Generala Trasatiántique 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo Contrato Postal 
con «1 Gobierno Kmcés 
Salidas paraN. Orleans 
H U D S O N 
Sobre el 12 de Agosto. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases para los puertos de RIO JANEIRO, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, et-cétera, etc., por los rápidos vaporea correos de esta Compañía "Gallla," "Lutetia," "Burdigala," "Divona," et-cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta París, vía New York, por los acredi-tados vapores de la WARD LINE en combinación con los afamados trasat-lánticos franceses Franco, Ija Proven-ce Da Savolc, La Lorraice, Torraina, RÓchambeau, Chicago, Niágara, etc. Demás pormenores dirigirse a sus consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
3391 l-Ajf. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlánlica 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
EL VAPOR 
Reina María Cristina 
Cap. VIZCAINO 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a las cuatro de la tarde, llevando la correspondenQia 
pública, que sólo se admite en la Ad-ministración de Correos Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco, para dichos puertos. Recibe azúcar, café y cacao en par-tidas a flete corrido y con conocimien-to directo para Vigo. Gijón. Bilbao y 
J"*£l.ScL j GS« 
Los billetes del pasaje sólo serán expedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. Las pólizas de carga se firmarán por. el Consignatario antes de cerrar-las, sin cuyo requisito serán nulas. La carga se recibe a bordo de las lanchas, hasta el día 19. Los documentos de embarque se admiten, ahsta el día 18. 
P R E C I O S de P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
TDik 
Primera clase, desdo . $.T48-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . $ 83-00 
Tercera . . • $ 35-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera olane . . . . , 8263-60 
.Segamda clase . . k . . $221-25 
Tercera prefereuta . . (146-85 
Tercera $ 72-Í5 
Precies convtüicíonajD» para oama 
rotes ¿e lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del Consejo Superior de Emigración de España, se ruega a los señores pasajeros no conduzcan entre sua equipajes ni personalmente, armas blancas ni de fuego. Dft llevarlas contra !o dispuesto, de-berán entregarlas al Sobrecargo del buque, en el momento de embarcar, evitándose de esta manera el registro personal como está ordenado. NOTA.—Esta compañía tiene una póliza flotante, así para esta línea co-mo para todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se embarquen en sus vapores. Llamamos la atención de los seño-res pasajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen interior de los vapores de esta Compañía, el cual dice así: "Los pasajeros deberán escribir so-bre todos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor cla-ridad." Fundándose en esta disposición, la Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nombre y apellido de su dueño, as ícomo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la ¡ancha "Gladiator," en el Muelle de la Machina, la víspera y día de salida hasta las diez de la mañana Todos los bultos de equipaje llevu-rán etiqueta adherida, en la cual cons-tará el número de billete de pasaje y no serán recibidos a bordo los bultos en los cuales faltare esa etiqueta. Para informes dirigirse a su con-signatario. Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto últi-mo, no se admitirá en el vapor más equipaje que el declarado por el pa-sajero en el momento de sacar su bi-llete en la casa Consignatarla. 
MAXI EL OTADUY, 
C 3022 San Ignacio, núm. 72. 90-J1-1 i imiimiimii i i i i imii i i i i i i i i i i i i imii i imii 
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A P O R E S s í á i 
C O S T E R O S 
EMPRESA OE VftPGntS 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado S, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevita-s (Camagiiey), Mana-tí, Puerto Padre, (Chaparra), Giba-ra (Holguín), Ñipe, (Mayarí, Antilla, Camagiiey, Presten, Saetía, Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 13, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Grande), Caibarién, (Yaguajay), Nar-cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-boney), Santiago de Cuba, San Juan, P. Rico, Mayagüez y Ponce, retor-nando por Santiago de Cuba a la Ha-bana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevltas, (Camagiiey), Ma-natí, Puerto Padre, (Chaparra), Gi-bara, (Holguín), Ñipe (Mayarí, An-tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la Grande, solo a la Ida, Caibarién, (Ya-guajay, Narcisa, Dolores, Mayajigua Seibabo, Siboney, Gibara (Holguín)! Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, (Ca-nanova), Baracoa, (solo al retorno) Guantánamo, (solo a la ida) y San-tiago de Cuba. Nota: Para Gibara y Holguín no recibe carga este buque. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 22, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey), Puer-to Padre (Chaparra), Gibara (Hol-guín), Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagima-ya, Preston, Saetía Felton, Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 27, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la Grande) solo a la ida, Caibarién (laguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-gua, Seibabo, Siboney), Gibara (Hol-guín), Vita, Bañes, Baracoa (solo al retorno) Guantánamo (solo a la idâ  y Santiago de Cuba. Nota: Para Gibara y Holguín no recibe carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 29, a las 5 de Ja tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey), Ma-natí, Puerto Padre (Chaparra), Gi-bara (Holguín), Ñipe, (Mayarí. Anti-lla, Cagimaya, Preston, Saetía. Fel-ton), Baracoa, Guantánamo y Santia-go de Cuba . 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Les vapores de los jueces la recibi-rán napta la* cuatro do la tarda <U 
los miércoles. 
Los vapores de los sábados i cibirán hasta las 11 a m ^ de salida. ' " ^ Carga de travesía Solamente se recibirá hasta i de la tarde del día hábil anSr- aí 5 de la salida del buque. 0r al Atraques en Guantánamn Los vapores de los días ¿i-29, atracarán al muelle dpi Caimanera, y los de los día* 7eseo-20 y 27, al muelle de Boquerón - 8. Al retorno de Cuba atrt" siempre al muelle del Deseo r̂ ?̂  ñera. u"̂ -aiti 
ría a. 
AVISOS 
Los conocimientos para IOR ^ . ques serán dados en la Casa A mbaí-ra y Consignatarla a los embar-res que lo soliciten, no admî 0̂' se ningún embarque con otro? ndo-mientos que no sean precisament̂ ' facilitados por la Empresa. e lo» 
En los conocimientos deberá «i barcador expresar con toda ti em-y exactitud las marcas, númerot1"1̂  mero de bultos, clase de 1̂  S Ilú-contenido, país de producció̂ m08' dencia del receptor, ¿eso br^V^ los y valor de las mercancíi ki-mitiendose ningún conocinítnS,0 R<1' le falte cualquiera de estos I q,le tos lo mlsmo ^ aquelS que ^'t casilla correspondiente al cont̂  * la sólo se escriban las palabS tos," mercancías" o "bebicS" •ec-vez que por las Aduanas se LJ0^ haga constar la clase del conwf 86 cada bulto. contemdo áQ 
Los señores embarcadores d* - v das sujetas ai Impuesto, deberá !,bU tallar en los conocimientos £ 5,° d6" contenido de cada bulto ^ ^ 
En la casilla correspondiente . pa s de producción se escrihilí 6 al quiera de las palabras •'País" t ?.U*' tranjero," o las dos si el °+ ^ del bulto o bultos reumeUn ntenid0 cualidades. reuniesen ambas 
Hacemos público, para general nocimiento, que no será Z*" ningún bulto que, a jutefo de ,mitldo ñores Sobrecargos, no puedaT bodegas del buque con la d e ^ ^ 
NOTA.—Estas ¡¡Oidas y escala» drán ser modificadas en la ' Po' estime convenientê . Empie3ama qU0 
OTRA.—Se suplica a los sefinrô  ̂  merciantes que, tan prontrestl buques a la carga, envíen la oue tin gan dispuesta, a fin de evî r la aS" meración en los últimos días con juicio de los conductores de'caxioa ; tambxen de los vapores que tienen que efectuar su salida a deshora de la nn che con los ries&os consiguientes 
Habana, lo. de Agosto de 1914 
SOBRINOS Dtt HERRERA, S. en 0 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
C 3023 SO-Jl-x 
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HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-pósitos de valores, haciéndose cargo del cobro y remisión de dividendos e inte-reses. Préstamos y pignoraciones di valores y frutos. Compra y venta de valores públicos e industriales. Compra y venta de letras de cambio. Cobro de letras, capones, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las principales plazas y también sobre los pueblos de España, Islas Baleares y Canarias. Pagos por eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
8. lawton Childs y Cía. limliel 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa origünalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giroa 
por el cable. Abren cuentas corriente» 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
3019 90 Jl.-l 
J. BÜLCELLS 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable 7 ^ tras a corta y larga vista sobre JNew York, Londres, París y sobre todas aí capitales y pueblos de España elsiaa Baleares y Canarias. Agentes de w Compañía de Segcros contra loee"' «os ''ROYAL." 3021 180 JL-* 
J.A. Y 
BANQUEROS 
Telefono A-.1740 Obispo, núnwM 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Girode letras yP*go3 P ? r ^ r f í todas las plazas comerciales de ^ todos Unidos, Inglaterra, Alemán̂  Francia, Italia y Repúblicas de Cenj y 8ud-América y sobre toda8 las ciuu des y pueblos de España, Islas res y Canarias, así como las principa les de esta Isla. . 
Corresponsales deí Banco de Esp*14* 
en la Isla de Cuba. 
3020 _ _ Í L Ü - -
Z a l d o y C o m p a i 
CUBA NDMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva O^jj Veracruz, Méjico, San Juan de r Rico, Londres, París, Burdeos, ̂ leg| Bayona, Hamburgo, Roma, "̂Vella. Milán, Génova, Marsella, Havre, . Nantes, Saint Quintín, Dieppe- * .níl| se. Venecia, Florencia. rra\ítt'̂ ¡.Ití etc., así como sobre todas las c*v y provincias de -.«s 
k s p a A a e i s l a s c a n a b i * ^ 
3018 • 90^.^ 
N. Gelats y Compañía 
108. Aguiar, 1 08, esquina a AJ1̂  gura. Hacen pagos Por TAito y facilitan cartas de crea» » giran letras a oorta T larga vista. 
tales y ciudades importantes d ^ ^ tados Unidos. Méjico y ^ur̂  ¿gpifl»* mo sobre todos los pueWos ne Dan cartas de crédito sobre ^ rrrftnciS' Filadelfia, New Orleans, S** * >Ir co, Londres, París, HamburS0* drid y Barcelona. .oo-M*̂  
A G O S T O 8 DJfi 1914 • 3 
Laura L de Beliard 
na*es de Inglés, Francés, Teneduría 
^ ^ l i b r o s T M e c a n o g r a f í a y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
—SPANISH TTSSONS— 
10741 3'H- -
I N G L E S 
MI sistema eo adapta a los que 
«« «wien tiemuo para su eetudio. Tracciones del francés e ingléa 
Pecios convencionales. Seferenciaa: 
J MC Creight Thain, Cerro, 705. 
' 10603 - / 81 
C\S\Y COMTDA O UN CUARTO 
•n laazotea de una familia particular 
,„ Habana, en cambio de lecciones, 
desea una profesora inglesa, que tie-
nrciases a domicilio de Idiomas, que 
«nseña a hablar en pocos meses, mú-
Bica é Instrucciones. Dejar las señas en 
Escobar, 47. * 
10844 * a-
H 
O T E L E S Y 
F O N D A S 
L A S V I L L A S " 
CASA PARA. P AMELIAS 
ft*>I>ielarlo: I^wpohlo Jorge y Codeso 
Prado, 119, antiguo. Tel. \-75T(> 
Ksta, casa se holló, situada frente al 
Palacio presidencial, está inmediata 
a todos los teatros y pasóos públicos. 
"AT habitaciones especiales para fa-
milias ron servicio de camareras, ba-
»»« y todas las comodidades, a ta al-
tnra loe mejores hoteles do la 
audswi. Precios por día: desde un pe-
"f ^ t-delante por persona, con ser-
vicio de comida y habitación; cuando 
oean má« de dos personas en habita-
<aoa haj- gran rebaja de precios. 
be admiten abonados al comedor, 
') VJ-o, al raes. . 
_ Sts habla ingléa. 
imninniiiiniiii i iniiiniiii i i i i i imiiiii i i iu 
0MEST1BLE 
lY BEBIDAS 
R T E S Y 
i O F I C I O s 
(Injversidaíl 
T i r F I N - O H I O 
Sato plantel da enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
niosos edifleloa Hay un Departamen-
to da curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
car jan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
ea rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos: así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismoa 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
librea habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todo» 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
para más informes diríjanse a w. 
H. Biito, San Miguel. 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heldelbergr 
University, Tiffin, Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español 
• • 
Colegio para Señoritas 
DE LAS 
Madres Ursulinas 
Primera y Segunda En sanan/.a 
Empezará 9l curso escolar el día 7 
de Septiembre. 
Inglés, francés, alemán. Italiano, 
taquigrafía, mecanografía teneduría 
de libros, música, pintura, corte de 
prendas: "método científico Acmé." 
Se admiten niñas internas y medio 
Internas 
Se preparan las discípulas para el 
magisterio y bachillerato. 
Se admiten señoritas a las clases 
tetras, incluyendo toda suerte de la-
borea Se les facilita la habitación y 
comida, a las que lo deseen. 
Egido y SoL—Teléfono A-5589. 
9767 15 a 
C O L E G I O S 
Nuestra Señora del Rosario 
DIRIGIDO POR 
Religiosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS E N TA 
lora, número 420, y 
Ve'aílo, Calle 13 entre A y B, No.33í 
Estos Colegios reanudarán sus cla-
ses él 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a loe 
idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilos, tercio pupilos 
y externoa 
C 8507 30-7 A. 
UNA SEROSITA, PROFESORA, 
se ofrece para dar clases, de instruc-
ción, corte (Sistema Martí) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. R i -
ta López. San Miguel, 183-C. 
9324 10-a. 
MARIA L U I S A NüfiEZ 
P R O F E S O R A D E PINTURA 
Da clases a domicilio. Neptuno, 
318%, entre Soledad y Aramburo. 
10200 23-a. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el proe-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono P-1096. 
5768 30-S 
li i i iounainiii i iniii i i i i i i i iniii i i i i i iniii i i 
María D. Gómez, bordadora 
Da clases a domicilio y se hace car-
go de toda clase de laborea Recibe 
órdenes en 13, 110, Vedado. 
10618 • 31 a. 
Mana TeresaFernandez Amor 
Academia de corte, costura y toda 
clase de labores. SOL, 46, altos. Tam-
bién se ofrece a domicilio. 
10577 30-a. 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
E s el único en la Habana que abre 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba de ladrón y sin 
hacer uso de acetileno. Ocho años de 
práctica en las fábricas de los Esta-
dos Unidos. También compro y ven-
do toda clase de cajas. Se componen 
romanas en Bernaza, 54. Teléfono 
A-3618. 
10,579 30-a. 
jOJO, OJO! P R O P I E T A R I O S . 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica Reci-
be avisos en Neptuno, 28. Ramón 
Plfíol. 9620 14-a 
Amarillo áe AzafrtnyAmarilIodelmeYo 
Marca " L a Estrella," a 50 cts. litro 
Se mandan muestras gratis y se so-
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricista, 
constructor e Instalador de pararra-
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas de 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12, Chacón y Cuarteles. 
9910 18 a. 
J O S E M A N U E L V . G A L L O L 
Agente Comisionista y Representante 
Taller de grabados sobre planchas 
de acero, cobre y zinc, para impresos 
de todas clases. Papel rollo Impreso, 
para envolver, a precios sumamente 
baratos. Anuncios. Libros de Educa-
ción. Efectos religiosos de todas cla-
ses. Las órdenes del interior de la 
República, siempre que vengan ga-
rantizadas, se sirven con puntua-
lidad. Obrapía, 99. Talleres. Teléfo-
no A-3578. Oficinas: Compostela, 110. 
Teléfono A-7655 y A- 7472. 
G 9-a 
A S O C I A C I O N 
y PROPimsios oe casas 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean d<!> la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
3401 i-Ag. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiíiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiir 
I B R O S E 
¡ a IMPRESO 
A L 0 S DUEÑOS DE G A S A S 
Talonee de recibos para alquileres 
de casas y habitaciones, con tablas de 
alquileres liquidadas a 20 centavos 
y seis por un peso. Carteles para 
casas y habitaciones vacías. Cartas 
de fianza y para mes en fondo. Im-
presos para demandas a 20 centavos 
docena y cien por un peso. Obispo, 
86, librería. 10904 10 a. 
uiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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C o m p r a s 
S E COMPRAN 
objetos antiguos y de arte, en bron-
ce, marfil y cerámica, estátuas, j a -
rrones, platos de escudo o corona, 
abanicos miniaturas, monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
tos de plata, alhajas de oro aunque 
rotas, piedras finas, camafeos y to-
da clase de antigüedades. 
San José, 87. Teléfono A-513e. De 
7 a. 10% a. m. y de 3 a 5 p. m. Fue-
ra de estas horas, se va a domicilio. 
10,683 SO-a 
S E COMPRAN DOS CARROS D E 
Volteo, llamados bicicletas, para mate 
ríales, en Sol, "85, antiguo. Preséntense 
do 1 a 3 de la tarde. 
3 0,828 9-a 
aiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiMiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiii 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DINEriO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico Interés, en esta ciudad. Veda-
do, Cerro, Jesús del Monte y en los 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 a 
A L 7 P O R 100 F A C I L I T O $5.000 
primera hipoteca $20.000 fracciona-
dos al 8 por 100, y $12.000 al 9 por 
100, éstos en cualquier reparto, con 
buena garantía Además ?2.000 al 
10 por 100. No a corredores. San Mi-
guel, 80, de 9 a 12. 
10,761 12-a 
P A R A HIPOTECA. DOY $2,500 
y |5,000 O. E . ; interés según garan-
t ía Escobar, 24, altos. Tel. A-1559. 
No a corredores. 
10907 10 a. 
l ínero en l a . y 2a. 
Lo doy sobre casas en esta ciudad y 
sus barrios. Sobre finca rústica en 
esta provincia y sus límites. También 
lo doy «obre rentas de las mismas. 
Flgarola, Empedrado, 31, de 9 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
10731 13 a. 
Dinero para hipotecas ai 6 ^ , 7 y 8 ^ 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartoa Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos para su examen al escritorio 
do Víctor A del Busto. O'Reilly, 4, 
departamento 18, esquina a Tacón. 
SOLICITO D I R E C T O $300,. $500 Y 
$700 al 2 por 100 mensual $1,000,00, 
$1,500,00 y $2,000,00 al 1 por 100 y 
1% por 100, con hipotecas y garan-
tías de escrituras públicas. Sin gasto 
alguno para el prestamista. Voy a 
domicilio. Gran reserva. Lake, Prado, 
101. Teléfono A-5500. 
10,679 H - a 
S E DAN E N HIPOTECA $2.000, O 
menor cantidad. Trato directo. In-
forman en Gallano, 72, altos, de 5 a 
6 y % p. m. J . Díaz. 
10455 2 7-a. 
DOYDINEROENWPOTEGAS 
desde el 7 por 100 anual y en canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agencia Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Teléfono A-5500, < 
9951 19-a 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
¡ G A N G A ! 
E n Animas, num. 84, casi esquina 
a Gallano, se venden un juego de cuar 
to, un juego de sala, varios muebles 
de comedor, dos escaparates, uno de 
tres lunas, uno de una luna grande, 
una caja de hierro, lámparas de cris-
tal y varias camas de hierro; tam-
bién se venden otros objetos más; se 
dan baratos por tener que desalojar 
el local paar hacer obras. 
10,936 22-a 
E N BUENAS CONDICIONES Y 
módico precio, se vende un billar. 
Informarán en Salud, 8, café. 
10,880 14-a 
P k M OFICIRAS 
S e v e n d e n l o s m a g n í f i c o s 
m u e b l e s d e c a o b a , d e u n a 
o f i c i n a . C o m p o s t e l a , 1 0 0 . 
10852 15 a 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E D E 
cedro ,enchapado en plumilla de no-
gal, de dos lunas biseladas, y de tres 
meses de uso; de 8 a 3, en Lagunas, 
103, antiguo. 10,843 13-a 
VENDO UNA V I D R I E R A PARA 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro, 
751, tienda de ropa 
10741 3 s. 
E N OBISPO Y SAN P E D R O , 
fonda, se vende un billar, en buenas 
condiciones. 
10725 11 a. 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
de coser: una de cinco gavetas, me-
dio gabinete, y otra de una gaveta, 
brazo alto, vibratorio, muy baratas. 
E n " E l Pasaje", sastrería, por Zu-
lueta, al lado de la camisería. 
10719 11 a. 
P 
S E R E G A L A , POR $26.50, UN 
plano francés, que dejó una familia 
para su venta. Industria. 121. 
10575 10-a. 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO D E 
la casa Escobar, num. 32, antiguo. 
Es muy fresco y está situado en la 
acera de la brisa. Tiene sala, recibi-
dor, saleta de comer, cinco habitacio-
nes, baño, etc. L a llave en la planta 
baja. Informes en Prado, num. 82, 
altos . 1M93 10-a 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Ana, sin número, esquina a Villa-
nueva, acabada de poner los pisos, 
propia para bodega u otro giro. Tie-
ne una accesoria por Santa Ana. L a 
llave en Villanucva y Herrera, bode-
ga. Informes: San Francisco, 20, Ha-
bana. E s esquina, puerta hierro y 
tres puertas más. 
10985 15 a. 
S E ALQUILAN LOS B I E N S i -
tuados y ventilados altos de Campa-
nardo, 29. E n la planta baja está la 
llave. 
10987 11 a. 
S E ALQUILAN, E N 6 C E N T E N E S , 
los altos, derecha, de Lagunas, 115, 
entrada independiente por Belascoaín. 
L a llave en la bodega. Informes: Ani-
mas, 84. 
10,035 13-a 
LINDA CASITA E S T A CIUDAD, 
azotea, mosaicos, sanidad, sala y tres 
cuartosá ganando: $21-20. $2,500-00. 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-5500. 
10,943 10-a 
E N $ 2 0 C Y ^ 
Se alquila hermoso chalet, con mu-
cho terreno, en alturas de Arroyo Apo-
lo, Calzada de la Habana a Managua, 
núm. 65, frente a la Lira; mide 2,000 
metros de terreno, todo cercado, jar-
dín al frente, corredor corrido a los 
cuatro costados, servicios sanitarios 
Independientes y varias llaves de 
agua. L a llave al lado. Dueño: A. 
del Busto, 0*Reilly, 4, de 8 a 10 y 
de 1 a 3. Teléfono A-4137 y A-7100. 
10976 12 a. 
jATENCION! S E TRASPASA E L 
contrato de una casa de Inquilinato, 
que gana 312 pesos oro y deja 99 pe-
sos 50 cts. Informarán: Nectupno y 
Belascoaín, en la vidriera del café, 
Ceferino Sánchez, y Concordia y Ger-
vasio por Concordia, al lado de la 
carbonería, Rafael Cárdenas, y Leal-
tad y Oquendo, 15-F,*Agustina. 
(MORDIA, 167, Altos 
a tres cudras do Belascoaín. Se alqui-
lan los altos de esta casa, acabados 
de construir, con cuatro habitaciones, 
sala, saleta, comedor y doblo servicio 
sanitario. L a llave en el 167-A. Infor-
mes: Muralla, 66-68, almacén de som-
breros. Teléfono A-3518. 
10948 15 a 
LAGUNAS, 32. " 
S E A L Q U I L A N 
. . L O S MODERNOS BAJOS. 
10,949 15-a 
S E ALQUILA L A CASA L A G U -
nas, 2-A, bajos, próxima a Gallano, 
y acabada de edificar, con dos Ven-
tanas al frente, sala, tres hermosos 
cuartos y demás comodidades. Su due-
ño, Perseverancia, 49, antiguo. L a lla-
ve en la bodega de Gallano, esquina a 
Lagunas. 10,961 11-a 
S E ALQUILA L A MODERNA CASA 
Palatino, 35, portal, sala, cuatro cuar-
tos, dos más separados, portada pa-
ra automóvil o coche. Jardín, Instala-
ción eléctrica, toda do azotea. Infor-
rruua an la minma. 
So alquila, en la calle 17, núm. 22^ 
entre F y G, un departamento bajo, 
con una sala y una habitación Inde-
pendiente, en 4 centenes. E n la misma 
^forman. 10958 11 a. 
SAN NICOLAS, NUM. 1, CASI E S -
Quina a Trocadcro. Se alquila a per-
sonas de moralidad una sala, baja; 
también hay habitaciones altas y ba-
jas, y en la azotea un hermoso de-
partamento con todo el servicio In-
dependiente, barata: hay luz eléctri-
ca. 1 A o n A 1 C n 10990 15 a 
S E ALQUILA UNA H E R M O S A 
habitación, amueblada, clara y fres-
ca,, con vista a la calle; luz eléctrica; 
únicos InquiliTos. En la misma se 
venden unos muebles. Animas, 33, 
oajos, esquina a Crespo. 
10^80 i i a. 
S E ALQUILA L A CASA ZARAGO-
za. num. 15, próxima a la calzada del 
Cerro. E s a propósito para una gran 
industria, o casa de inquilinato. In-
forman en la misma. 
10,969 13-a 
PARA A L M A C E N 
de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba de 
ratas, San Ignacio, 132, con 
unos 500 metros cuadrados 
do terrenos. Informa: S. Ho-
yo. Aguiar, 130. Tel. A-3860 
10.892 14-a 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Reilly, 13. 
con tres puertas a la calle, gran 
trastienda y un gran almacén Hay 
habitaciones con ventanas a la calle. 
Sin niños. 
10,897 14-a 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Cristo, num. 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baños, coci-
na, patio e inodor-. L a llave está en 
el cafó el Sr. Llamosa. Cristo y 
Muralla e Informará de su precio y 
condiclonea 
10896 5 s. 
S E ALQUILA E L 2do. PISO D E L A 
casa de reciente construcción calle 
Industria. 14. esquina a Refugio, con 
frente a la brisa, en $60 Cy. al mes. 
L a llave en la planta baja e infor-
mes: en la Calzada de San Lázaro, 17, 
antiguo. 10,894 16-a 
M u r a l l a , 6 8 , a l t o s 
Se alquilan estos frescos y espacio-
sos altos, con cuatro habitaciones, sa-
la, comedor y doble servicio sanitario. 
Informan en los bajos, "Almacén de 
sombreros". Teléfono A-3518. 
10,884 14-a 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Suárez, num. 12. Informan en 
el num. 10. Teléfono A-6628 . 
10,830 H - a 
VEDADO. S E ALQUILA UNA CA-
sa, cen sala, comedor, dos cuartos, 
local para criado, cocina, baño y jar-
dín; en seis centenes. Está en la lo-
ma, entre las dos líneas. "Quinta de 
Lourdes", 13 y G. 
10957 10 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Habana, número 138, casi esquina 
Muralla; se pueden ver a todas horas 
y ganan 15 centenes. Teléfono 
A-3366. 
10926 10 a. 
ARAMBURO, 52. S E ALQUILAN 
estos preciosos altos, con cinco gran-
des habitaciones, sala, saleta, hermo-
so baño, a la brisa. 10 centenes. No 
pierda esta ganga. Muralla, 12 3, Te-
léfono A-2573. 
10924 10 a. 
, S E ALQUILA, BARATO, P i U i T E 
de un local, muy a propósito para 
comisionista s i - muestras. Informes: 
Hxbana, 103. 
10932 10 a. 
S E ALQUILAN LAS CASAS CA-
lle San Joaquín, nums. 33 y 33%, 
compuesta de sala, saleta y cuatro 
habitaciones, baño y cocina, moderna 
construcción, un alto y los bajos, en-
tre Monte y •Omoa, a media cuadra 
de la Calzada. Informes: San Joa-
quín, 33-A o teléfono A-4070. 
10.891 14-a 
S E ALQUILAN LAS CASAS NU-
meros 130 y 132 de la Calzada del 
Luyanó, les pasan los carros de Ma-
lecón; tienen portal, sala, antesala, 
4 y 5 cuartos, comedor y sus servi-
cios. 10915 14 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA DRAGO-
nes núm. 58, de altos y bajos. L a lla-
ve en la panadería de ia esquina. In-
formarán en Gallano, 138, peletería 
"La Nueva Brisa" Teléfono A-4940. 
10920 12 a. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
ventilados altos de Salud, 3, con to-
dos los servicios sanitarios moder-
nos, en precio módico. La llave en 
los bajos. Impondrán: Perseveran-
ci?., 38-A. 10917 14 a. 
S E ALQUILA. VEDADO, 13, E N -
tre 2 y 4, moderna casa "Conchita," 
de jardín, hall, sala, antesada. cinco 
grandes cuartos, salón de comer, ba-
ño moderno, gran cocina y cuarto de 
criados. Instalación de gas y luz 
eléctrica. Precio módico. Su dueño 
e informes: Acosta, 66. Teléfono 
A-1387. L a llave al lado. 
10904 14 a. 
MAGNIFICO LOCAL, S E A L Q U I -
la, propio para establecimiento, si-
tuado en una buena esquina. Acosta, 
C5. y Picota; dos habitaciones espa-
ciosas, con tres puertas a la calle, 
nueve centenes. Informan: San Mi-
guel 91-A, de 11 a 1. 
10902 12 a. 
entre Teniente Rey y Muralla pro-
pios para casa de huéspedes o nume-
rosa familia, se alquilan los amplios, 
frescos y ventilados altos de esta ca-
sa, con zaguán, sala, salón de comer, 
recibidor, diez amplias habitaciones, 
galería de persianas y servicio doble 
moderno. L a llave e informes en los 
bajos. 10906 14 a. 
V E D A D O 
So alquila un chalet, calle 8 esquina a 
21, a la brisa, con sala, comedor. 7 
cuartos y dos para criados, baños con 
agua caliente, garage y jardín. In-
formarán en la calle 4. entre 17 y 19, 
núm. 170, altos. Teléfono F-123S. 
10914 12 a. 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I -
la el hermoso alto Santo Suárez. 3, 
compuesto de sala, -aleta, cuatro 
cuartos, baño, cocina, doble servicio 
sanitario y cuarto para criados. In-
forman en el núm. 1, y por el telé-
fono F-1530. 10911 16 a. 
E N QUEMADOS D E MARIANAO, 
en el lugar más alto y pintoresco, ca-
lle General Lee, se alquila la casa nú-
mero 33, con 7 cuartos, cochera, do-
ble servicio y grande patio, por 13 
centenes. L a llave al frente, núm. 20. 
Informarán: General Lee, 11. 
10.837 11-a 
S E ALQUILAN C I E N F U E G O S , 33, 
los bajos y el segundo piso, acabado 
de fabricar, con sala, comedor y trea 
cuartos y demás servicios. L a llave 
en la bodega Informan en Obispo, 
104, camisería. 
10,834 11-a 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Angeles, 78, entre Corrales y 
Gloria. Informan en los bajos de la 
misma. Precio módico, 10 centenes. 
San a ¡a moderno. 
V B R T U D E S 1 5 7 , 
Sala, comedor, 4 cuartos bajos, más 
uno alto, excelente cocina y baño, 
instalación de gas y todo mosaico, 
muy espacioso, propia por sus como-
didades para personas de gusto; en 
la casilla, esquina a Oquendo, está 
la llave. E n Villegas. 5, bajos, anti-
guo. Informan. 
10866 17-a 
"i ALDIT S G U E R R A S I " 
Que obliga a todo el mundo andar 
con los trastos a la cabeza. Ud. no mu-
de los suyos antes de ver las 
casas que se alquilan en Di arla, nú-
mero, 3; Alambique, núm. 34 y Aram-
buro, núm. 21, altos, y bajos para es-
tablecimientos. Precios como en tiem-
po de guerra, sin competencia. In -
forma: L . López, San Rafael, núme-
ro 36. Tléfono A-3040. 
10,820 13-a 
S E ALQUILA, E N $20 P L A T A E s -
pañola, la bonita casa Unión y Aho-
rro, número 8. por la calle Sarabla, en 
el Cerro, con sala, saleta, 2 habitacio-
nes, piso de mosaico y azotea, servicio 
tanitaroi. L a llave en la bodega. Su 
dueño: Santo Tomás, 22, Cerro. 
10,826 9-a 
ALTOS. S E ALQUILAN LOS D E 
Animas, num. 70, esquina a Blanco. 
Informa el Dr. Pulg. Cuba, 17, de 2 
a 3. Teléfono A-2964. 
10.831 13-a 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de San Lázaro. 306. entre Esco-
bar y Lealtad, y los bajos Indepen-
dientes, en 8 centenes. También la 
hermosa casa San Lázaro, 93. Infor-
man: San Rafael, 22, altos. Teléfono 
F-3530. 
10870 ' l l - a . 
OPORTUNEDAD. B E A L Q U I L A , 
en Inquisidor, 46, la esquina que da 
por Acosta, amplio local que se amol-
da a diversas aplicaciones. O se tras-
pasa con bastante ventaja el contra-
to de toda la casa 
10868 15-a. 
S E ALQUILA, E N S I E T E C E N -
tenes, la casa Indio, n ú m 8, entre 
Monte y Rayo. Pisos finos de mosai-
co, sala muy amplia, tres cuartos y 
comedor. L a llave en el número 6. 
10867 13-a. 
CASA S E ALQUILA. VEDADO, 9, 
núm. 11, entre J y K. Se alquila: Sa-
la, saleta, comedor y 8 cuartos y 
demás servicios. 
10857 11 a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Jesús María 114, compuestos de sa-
la, recibidor, 4 cuartos y demás ser-
vicios. L a llave en los bajos. Infor-
man en Compostela, 71, el portero. 
Precio. 10 centenes. 
10855 9 a. 
S E ALQUILA E L LINDO Y F R E S -
CO pisito de Lealtad. 42, bajos, con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos y do-
ble servicio. Su precio: $78.90. L a 
llave en la bodega. Informes: Obls-
po, 121. 10,767 16-a 
S E A L Q U I L A UNA CASA, MUY 
fresca y cómoda, en la calle 25, nú-
mero 255, entre P y Baños, Vedado. 
10,767 12-a 
ALTOS E N OBISPO ESQUINA x\ 
Bernaza. centro del comercio; bue-
nos para una sociedad poco numero-
sa o para un profesional. Alquiler 
módico. Informan en los bajoj en 
el cafó o en la casa de cambio. 
10779 12 a. 
PARA INQUILINATO O E S T A -
blecimlento, se alquila una hermosa 
casa en Jesús del Monte, 230; es muy 
fresca; tiene grandes habitaciones. 
La llave al lado. Informan en Sép-
timk, entre H e I, Vedado. 
10 77-2 14 a. 
S E ALQUILA L A HERMOSA CA-
sa, Luyanó. num. 103. propia para 
un almacén o para familia. L a llave 
en el 104, "Escuela." Informan: Cam-
panario, 164, bajos. 
10,733 12-a 
S E ALQUILA, E N 0 C E N T E N E S , 
la bonita casa Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, tres cuartos corridos 
y uno alto, baño y sótano. L a llave 
en el 118. Informarán: Campanario, 
164. bajos. 
10,732 12-a 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS 
altos de Campanario y Concepción 
de la Valla, con frente a dos calles, 
muy frescos. Informan en los bajos. 
10,755 8-a 
S E A L Q U I L A CASA MODERNA, 
Neptuno. 162, 2o. piso, sala, saleta, 
3|4, amplio comedor, cielos rasos. 
Llaves e informes en el 162, letra A, 
piso principal. 
10,758 * 12-a 
S E ALQUILA, E N CINCO O E N T E -
nes, la casa Romay, 4, acabada de 
reedificar, con servicios sanitarios 
modernos, tres cuartos bajos y uno 
alto. L a llave en el núm. 1. Informes 
en O'Reilly, 61. 
10,739 12-a 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
el primer piso de Infanta, 20, esqui-
na a Zequeira, a dos cuadras de la 
Calzada del Cerro. L a llavo en el J4, 
bajos. Más Informes: Monte, 87, li-
brería 10,747 12-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, ACA-
bados de fabricar, de las casas Zanja, 
126%, esquina a Aramburo, con 4|4, 
sala y comedor, muy espaciocos; ga-
nan: 8 centenes. Y Zanja, 126%, con 
%, sala y comedor; ganan: 7 cente-
nes. 10.746 19-a 
R E C I E N CONSTRUIDAS, S E A L -
quilan las plantas altas y bajas de 
Aguiar, 47, muy frescas y espaciosas. 
Hay de varios tamaños y precios. In-
forman en la misma, a todas horas. 
10791 8 a . 
S E A L Q U I L A L A CASA CA-
ñongo, número 2, (Cerro), casi es-
quina a Zaragoza, sala, comedor, 9 
grandes habitaciones y servicios co-
i-respondientes. Informes: San Mi-
guel. 4. 
10803 10-a. 
S E ALQUILA UNA CASA D E A L -
to y bajo, en Neptuno. 84, construí-
do expresamente, el bajo, para esta-
blecimiento y vivienda; los altos, in-
dependientes. L a llave al frente en la 
"Zarzuela". Infor -an en L , 164, en-
tro 17 y 19, Vedado. Joaquín Valle. 
10805 12-a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa número 49 de la calle de 
O'Farrill, Loma del Mazo, (Víbora), 
en 6 centenes; se compone de siete 
cuartos grandes, cocina y servicios 
y patio; las llaves en la bodega Pa-
ra Informes diríjanse a Morro, 9-A. 
Teléfono A-4988. Se puede hablar a 
todas horas. 
10811 12-a. 
S E A R R I E N D A UN L O C A L PARA 
fonda, con todos sus servicios, en 
buena esquina y poco alquiler. In-
formes: Clenfuegos, 35, moderno, da 
12 a 2 y de 5 a 8. 
107S9 12 a. 
S E ALQUILA UN GRAN T E R R E -
no cercado con 8 caballerizas y 4 
habitaciones, en la Calzada del Ce-
menterio, esquina a B. Informan: te-
léfono F-1659. Se da baratísima. 
10713 18 a. 
FINCA. S E ALQUILA UN CUAR-
tón, con casa y agua, lindante con 
la calzada de Aldecoa, (Cerro), en 
$18-65. Informaráiu Teléfono F-8513. 
J E S U S D E L MONTE, 124. ( P U E N -
te de Agua Dulce). Acabada de pin-
tar, se alquila esta fresca y linda 
casa, que tiene todas las comodida-
des. E n la barbería está la llave « 
informarán-
10728 9 a. 
S E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , 
para una industria, depósito de ma-
quinaria; también se alquila para dos 
o tres automóviles o cosa análoga. 
Lealtad. 102. 10,689 11-a 
P a r a C a r n i c e r í a , B a r b e r í a , 
L e c h e r í a , P u e s t o d e f r u t a s 
u otro establecimiento análago, s» 
alquila un hermoso local de esquina, 
acabado de fabricar, módico alquiler. 
Informan en Zequeira, 59, (Cerro "k, 
bodega. E n la misma se alquila una 
casa chica, propia para un matrimo-
nio, en 15 pesos cy. 
10.700 14-a 
S E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , 
que mide 1000 metros, propio para 
almacén de vivéres o gran bodega, o 
fonda, restaurant, taller de carpinte-
ría, herrería o garage. ¡Alerta! Está 
situado en el punto de más porvenir 
de la Habana: en Compostela, esqui-
na San Isidro, a dos cuadras de la 
estación Terminal y de todos loa mué 
lies. Informan en la misma a toda» 
horas. 10,663 11-a 
S O L NUM.20 
Se alquila, casa nueva, en el mejor 
punto de la zona comercial, prepara-
da para toda clase de establecimiento. 
Los altos para oficina o particular. 
Informan: San Ignacio, 62, teléfono 
A-2974. 
10664 11 a. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de la casa de moderna construcción, 
Cárdenas, número 1. Informan en Co-
rrales, número 9, panadería. 
10642 • 17 a. 
S E A L Q U I L A E L ALTO Y BAJO, 
recientemente construido, de Male-
cón, S i l , y el bajo de Malecón, 8, con 
todas clases de comodidades. L a lla-
ve esquina a Gervasio. Su dueño: 
Malecón, 8, altos. 
10717 11 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
15, con saia, comedor, 3 cuartos gran 
des, sanidad completa y pisos finos. 
L a llave e informes en el num. 27 de 
la misma. 10738 10 a. 
E G I D O , NUM. 29, E N T R E LUZ Y 
Acosta, se alquila la casa, altos y ba-
jos, los bajos para establecimiento. 
Informarán en Egido, 23, "Salón Ro-
sa". 
10,885 12-a 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y 
Mndos altos y bajos de las modernas 
casas Animas, 22 y 24, decoradas. Gas 
electricidad, timbres, 5 cuartos, sala, 
saleta y doble servicio. $70, a una 
cuadra del Prado. Informarán en la 
misma o en Prado, 51, "Hotel Pala-
cio de Colón". M. Rodríguez. 
10,882 16-a 
E Ñ E G I D O , 10, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con o sin 
muebles, luz eléctrica, lavabo de agua 
corriente; propia para hombres do 
negocios. Absoluta tranquilidad. 
10605 9 a. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 144-A, 
bajos y altos; Belascoaín 105%, al-
tos: salas, saletas, comedores, 6, 7 y 
8 cuartos, luz eléctrica, agua callente, 
muy frescas, propias para personas de 
gusto. También se alquilan en Be-
lascoaín, 17, dos locales para estable-
cimientos, baratos. Informan: calle 
2, núm. 12. Vedado. Teléfono 1205. 
10611 9a. 
BELASCOAIN, ZtT 
esquina a San Miguel, en este edi-
ficio esquina de fraile, se alquila una 
casa o departamento, fresco, boni-
to, cómodo y cerca de todas partes. 
Precio: de 8 a 12 centenes america-
nos. Informan allí s uportero. por 
San Miguel. 10628 9 a. 
VEDAiro 
Se alquila la espaciosa casa calis 
9. núm. 79. antiguo. E n la misma in-
formarán. 9915 9 a. 
S E A L Q U I L A N LOS A^IPLIOS al-
tos Zapata, esquina a A, Vedado. I n -
forman en la misma, BU dueño. 
10,586 9-a 
LOMA DEL VEDADO 
Paseo, número 37, esquina a 17. 
Hermoso chalet, de planta alta y ba-
ja. Servicios completos, jardines, ga-
rage, etc. Informes: Francisco An-
dreu. Paseo, 22, esquina a 13. Teléfo-
no F-1068. 
10,594 9-a 
C I E N F U E G O S , 17, ALTOS. S E A L -
quila; la llave en Corrales, fonda; de 
4 cuartos. Informarán: Revillagigedo, 
16. 10,595 11-a 
S E A L Q U I L A N , 
en 20 centenes, los altos de la casa 
San Miguel, 73, con cinco grandes y 
claras habitaciones, entre Manrique y 
Campanario. Informes: TeL P- ie i7 . 
10569 8 a. 
V I B O R A 
Lagueruela, esquina a Primera, a l -
tos del num. 13, se alquilan; son fres-
cos y a la brisa Informan en la mis-
ma casa 10,537 10-a 
S E ALQUILAN, E N $54 Cy., LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a 
Campanario, compuestos de sala, co-
medor, %. cocina y demás servicios. 
L a llave y su dueño: San Lázaro, 240, 
por Campanario. Teléfono A-7012. 
10,560 8-a 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I ^ 
da casa en la Víbora, de altos y ba-
jos, acabada de construir, con todos 
los servicios sanitarios, a la moderna. 
Su precio: 9 centenes. Informarán: 
en Gallano, 108, peletería L a llave 
en Estrada Palma y Concejal Velga, 
bodega. 
10.667 15-a 
S E A L Q U I L A L A PLANTA F AJA 
de Estrella, número 79, propia pa-
ra almacén o depósito de tabaco, ca-
paz para 3.500 tercios; con zaguán y 
local para escritorio al frente. I n -
forman: Estrella, número 63. 
10183 10-a. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos del cafó "Centro Alemán", Nep-
tuno, num. 2, dando frente al Parque, 
en módico precio. Para Informes: 
Marcial C. Bayón, Teniente Rey, 15, 
de 12 a 4. 
10.148 9-a 
S E ALQUILA, E L PISO, ALTO, de 
Aguila, num. 110, fresco, ventilado 
con sala, comedor, 8 cuartos y demás 
servicios, su precio: $60 Cy. Informes. 
Obispo, 121, la llave en los bajos. 
10.548 12-a 
HABANA, 71, E N T R E OBISPO Y 
Obrapía;, se alquilan unos altos, com-
puestos de sala gran salón de co-
mer, tres cuartos, habitación par» 
criados y todo el servicio completo. 
La llave en la camisería. Informes: 
Infanta y Estrella. Teléfono A-37ST, 
de 8 a 11 y de 2 a 6. 
10,474 >-a 
OFICIOS, 86 Y 83 
So alquilan estos altos, con vista a 
la Alameda de Paula Informan en 
los baioa del 88, almacén de M. Mu-
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S E A I Í Q U H J A W D O S P I S O S , A O A -
bados de fabr ica r , con 2S habl tao lo-
nos, c o n v i s ta a l a cal le todaa. en 
u n a de las callea mejores ; t r a n v í a s 
sub ida y bajada. I n f o r m a n : Belas-
c o a í n , 64, c a f é . ^ 
Gran9 Hotel "AMERI(F 
I n d n s t r i a , 160, esquina a Barce lona . 
Con c ien habitaciones, cada una con . 
su b a ñ o de agua caliento, luz, t i m b r e 
y e levador e l é c t r i c o . Precio s in c o m i -
da, desde u n peso po r persona, y 
con comida , desde dos pesos. Pa ra 
f a m i l i a y por meses, precios conven-
cionales. T e l é f o n o A-2098-
9867 - — • 
SE \ L Q r i l . A \ - IX)S B I E N s i tua-
dos -v ven t i l ados al tos de l a casa ca-
l le 19 n ú m . 308, con t o d a clase de 
comodidades. L a lla.ve en l a casa 
n ú m e r o 306. bajos. I n f o r m e s : M u -
r a l l a . 35, Te l . A-2608. 
10626 11 ^ ^ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
l a s o m b r e r e r í a " E l M o d e l o " . Mon te , 
n ú m e r o 2, a l lado de el c a f é " M a r t e 
y Be lona" , con sala, saleta y cua t ro 
habi taciones . E n l a s o m b r e r í a i n f o r -
m a n . 10573 8 ^ 
SE A L Q U I L A L A C A S A O F I C I O S , 
n ú m . 60, con a m p l i o loca l , p rop io 
p a r a a l m a c é n de v í v e r e s u o t ro co-
merc io a n á l o g o , en buenas condic io-
nes sani tar ias . T a m b i é n se a l q u i l a l a 
casa Aguacate , n ú m . 144. I n f o r m a n 
en Sol, 97, a l m a c é n de Lo redo . 
10494 9 a. 
S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes, pa ra oficina o f a m i -
l i a , l a casa n ú m e r o 24, an t iguo , de l a 
cal le de A g u i a r . E s t á cerca de los 
cent ros oficiales, del M a l e c ó n , de l 
P r a d o y del p u e r t o y t iene in s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a r á n en l a m i s -
m a o en San M i g u e l , n u m . 99. 
Espléndidos Locales 
Se a l q u i l a n p a r a Almacenes , I n d u s -
t r i a s o D e p ó s i t o s , en Ta l l ap i ed ra , 
f r en te a los muelles . I n f o r m a n : H a -
bana, 85. C 3256 8-30 
P r ó x i m a a desocuparse, se 
a l q u i l a l a m e j o r casa de Ga-
l i a n o , cerca de San R a f a e l , 
1,400 me t ros . Dos pisos. I n -
f o r m a n , de 12 a 2 , e n San 
IjájEaro, 246, y de 8 a 10 de 
l a noche en L í n e a y 10, b o t i -
ca. 
10,331 26-a 
T E . 4 Í 3 . a l t o s 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
3404 1-Ag. 
EN DIEZ CENTENES 
Se a l q u i l a n los hermosos al tos de 
l a casa cal le de N e p t u n o n ú m . 212-Z, 
compuestos de sala, saleta, cua t ro 
habi tac iones , comedor, cocina, b a ñ o , 
dos servic ios sani tar ios y cuar to pa-
r a cr iados. 
L a s l laves, en l a bodega de l a ca-
l l e M a r q u é s G o n z á l e z esquina a 
Oquendo. P a r a i n fo rmes en l a per-
f u m e r í a " L a Constancia" , cal le de 
M a n r i q u e esquina a San J o s é . 
3402 1-Ag. 
P r a d o 63-65 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Te lé fono A.-5628 
3406 1-Ag. 
S I N R E G A L I A 
Se a l q u i l a , en lo m e j o r de la cal le 
Obispo, u n loca l , con v i d r i e r a s y ar-
matostes adecuados p a r a cua lqu ie r g i -
r o ; hay buen contra/co. I n f o r m a n : 
t n Obispo, 119. 10132 22 a. 
The American House 
P R A D O , 27, A L T O S . 
Hab i t ac iones ampl i a s y vent i ladas 
c o n todo servicio , precios m ó d i c o s . 
T e l é f o n o A-1243 . 
9301 9-a 
i i i i i i i i i m i i n i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i n s i i i i i i i n i w 
H A B I T A C I O N E S 
C A S A D E F A M I L I A S : habi tac iones 
amueb ladas y con t o d a asistencia, en 
l a p l a n t a ba ja u n depar t amen to de sa-
l a y h a b i t a c i ó n , se exige referencias y 
se dan . E m p e d r a d o , 75, esquina a 
Mones r ra te . 10,967 (,- 11-a 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S A L 
tas, pisos de m á r m o l , a 3 luises. Sa-
l u d . 28, esquina a M a n r i q u e , f r en te 
a l a ig les ia l a C a r i d a d del Cobre. Se 
a l q u i l a e l z a g u á n . 
10989 1 5 a. 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -
nes a l tas , in te r io res , c o n dos azoteas. 
Inodoro , b a ñ o y cocina independien te ; 
m u y frescas, en l a cal le de l a Salud, 
n u m . 23 ,casa p a r t i c u l a r , no de i n q u i -
l i n a t o ; en 5 centenes. 
10953 11-a 
E X DOS C E N T E N E S C A D A U N A , 
con luz e l é c t r i c a , se a l q u i l a n dos ha-
b i tac iones j u n t a s o separadas; o t r a 
en $12, y o t r a en $8. San Ignac io , 
65, en t re L u z y P ico ta . T e l . A-8906. 
10919 12 a 
H E R M O S A H A B I T A C I O N C O N ba-
ñ o e i n o d o r o pr ivado , luz e l é c t r i c a y 
t i m b r e , b ien amueb lada ; se a lqu i l a 
en $18 Cy., y o t r a a l t a en $20. " E l 
C o s m o p o l i t a , " O b r a p í a , 91 . T e l é f o n o 
A-5839 . 10919 13 a 
SE A I J Q L I L A N , E N B A Ñ O S , N U -
m e r o 15, antifeuo casa Blanca , dos 
hermosas habi taciones . Luz , 46, una 
sala a l t a , cuar tos a 6 y 10 pesos. Sol, 
8. al tos, a 7, 8 y 9 pesos. M a l o j a , 131, 
u n a accesoria b a j a $12, cuar tos a 
7 y 10 pesos. M i s i ó n , 67, una sala, 
a l t a , cuar tos a $7 y $10. Sol, 112 y 114, 
a S, 9 y 10 pesos. Progreso, 27, cuar-
tos a 9 pesos. A personas de m o r a l i -
dad. Se da l l a v í n en todas. 
10,899 14-a 
L a E s t r a d a 
Neptuno 
núm. 24 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
Industria 125, esquina a San Rafael 
TELEFONO A-3728. 
Antlgun y oonoold» casa, non espléa-
dláxs habttaolones y departamentos con 
balcón a San Uafael. Holecta mesa, sin ho-
rati íijas, luz eléctrica y entrada a todaa 
horas, Hanoi» y domds servicios separados 
parasefloras y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman y dan referencias. 
10,742 14-a 
P O R S CKJVTENES, DOS F R E S C A S 
habi tac iones con pat io independiente , 
a. f a m i l i a de m o r a l i d a d , s in n i ñ o s . Se 
r á n ú n i c o s i nqu i l i nos . Casa p a r t i c u l a r . 
C á r c e l , 29, moderno , bajos, ined ia 
c u a d r a de P rado y M a l e c ó n . 
30,937 15-a 
I M P O R T A N T E . A N T E S D E TO^ 
m a r h a b i t a c i ó n vea las de A m i s t a d , 
84, a l tos . Muebles nuevos y elegante. 
A « u a cor r ien te . E l e c t r i c i d a d . L,u&ar 
c é n t r i c o , Escelente comida . U n i c a -
men te personas de m o r a l i d a d . 
C S510 8-7 
E N R E I N A , 14 , 
se a l q u i l a n hermosos depar tamentos 
y habi tac iones , con v i s ta a l a calle, 
con muebles o s in ellos. Precios m ó d l 
eos. E n l a m i s m a se venden7 2 m á -
quinas de coser, m u y baratas, y en 
las m i s m a s condiciones. Reina , 49, 
en t r ada a todas horas y con todo 
servic io . 10,877 5-S 
Hotel Palacio Colón 
P R A D O , N u m . 5 1 . M a n u e l R o d r í -
gxte/, F i l l o y , p r o p i e t a r i o . 
Hab i t ac iones amuebladas suntuosa-
mente . Servicio esmerado y c o m i d a 
excelente. Precios m ó d i c o s . T e l é f o n o 
A-471 8. Venga, y v é a l o . 
1 0,882 5-S 
SE A t i Q U l l i A N DOS F R E S C A S Y 
ven t i l adas habi taciones altas, indepen 
dientes, a hombres solos o m a t r i m o -
n io s in n i ñ o s . Acosta , 26. T e l é f o n o 
A-2405 . 10,889 10-a 
¿ S E V A L 'D . A M U D A R ? N O 
lo haga s in antes ver los de-
p a r t a m e n t o s de l a casa San Rafae l , 
n u m . 36, al tos. Al l í v i v i r á U d . fresco y 
c o m e r á sabroso, si U d . lo desea. I n f o r -
m a n en l a m i sma . 
10,820 : 1 13-a 
¡ O J O ! 
E n l a casa Cuba, 120, se a l q u i l a n 
depa r t amen tos y habi taciones frescas 
y hermosas . 
10,848 2o-a 
SE A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S 
altas. Ga l iano , n u m . 21 . 
10,838 9-a 
SE A L Q U I L A , E N $21-20, U N D E -
I>artamento m u y c la ro y ven t i l ado , 
de 3 habi tac iones , a l u m b r a d o , cocina. 
L a ñ o y d e m á s servicios independ 'en-
tes: en Compostela , 113, entre So! y 
r - iu ra l l a . 10781 8 a. 
E N C A S A D E F A M I L I A R E S P E -
table , se a l q u i l a n dos depar tamentos , 
con v i s t a a l M a l e c ó n , y dos h a b i t a -
ciones j u n t a s o separadas, amueb la -
das o s in amueb la r . M a l e c ó n , 3, se-
gundo piso, izquierda . 
10774 14 a. 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S 
habi tac iones , I p ropias p a r a comis io-
nistas ú hombres solos. Sol, n u m . 48, 
al tos. 10,735 14 a 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I CACIO-
nes ,en casa de f a m i l i a m u y respe-
table , a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s o a ca-
bal leros , con asistencia. Se p iden re -
ferencias. G-aliano, 92, a l tos del " B a n 
co del C a n a d á " . 
10,736 12-a 
E N L A E L E G A N T E CASA V I L L E 
gas, 58, se a l q u i l a n grandes h a b i t a -
clones con b a l c ó n a l a calle, lavabos 
de agua cor r ien te , abundante agua 
f r í a y cal iente , m e d i a c u a d r a de 
Obispo; a personas de m o r a l i d a d . 
1 0802 16-a. 
H A B A N A , N U M . 108, SE A L Q U I -
l a n depar tamentos y habitaciones, con 
v i s t a a l a cal le e in te r io res ; hay agua 
abundan te , o r d e n y m o r a l i d a d ; los 
car ros p o r l a puer ta . 
10.69 1 11-a 
S I N N I Ñ O S . H E R M O S O D E P A R -
t a m e n t o , sala, comedor , cuar to , co-
c ina y d e m á s servicios. Uuz e l é c t r i c a . 
Se da l l a v í n . Unicos inqu i l inos . $25-00 
Cy. Composte la , 2. 
1066S 9~ct 
GASA PARA FAMILIAS 
A G U I L A , 113, esquina a San R a -
fae l : A m p l i a s y vent i ladas hab i t ac io -
nes, con b a l c ó n a San Rafae l . Servicio 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 31 s.. 
A m p l i o s y ven t i l ados depar-
t a m e n t o s p a r a oficinas, en 
los a l tos de l a casa de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n T E N I E N T E ' 
R E Y , N U M . 14, f ren te a l a 
A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S y e n l a p a r t e m á s 
c é n t r i c a de l a Z O N A CO-
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a. 
S E 
O b r a p í a , 53 y 57, esq. a Compostela , 
a l tos de B o r b o l l a , ampl ias y frescas 
habi tac iones , con v i s ta a la calle, 
a g l l á co r r i en te , luz e l é c t r i c a y se rv i -
cio. Prec ios m ó d i c o s . N o se a d m i t e n 
n i ñ o s . T e l é f o n o A-5397. 
9297 9-a 
E N T E N I E N T E R E Y , 85, A L T O S 
de la bodega "Los I s l e ñ o s " , se a l q u i -
l a n habi taciones con b a l c ó n a l a ca-
l l e ; lo m á s sano de l a Habana . V i s t a 
hace fe . 10,248 8-a 
A h o m b r e s solos, se a lqu i l an , p o r 
m ó d i c o p rec io , e n l a m o d e r n a casa 
San I g n a c i o , 82, casi esquina a M u -
r a l l a , magn i f i ca s habi taciones al tas, 
espaciosas, l i m p i a s y b i e n vent i ladas , 
donde y a h a y algunas ocupadas po r 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerc ia les d e l ba r r i o . H a y dere-
cho a l r e c i b i d o r a m u - b l a d o con gus-
to , t i ene m a g n í f i c o s b a ñ o s , buenos 
servicios san i ta r ios y u n a b o n i t a te-
r raza p a r a las t e r tu l i a s noc turnas . I n -
fo rmes en l a m i sma . 
9615 13-a 
O B R A P I A , N U M . 14. E S Q I T N A A 
Mercaderes , se a l q u i l a n depa r t amen-
tos con b a l c ó n a l a calle. 
10,685 11-a 
E N R E I N A , 7 1 , C A S I E S Q U I N A A 
San N i c o l á s , se a l q u i l a n siete h a b i -
taciones, 2 con b a l c ó n a la cal le ; son 
m u y frescas y m u y c laras ; pueden 
verse a todas horas ; lo mi'áixlq se a l -
q u i l a n j u n t a s que separabas; t iene 
en donde escoger. 
10565 8 a. 
SK A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
m u y frescas, pisos de mosaico, j u n -
tas o separadas, a personas de m o r a -
l i d a d . M u r a l l a , n u m . 22. al tos. 
10.550 10-a 
G R A N P A L A C I O D E L A C A L L E 
H . M a g n í f i c a s habi tac iones a l tas y 
bajas, con mosaico, cielo raso y luz 
e l é c t r i c a . E n lo me jo r del Vedado : 
cal le H , en t re Calzada y 5a.: p o r - e l 
l ado pasan los a u t o m ó v i l e s . Y en Sol, 
117. t a m b i é n hay habitaciones. 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de M A N U E L G O N Z A L E Z 
M o r r o , 58, en t re Trocade ro y C o l ó n . 
F r e n t e a l parqueci to , elegantes ha-
bi taciones m u y frescas, e c o n ó m i c a s y 
vent i ladas . 
9987 18-a. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se a l q u i l a n habi taciones con o cin 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se a d m i t e n abonados a l a me-
sa. T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
9438 11-a 
^ T g e n í o í c o l o c í í o n e í ^ ^ 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones , 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minu tos y con referencias, 
f a c i l i t o cr iados, dependientes, c r i a n -
deras y t rabajadores , 
u 10,751 2-S 
J l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l i l l l l i l l i l l l l l i l l l l ü i l l l 
S E N E C E S I T A N 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S U O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . ) 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R e i l l y , n ú m . 1 3 . — T e l é f o n o A-2348 
L a s fami l i a s , hoteles, fondas, c a f é s , 
p a n a d e r í a s , etc.. etc., que deseen te-
ner u n buen servicio de criados, ca-
mareros , cocineros y dependencia que 
sepan su o b l i g a c i ó n , deben ped i r lo a 
esta a n t i g u a y acred i tada casa; se 
m a n d a n a cua lqu ie r pun to d e . l a Isla 
y c u a d r i l l a s de t raba jadores pa ra e l 
campo. 10390 2 8-a. 
S O L I C I T E M A T A R , C H I N C H E S , p u l -
gas, gar rapatas , mosquitos, bibi jaguas 
y todo Insecto en personas, animales 
y p lantas , s in causar d a ñ o a lguno. P i -
da V E R M I N G O W O R R E L L , en fa r -
macias . C a t á l o g o s gra t is . Lago Laca-
l i e , P rado , 101. T e l é f o n o A-5500. 
10943 10 a. 
C O R R E S P O N S A L M E C A N O G R A -
fo de I n g l é s , p r á c t i c o , se necesita, 
con buenas recomendaciones y s in 
pretensiones. I n ú t i l presentarse si no 
h a t r aba j ado en l a Habana . I n f o r -
m a n : Consulado, 42, an t iguo , de 12 
a 5. 10930 10 a. 
C R I A D A D E M A N O : L A N E C E S I -
to , peninsu lar , aseada y conocedora de 
sus deberes, pa ra co r t a f a m i l i a , s in 
n i ñ o s . Debe saber coser a m á q u i n a y 
a mano . Sueldo: 3 centenes y ropa l l i r t 
p í a y buena mesa. Gal iano, 45, " L a 
F rances l t a " . ' 10,846 8-a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano , p a r a las habi taciones y que 
t enga buenas recomendaciones. E n 
Prado , n ú m . 82. 10893 10 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E 
n lnsu la r , que sepa algo de cocina. I n -
fo rmes : F iguras , 4, a l m a c é n de t aba-
co. 10,873 10-a 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O , que 
t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n . Reina, 139, 
an t iguo , desde las 12 en adelante. 
10874 10 a. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E 
sea f o r m a l y t r aba jador , con a l g u -
nos conoc imien tos de c á l c u l o s , pa ra 
empleo • en oficina. D i r i g i r s e po r es-
escri to a A p a r t a d o n ú m . 6 5 4 . 
10921 10 a. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E -SÍN-
tend ldo , p a r a u n a finca, con f a m i l i a , 
quo sea honrado y tenga referencias. 
I n f o r m a n : Vi l l egas , 99, o en C o r r a l 
Falso, bodega de R a m ó n D í a z , Gua-
nabacoa, J . Puente . 
10,918 10-a 
SE S O L I C I T A N T R E S S E G A D O -
res de yerba , pa ra u n a finca; se m a n -
t i enen y da el sueldo que se merez-
can. I n f o r m a n : Calzada de A r r o y o 
A p o l o , L o m a de los Mameyes, casa 
de m a m p o s t e r í a , f ren te a l a por tada , 
finca J e s ú s M a r í a y J o s é . 
10916 10 a. 
SE S O L I C I T A U N A N I Ñ A B L A N -
ca, de 13 a 14 a ñ o s , de buena con-
ducta , p a r a ayuda r l a l imp ieza de 
u n a casa; se l a vis te y calza y se le 
paga u n c e n t é n mensua l . I n f o r m a n : 
Cerro , 775. 10903 10 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano , blanca, en Vedado, cal le 18 
n ú m . 2, ent re 11 y 13. 3 centenes y 
r o p a l i m p i a . 
10908 10 a. 
E N N E P T U N O , 17, A L T O S , SE 
so l i c i t a u n a cocinera, blanca, que sea 
buena. 
10910 10 a. 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , 
peninsulares , ,y u n a buena cocinera, 
del p a í s , que tengan referencias, en 
B e l a s c o a í n , 28, altos, a l lado del c a f é 
" T a c ó n " . 
10931 10 a. 
SE P R E C I S A U N A C R I A D A , F I -
n a y debuen c a r á c t e r ; es casa de cor-
t a f a m i l i a y h a y coc inera y o t r a 
c r i a d a : Sueldo: 3 centenes, r o p a de 
c a m a y r o p a l i m p i a a d i s c r e c i ó n . 
T r a t a r desde las 9 en Vi l legas , 60, 
an t i guo , altos. 
10923 8 a. 
P E T R O L E O C R U D O . L A N U E V A 
i n d u s t r i a c ubana. L a p e r f o r a c i ó n d e l 
Pozo n u m . 1, cerca de Camar ioca , e m -
pezamos m u y p r o n t o . Es tamos ven -
d iendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comerc io 
de p r i m e r o rden c o n referencias p a r a 
la ven t a do nuestras Acciones . E s ne-
gocio b r i l l a n t e y m u y l u c r a t i v o , p a r a 
personas bien relacionadas. 
UNION 011COMPANY. S. A. 
A p a r t a d o 1008. 
Oficina: Aguiar, 75 
en t r ada p o r O b r a p í a . 
10951 4-s. 
E N S A N L A Z A R O , 244, A L T O S , an -
t iguo , se necesita una mane jadora pa-
r a l imp ieza de cuar tos y cu ida r una 
n i ñ i t a . Sueldo: t res centenes y r o p a 
l i m p i a . D e s p u é s de las doce. 
10,822 9-a 
SU S O L K I T A U N A C R I A D A D E -
cente y aseada p a r a l a l imp ieza de 
habi taciones , que sepa coser a m a n o 
y en m á q u i n a , y con referencias de 
las casas que ha servido. Calle 15, 
n ú m . 312, Vedado. 
1 0S63 9 a. 
P A R A L I M P I E Z A D E 4 H A B I T A -
ciones y ves t i r s e ñ o r a s , se so l i c i t a 
una joven , peninsular , f i na y con re -
ferencias. Sueldo: 3 centenes y ropa 
l i m p i a . Cerro, 56 3, al tos, de 10 a i . 
1 « , 7 5 4 ^ -a 
SE S O L I C I T A . P A R A S E R V I R A 
u n m a t r i m o n i o s i n hi jos , u n a buena 
c r i a d a de mano ; que tenga recomen-
daciones de las casas en que haya es-
tado . Sueldo: 4 lulses, ropa l i m p i a y 
de cama. Cal le 12, n u m . 13, Vedado. 
10,763 8-a 
K X U M V K H S I D A I ) , 36, E N T R E 
I n f a n t a y Cruz de l Padre, se so l i c i t a 
u n a m u c h a c h a pa ra ayuda r a los 
quehaceres de l a casa. Sueldo: $8-00 
y r o p a l i m p i a 
S E D E S E A U N A C R I A D A ^ Q U E 
sepa coser, p a r a que sea como u n a 
especie de a m a de llaves, pa ra pa-
sar l a t e m p o r a d a en M a r i a n a o y v i v i r 
d e s p u é s en l a Habana . T a m b i é n se 
so l ic i t a u n a c r i ada de mano pa ra pa-
riar l a t e m p o r a d a en M a r i a n a o e i r 
d e s p u é s a C a m a g ü e y . Las dos en l a 
m i s m a casa. S a m á , 40, Mar i anao . 
1 0 858 9 a. 
,sE S O L I C I T A 1 N A C R I A D A P A -
TB coc inar y l i m p i e z a de casa cttica. 
f a n L á z a r o , 247. 
10782 8 a. 
U R G E N T E . SE S O L I C I T A N U N 
cr iado de mano y u n a cr iada , que se-
p a n c u m p l i r con sus obligaciones y 
t r a i g a n referencias. Consulado, 130, 
al tos. M0.769 8-a 
V I U D A D I S T I N G U I D A , S O L I C I T A 
correspondencia con s e ñ o r a o s e ñ o r 
v iudo , de avanzada edad, educado y 
con cap i t a l , que pueda ofrecerse pa-
r a a y u d a r l a en u n negocio. N o con-
t e s t a r é sino a personas decentes. D i -
rigirse a S. S., L i s t a de Correos, Re-
cibo n ú m e r o 10778, del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 10778 8 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R E A D A D E 
mano, con r e c o m e n d a c i ó n . Calle 15, 
entre J y K , Vedado, a l lado de l a 
casa que se e s t á f abr icando . 
10813 8-a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
M a n c a o de color , en la calle 19. n ú -
mero 6, ent re N y O, Vedado. 
?.0783 8 a. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Ja ime Pascual y Socias, p a r a 
asunto de i m p o r t a n c i a . D i r í j a s e a l 
apar tado de Correos, n ú m e r o 7 32. 
10808 19-a. 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S 
de costura , p a r a pantalones, y o f l - , 
c í a l a s adelantadas. I n f o r m e s : Cr is to , 
n ú m e r o 4, altos. 
1 0810 10-a. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y sea l i m p i a . Sueldo: 4 centenes. N o 
hay plaza. Monte , 47, s o m b r e r e r í a . 
10814 8-a. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A 
da de mano, con referencias , en 
Prado , 60, bajos. 
10807 8-a. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
de 14 a 17 a ñ o s , peninsular , p a r a 
ayuda r en l a l i m p i e z a de casa par -
t i cu l a r . Sueldo, s e g ú n sea su t r a b a -
j o . Car los I I I , n ú m e r o 5. 
10815 8-a. 
U N A S E Ñ O R A , C O N SU H I J A , so-
l i c i t a n hacerse cargo de u n a casa de 
h u é s p e d e s o b ien p a r a u n a casa de 
f a m i l i a , ves t i r a s e ñ o r a , p e i n a r l a o 
a c o m p a ñ a r l a . I n f o r m a n : San I g n a -
cio, 65, h a b i t a c i ó n 12. 
10.662 13-a 
P A R A U N P U E B L O D E L I N T E -
r i o r , se so l i c i t an u n a m u c h a c h a que 
sepa c o r t a r y coser po r f i g u r í n y una 
depedlenta p a r a vender r o p a hecha. 
I n f o r m a n en V i r t u d e s , 74. 
10,675 • 11-a 
M U C H A C H O . E N L A G R A N J A 
" L a C r i o l l a , " s i tuada en el c i s e r í o del 
L u y a n ó , Habana , se necesita u n m u -
chacho que sepa o r d e ñ a r y que e s t é 
hab i tuado a las labores del campo. 
• 10612 9 a. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A 
e n s e ñ a r l e l a t e n e d u r í a de l ib ros , con 
sueldo. Se desea que é s t e joven , pa ra 
que t o m e I n t e r é s en su empleo y no 
lo abandone, se Interese en los nego-
cios de l a c o m p a ñ í a con $500 o $1,000, 
siendo é s t a de reconocida solvencia. 
O ' R e i l l y , 70. 10,398 8-a 
• L A V A N D E R A Y C O C I N E R A . E N 
l a g r a n j a " L a C r i o l l a , " s i tuada en el 
c a s e r í o del L u y a n ó , Habana , se nece-
s i t an los servicios de u n a s e ñ o r a , que 
no t enga par ientes n i p r imos , y que 
d u e r m a en l a casa. 
10612 9 a. 
Hoencía de Colocaciones "LA PAIMA" 
H a b a n a 108. T e l é f o n o A6875. 
Es t a a n t i g u a y ac red i t ada agencia 
f a c i l i t a r á p i d a m e n t e cuanto personal 
necesite, b ien recomendado. 
9539 . 13-a 
S E Q F B E C E H 
( S I D E S E A U S T E D CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N 
buena y abundan te leche desea co lo-
carse a leche en te ra ; t i ene dos meses 
de p a r i d a . I n f o r m e s en San L á z a r o , 
n ú m . 199. G. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven , peninsular , de c r i ada de mano o 
m a n e j a d o r a ; ent iende u n poco de cos-
t u r a . I n f o r m a n en Teneri fe , 24. 
10,968 11-a 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse pa ra cr iadas de m a -
no o manejadoras , en casa de m o r a l i -
dad. L a s dos t i enen referencias. Suel -
d o : 3 centenes. N o rec iben tar je tas . 
I n f o r m a n : Inqu i s ido r , 45. 
10,964 11-a 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse en casa de f a m i l i a respetable; 
l l e v a t i e m p o en el p a í s ; p ref ie re h a b i -
taciones. Oficios, 76, al tos. 
10,966 11-a 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse de cocinera , en casa p a r t i c u l a r 
o de comerc io ; no se coloca menos de 
3 centenes; no due rme en el acomodo. 
Sabe su o b l i g a c i ó n y t iene re fe ren-
cias. I n f o r m e s : A g u i l a , 114-A. 
10,960 11-a 
U N A C O C I N E R A , Q U E C O C I N A A 
l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea colocarse 
en basa p a r t i c u l a r o de comercio . Sa-
be c u m p l i r y t iene referencias. I n -
fo rmes : Habana , 136, cuar to , n ú m e -
ro 4. 10,957 11-a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsu lar , de c r i ada de mano c 
mane jadora , acos tumbrada a t r a b a a j r 
en el p a í s ; no t i ene inconvenien te .en 
sa l i r fuera , no se coloca menos de 3 
centenes. I n f o r m a n en Reina, 117, an -
t i guo , ca rn lce r i a . 
10,956 11-a 
SE O F R E C E U N B I T A S I H V T E N -
te, peninsular , con m u c h a p r á c t r l c a en 
el servicio y con referencias i n m e j o -
rables. I n f o r m a n : Aguacate , 78. T e l é -
fono A - 7 1 8 1 . 
10,954 11-a 
SE D E S E A C O L O C A R , D E e i i a n -
dera, u n a e s p a ñ o l a , r e c i é n l legada, de 
2 meses y medio de pa r ida , con bue-
n a leche y abundante . I n f o r m a n en 
San J o s é , bodega de J e s ú s Castro, en-
t r e Gervasio y Escobar. 
10.950 11-a 
U N A S E Ñ O R A , P U N L N S l L A R , de-
sea colocarse de cocinera; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; es m u y l i m p i a . I n f o r m a n : 
O b r a p í a , en t re San Ignac io y Cuba, 
d e p ó s i t o de huevos. 
984 H - a 
S E Ñ O R A , J O V E N , CON B U E N A S 
referencias y a lguna I n s t r u c c i ó n , de-
sea colocarse como d a m a de compa-
ñ í a p a r a u n a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a o n i ñ o ; 
sabe coser. D i r i g i r s e a s e ñ o r a v i u d a 
de Rulz , Corrales , 39, an t iguo . 
1094.'. 13 a. 
U N A J O V U N , P U . M V S r U M U D F -
sea colocarse de c r i ada o manejadora , 
en casa de m o r a l i d a d . Tiene referen-
cias. P re f i e re p a r a ' l a V í b o r a o Veda -
do. I n f o r m a n : F á b r i c a , 11 , J e s ú s del 
« . . _ i n o i , - i , _ 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A 
de mano , u n a joven , pen insu la r ; sabe 
coser per fec tamente . B a ñ o s , n u m e r o 
191, I n f o r m a n , entre 21 y 19, sas-
t r e r í a^ 10952 11 a-
D E C O R U Ñ A 
S A N S A T U R N I N O F E R R E E R O . SE 
desea saber el paradero de R a m ó n Ca 
sal N o v o ; desde 1899 e s t á en esta; es 
asunto de f a m i l i a . I nqu i s ido r , 29. H a -
bana. P r e g u n t a r po r J o s é P l ñ e l r o L ó -
pez. 1 0,944 15-a 
U N A S E Ñ O R A V I U D A , F R A N í F -
sa, que h a b l a el e s p a ñ o l , se ofrece pa -
r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s d u -
r a n t e el d í a o po r horas. I p m e j o r a -
bies antecedentes. I n f o r m a n : M o n -
te, 216, a l tos . 
10971 11 a-
U N A J O V E N , K S P A Ñ O L A , M U V 
f o r m a l , desea colocarse en casa de 
m o r a l i d a d , de c r i ada de mano o ha -
bi taciones. Sabe coser a mano y m á -
qu ina . Tiene buenas referencias. I n -
f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 89. 
10975 11 a. 
C O C I N E R O , B U E N O , C O M P R E N -
de cocina e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t a m -
b i é n de r e p o s t e r í a , se ofrece pa ra ca-
sa p a r t i c u l a r . Tiene buenas recomen-
daciones. Se i n f o r m a en O ' R e i Ú y , 57, 
altos» Habana . 
10973 • 11 a. 
D E S E A C O L O C A R S E M A T R I M O -
n lo . peninsu lar , med iana edad, sin h i -
jo s ; e l l a coc inera o c r i ada ; él c r iado 
o cosa a n á l o g a ; salen a l campo ; t i enen 
referencias de casas respetables que 
h a n estado. T a m b i é n se colocan sepa-
rados. Sitios, 42, an t iguo . 
10,934 11-a 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 1)F-
sea colocarse de cocinera, en caas pa r 
t i c u l a r ; t iene buenas referencias y no 
t iene inconven ien te en ayuda r a l g u -
nas l impiezas de l a casa. D u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n ; sabe y a hacer l a c o m -
pra . I n f o r m a n en J e s ú s del Mon te , 
San Leona rdo , n ú m . 22, esquina a San 
Inda lec io bodega. 
10.947 11-a 
H O M B R E F O R M A L , P E N I N S U -
l a r e I n s t ru ido , med iana edad, so l i -
c i t a ser ordenanza de of ic ina , po r -
tero o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n : Cen-
t r o Castel lano, M o n t e , 15, al tps. 
10986 11 a. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de c r i ada de cuar tos ; e s t á 
a cos tumbrada a se rv i r en buenas ca-
sas y sabe z u r c i r . F e r n a n d i n a y 
Omoa, f r en te a l n ú m . 70. 
10983 11 a. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
n insu la r , que cocina a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , desea colocarse; pref iere el 
Vedado, con viajes pagos. N o a d m i -
te ta r je tas n i o b l i g a c i ó n de comedor. 
Sabe c u m p l i r y t iene referencias. I n -
f o r m a n : S u á r e z n ú m e r o 122. 
10981 11 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven , peninsu lar , de po r t e ro o cr iado 
de mano o mozo de oficinas. I n f o r -
m a n : San L á z a r o n ú m . - 3 9 0 , p o r Es -
pada, bajos. 
10982 11 a. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
p a r t i c u l a r ;o establecimientoi , u n a 
buena coc inera de color . Es l i m p i a , 
aseada, sabiendo c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n de su conduc-
t a en la ú l t i m a casa donde h a ser-
v ido . Gana buen sueldo. Vi l l egas , 
75. 10912 10 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, pen insu la r , de mane j ado ra o de 
c r i ada de habi taciones. I n f o r m a r á n : 
cal le 15. n ú m . 97, moderno . T e l é f o -
no F-4077, Vedado. 
10913 l o a. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , S o -
l i c i t a c o l o c a c i ó n en el comercio o ca-
sa p a r t i c u l a r o pa ra el campo ; t iene 
buenas referencias. D i r i g i r s e a P l a -
za del V a p o r , n ú m e r o s 9 y 10. 
10922 10 a. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS c r i a -
das de mano , peninsulares , en casa de 
c o r t a f a m i l i a ; i n a de ellas no le I m -
p o r t a r I r f u e r a de l a H a b a n a ; las dos 
saben b i en su obllpracion y t i enen r e -
ferencias. I n f o r m a n : Inqu i s ido r , 29. 
10,888 10-a 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I -
m o n l o , s i n n i ñ o s , e s p a ñ o l , l l eva u n 
a ñ o en el p a í s ; e l la de cocinera o 
mane jadora , y él de po r t e ro o cosa 
a n á l o g a ; en t iende de ca rp in t e ro r 
no t i enen Inconvenien te sa l i r a l cam-
po. I n q u i s i d o r , 19. P a r a i n f o r m e s : 
P rado . 10 . 10,890 10-a 
U N M A T R I M O N I O . R E C I E N l l e -
gado de E s p a ñ a , desea colocarse en 
casa p a r t i c u l a r ; é l de cocinero o po r -
tero, y e l la de med ia c r iandera , con 
leche de 7 meses. A g u i l a , 201. T e l é -
fono A-74 32. Jun tos o separados. 
10,878 10-a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I -
nera, b lanca , del p a í s . No hace plaza. 
Menos de 3 centenes no se coloca. 
P re f i e re d o r m i r en el acomodo. I n -
f o r m a n : J e s ú M a r í a , 27. 
10.876 10-a 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , 
e s p a ñ o l , como cr iado de mano en ca-
sa p a r t i c u l a r y de m o r a l i d a d ; es 
fino y m u y in te l igen te . Tiene exce-
lentes recomendaciones. I n f o r m a n : 
J e s ú s del M o n t e . T e l é f o n o 1-2643 
10860 9 a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U 
chacha , peninsu lar , de c r i a d a de ha -
bi taciones o p a r a vest i r s e ñ o r a s ; sa-
be coser a mano y a m á q u i n a . I n f o r -
m a r á n en Carmen , 17, m o d e r n o 
10925 10 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R A N 
super io r c r i ado de m a n o ; u n m a g n í -
f ico p o r t e r o ; u n excelente cocinero, y 
u n a buena c r iada . T ienen buenas r e -
ferencias y v a n a cua lqu ie r pun to . 
L a m p a r i l l a , 57. T e l é f o n o A-7502, I n -
f o r m a r á n . 
• 10 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N 
dera, t res meses de pa r ida . Reco-
noc ida po r el doc tor T r é m o l s ; se le 
puede ver su n i ñ o . I n f o r m a r á n : S i -
tios?. 60. 
10933 10-a. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de c r iada de mano, o 
de hab i tac iones ; entiende u n p o c o ' d e 
cos tu ra y t iene m u y buenas re fe ren-
cias de la casa donde ha estado. D e -
sea ganar 3 centenes y ' r o p a l i m p i a 
y no d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : N e p t u n o . 263. moderno 
10875 10 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N j o v e n , 
de sereno, de camarero o de" c r iado 
de m a n o ; es de confianza. I n f o r m a n * 
E n M u r a l l a , n u m . 111, de 7 a 9 a m 
10-872 9.a 
UN A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , pa-
r a coser p o r e l d í a . Sabe cor tar . N o 
d u e r m e en el acomodo. I n f o r m a r á n : 
C a m p a n a r i o , 33, an t iguo y 35, moder -
no, bajos, a todas horas. 
10-879 10-a 
Nadie c o l o q u e c r i a d o s s i n c o n s u l t a r 
la Agencia "La Honradez" 
de P U D R O D O N A I R E 
L a m p a r i l l a , 57. T e l é f o n o A-7502 . 
F a c i l i t a , b ien recomendado, cuanto 
personal so l ic i ten , en el acto . 
10928 • 31 a. 
Anunc io s e c o n ó m i c o s p a r a esta sec-
c i ó n , los rec ib imos hasta las 10 de 
l a noche, a los mismos precios que 
( p o r e l d í a . l i a s esquelas m o r t u o r i a s 
se' f ó m a n has ta 5 m i n u t o s • antes 
de c e r r a r cua lqu ie ra de nuestras 
erf ic iouca 
Mít Gedulüerlan^man alies 
P o r $0.60 Cy. se le t raduce unj, , 
t a a e s p a ñ o l . I n g l é s , francas o «¡T5 
m á n y so le escribe en m á q u i n a \ r 
t í a s M á r q u e z , A p a r t a d o 23, GuakaK?" 
coa. ^ 10. 3 2 4-S 
DOS P E N I N S U L A R E S , S E ~ ^ p " 
sean colocar : u n a de cocinera y ot 
de c r i ada de m a n o ; no se colonf* 
menos de t res centenes; saben tu^Q 
las recomienden . I n f o r m a n ; 
12, p a n a d e r í a " L a Guard ia 
no A-2022 . , 
10.90 1 
. quien 
á g e l e s 
Teléfol 
10-a 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A ~ ~ j ^ * 
ven, de color , para manejar 
en casa, 
f o r m a n 
F r a n c o . 
, v^xv,.. HO .^ umnejar ni6oR 
,,de reconocida mora l idad T 
: F igu ras , 61 . entre Oquendo 
9-a 
10.821 
U N A C O S T U R E R A D E S E A T V " 
c o n t r a r u n a casa pa r t i cu la r . Ent i 
de t oda clase de costura. San Jn«¿ r" 
10,841 o ' 5i> 
. 1 «-a 
R l A N D E R A - U N A S E S O R A ~ 5 í r 
c i é n l legada de E s p a ñ a , desea'col 
carse de c r iandera , a leche entera, i 
que t iene buena y . abundante v f 
i n l l i a respetable que garanticen , 
honradez. I n f o r m a r á n : Calle de! M 
r r o , n ú m . 24, h a b i t a c i ó n n ú m n 
10861 " ' 
( 9 a. 
S E O F R E C E E N M A T R I ^ Í ^ r 
r e c l é n l l egado: e l la de cr iada de m 
no o de cocinera, sencil la; sabe i 
o b l i g a c i ó n ; él de por te ro o criado A 
ofic ina, p a r a l a l impieza , sabiendo »ü 
o b l i g a c i ó n . Son de l a tercera cantón 
de E s p a ñ a , acostumbrados a trabaia 
A lo ú l t i m o de Compostela. altos len ' 
pegado a l muel le . Desamparados An 
gel L l o r e t . 10862 g" ^ 
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , 
sea colocarse de c r iandera ; tiene bup 
na leche y abundante ; es joven 2Í 
a ñ o s ; puede verse el n i ñ o a todas ho* 
ras en M a r q u é s G o n z á l e z , 80, por PcJ 
ñ a l v e r l e t r a B . 
10853 9 ^ 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E , 
c i é n sa l ida de los mejores talleres 
de modis tas de l a Habana, desea ha-
l l a r u n a f a m i l i a de reconocida mo-
r a l i d a d p a r a coser. Pa ra pormenores 
(en Refugio . 4, an t iguo , a todas horas. 
G. 
' B U E N A C R I A D A , P E N I N S U L A R 
j o v e n y de toda f o r m a l i d a d , se ofre-
ce, p a r a casa de mora l idad . Va al 
campo. L l e v a t i e m p o en el país . I n -
f o r m a n : San J o a q u í n , esquina a Cá-« 
diz, n ú m . 6. an t iguo , l e t r a H , Cerro 
10856 9 a . ' 
M E C A N O G R A F A . SE OFRECE 
u n a s e ñ o r i t a , con nociones de inglés 
y buena o r t o g r a f í a , pudlendo tomar 
a l g ú n d ic tado, p a r a oficina o casa de 
comerc io . S in pretensiones. Se pu'e-
den dar referencias. D i r i g i r s e a M . N 
A p a r t a d o 26 8. 10854 9 a. ' 
U N S U P E R I O R C O C I N E R O - R E -
postero, ofrece sus servicios a los 
Hote les o d i s t i ngu ida f ami l i a , pudien 
do av isar a l t e l é f o n o A-3395. Amis-
t a d 88. 
10865 g.a. 
U N J O V E N D E S E A COLOCARSE 
de c r i ado ; sabe su o b l l g a e i ó n y tie-
ne referencias. D a r á n r a z ó n . en 
Obispo, 82, v i d r i e r a . 
10864 s-a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N JO-
ven. e s p a ñ o l , de 19 a ñ o s , de sirviente 
u o t r a cosa; t iene recomendaciones. 
I n f o r m a n : M u r a l l a , n ú m . 42. / 
10836 10 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N HOM« 
bre, de m e d i a n a edad, con referen-
cias, pa ra cochero, car rero o portero. 
I n f o r m a n : Vi l legas , n ú m . 110. altos, 
n u m . 18. Sale fuera de l a Habana. 
10.835 i 9-a 
S E D E S E A C O L O C A R UIVA crian-
dera, peninsu lar , de dos meses de pa-
r i d a , con buena y abundante leche; 
t i ene buenas referencias. In fo rman : 
Prado , 50, c a f é . 
10,827 9-.a 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E -
j a d o r a p a r a u n n i ñ o o para dos, un» 
m u c h a c h a de 17 a ñ o s , peninsular, e« 
m u y c a r i ñ o s a y sabe manejar muy 
b i en ; no se coloca menos de 3 cente-
nes y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : Consu-
lado, 69. T e l é f o n o 2946. 
10,819 9-a 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N JO-
ven, de cr iado de m a n ó o de ayudante 
de m e c á n i c o o de chauffeur ; tiene 
ce r t i f i cado de chauffeur . L o mismo 
va p a r a el campo que en la ciudad. 
Salud, 1, t i n t o r e r í a . 
AÍcoVtRGIOO PARTICULAR 
Se ofrece v ia jan te , p r á c t i c o en nego-
cios y conocedor de toda la Isla, o s* 
h a r á cargo de atender negocios part i-
culares u of ic inas de r e p r e s e n t a c i ó n . 
D i r í j a s e a L u i s V á r e l a . Calzada del 
L u y a n ó . 83. an t iguo . 
10,839 20-a _ 
U N M A T R I M O N I O , S I N HIJOS, 
desea colocarse en casa part icular o 
comerc io ; e l la de cocinera; él de por-
te ro o c r iado de m a n o ; sabe desempe-
ñ a r su cargo. P a r a Informes: Amargu-
ra, 53, a l tos . 
10,842 9^3-_ 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de poca fami-
l ia , p a r a hacer l a l impieza ; entiende 
u n poco de cocina. E n l a misma se 
coloca u n a n i ñ a de 12 años , para 
cu ida r u n n i ñ o y ayudar a hacer la 
l impieza . N o duemen en la coloca-
c ión . I n f o r m a n : Apodaca . 17. 
10.760 *-a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑO-
ra, peninsu lar , de mediana edad, pa-
r a m a n e j a d o r a o c r iada de mano; sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; tien^ 
qu ien l a garan t ice . Sueldo: 3 cente-
nes. Cuba, n u m . 1. altos, a todas ho-
ras. 10,765 8-a _ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SE-
ñ o r a s peninsulares : una de cocinf' 
r a y l a o t r a de c r i ada : sabe algo uo 
cocina, l a cocinera duerme en la c ' 
l o c a c i ó n ; t i enen referencias. Infor-
mes: L u z , n u m . 52, bodega. 
10,764 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO' 
ven, pen insu la r , p a r a cr iada de rn 
no ; sabe c u m p l i r con su obligacio 
I n f o r m e s : T e n l e n t - í Rey. 20. bajos. 
10,7 5 9 
U N A C O C I N E R A . F E N I N S U L A j 
de med iana edad. d e s « a colocarse P 
r a co r t a f a m i l i a ; t iene recomendad 
nes; no quiere plaza. In fo rmes : 
n u m . 32. an t iguo . . . 
10,760 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
chacha, de c r i a d a de m a n o ^ s a ^ 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo. 
I n f o r m a n : Dragonea nu \ c e l i t e n e s 
m - r o 1 y -3 
10.770 « a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ 
ven, pen insu la r , de cocinera o Z . . ^ 
da de mano , pa ra cor ta f a n L e -
acos tumbrada en el p a í s ; tlene ¿ o ; 
ñ a s referencias de donde ha e ^ { o r -
p re f le re d o r m i r en su casa- i » 
talán: A m a r g u r a , 81, altos. 
10812 A ' * — • . 
S E O F R E C E U N A B X O E I ^ ^ 
cocinera, francesa, igua l tiene 'cjna. 
t i ca en r e p o s t e r í a que en «-je-
A m i s t a d . 136, bajos, cuarto 
ne in fo rmes . -
10809 l0 'a" 
A G O S T O 8 D S 1914 
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S E D E S E A C O L O C A R S * ¿ 
- r f de mediana edad, para cnada KlsáS o m a n ^ ^ o r a : tiene ***** 
a recomiende. Moate, ¿¿- g ^ 
•̂9784 
" " D E S E A C O L J C A K S E LJ>A P E -
ujosukr de m a n a d e r a o críala d<S 
fno- sabe cumpht con su obilffa-
^ y?ve en L p a d a . esaulua a 
Concordia, altos de la bodega. g & 
C Í R T A D O - l D E S A S T R E R I A 
ncsea colocarse en la Habana; no 
tiene inconveniente en hacerse cargo 
Se la venta de mostrador, o de cor-
i r la camisería; tiene quien lo &a-
Pueden avisar al telefono rantice. 
F-1894. 10,740 10-a 
T V B U E N COCINERO Y R E P O S -
tero peninsular, desea colocarse en 
^mercio o particular, fonda o res-
u S ; «s persona seria y cocina a 
Sdos estilos, especialidad en espa-





t l S A J O V E X , P E N E f S L E A R , MUY 
formal, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, en casa de mo-
ralidad. Tiene buenas referencias. In 
forman: Carmen, número 6, bajos. 
10800 8'a- . 
— J O V E N , R E C I E N L L E G A D O D E 
Méjico, se ofrece para criado, en ca-
ca particular, o fregador de máqui-
na en un garage. Habla francos. In-
quisidor, 33, F . S. T. 
10806 s"a-
S E D E S E A COLOCAR UNA BÜE-
n* cocinera; cocina a la criolla y ec-
pañola; tiene buenas referencias; no 
se coloca menos de 3 centenes. Revi-
llagigedo, num. 16, antiguo. 
10.745 
" D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para el servicio de 
mano; entiende algo de cocina 
Informan en Villegas, núm. 30, ba-
8-a 
Jos. 10794 
C I U A N D E R A , M A D R I L E Ñ A , fuer-
te y robusta, con mucha y buena le-
che, ("esea colocarse a media o leche 
entera. Tiene su certificado de Sani-
dad y se puede ver el hijo. Infor-
San Lázaro, num. 504, cuarto, 
27 10,748 8-a man: num. 
UN MATRIMONIO, MUY P O R -
mal. desea colocarse: ella de criada 
0 manejadora; él de portero o jardi-
rero. Los dos saben cumplir bien y 
tienen referencias. Informan: Facto-
ría. 31. altos. 
10776 8 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación; tie-
ne referencias de las casas donde 
sirvió. Informan: Virtudes, 2-A. Te-
léfono A-8264. 
1 0775 8 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de cocinera, en casa de fami-
lia; tiene quien la recomiende. In-
forman: Calle A, esquina a 15. Te-
léfono F-139 3. 
10773 8 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de mano; 
práctica en el país; tiene referencias 
de la casa donde ha estado; no se 
coloca menos de 3 centenes. Infor-
man en Monte, núm. 2-A. 
10771 8 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, de criada de mano o de 
habitaciones; sabe su obligación y tie 
ne referencias. Informan: Concep-
ción de la Valla, num. 15, altos. No 
admite tarjetas. 
10,737 S-a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad. Tiene referen-
cias. No admite tarjetas. Informan: 
Amargura, 94, altos. 
10793 8 a. 
UNA S E Ñ O R A , D E C O L O R , D E -
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Avenida de Ro-
ló, núm. 66. Guanabacoa. 
10797 8 a. 
DOS J O V E N E S , peninsulares, de-
sean colocarse en la misma casa: 
una de comedor y otra de cuartos, si 
puede ser. Tienen buenas referencias. 
Informan: Calle D y 19, Vedado, al la-
do del puesto de frutas. 
10,743 8-a 
UNA JOVEN, V I Z C A I N A , D E S E A 
colocarse, solo para cocinar; muy 
limpia y muy trabajadora. Informes: 
Tejadillo, 11%. 
^TSS S a. 
UNA C R I A N D E U A , P E N I N S U -
lar, de 2 meses de parida, desea co-
locarse a leche entera. Informan: 
San Francisco, núm. 24, altos. 
10790 8 a. 
soLiorre: Q U I T A R S E L A S M A N -
chas y pecas del cutis, brazos, etc., 
así como espinillas, barros, granos y 
teda erupción de la piel con Jŝ ua 
Mágica de Madame Lecaille. F n Per-
fumería: 60 oís. pomo. Agentes Vidal 
y Hernández, Prado, 109, "Jül Nú-
01 "o 13". 10.679 11 -a 
y mecanógrafo en español, experto, 
Para tomar su correspondencia al dio 
tdo y demás trabajo de escritorio, 
uesea colocarse en casa do comercio. 
Tiene buenas referencias. A. 




10730 9 a. 
^ E O F R E C E UN PENINSULAR, 
muy formal, para criado de mano. 
Portero o para hacer la limpieza, 
easa de moralidad, u otr 
ogo. Tiene quien resnoní L por él. 
en 
má-
* regunten por José Prieto, en B 








nnro 18AOEM>OTB S E O F R E C E 
^r"-.13-. eiiseñanza, para trabajos de 
esentono, de comisión o cualquier 
m-H. -quf sea COI"Patible con su dig-nidaa. Amistad, 83-/ 
10723 ' i* 
- 11 a • 
Ar^nuJ?VEX' COX N O C I O N E S D E 
nn?,^ Ĉ Ura> AI^bra. Geometría y 
^oujo habla el inglés a la perfse-
aesea encontrar empleo. Dlrf-
lotesi panari0, 17 81 alt03 
13-a 
EViTE QUE U CÜGHILU 
IB RA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. L a mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para loa 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2̂ 00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t í c o 
San Rafael esq. a Amistaá 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 366-0-17 
aiiiiniiniiiiiiuiuiigiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii 
MODISTA D E VESTIDOS, C O R T E 
sastre y fantasía, se ofrece. Dirigirse 
a señora Generosa Torres, Revlllagi-
STsdo, 16. 
1 0,670 11 -a 
D E S E A N COLOCARSE UN COCI-
nero y una cocinera, del país; tienen 
buenas recomendaciones; no tiene in-
conveniente e ir al campo. Informa-
ván: Lagunas, 5 8, accesoria. 
10609 9 a. 
TAQUIGRAFA Y MECANOGRA-
fa, que escribe al dictado en inglés y 
español, desea colocarse. Dirigirse a 
F . C. D., Liüta de Correos, Habana. 
10,585 Q-a 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S -
ponsal y Vendedor, peninsular, con 
seis años de práctica en Cuba, se ofre-
ce para todo el día o por horas. Irla 
al campo en buenas condiciones. Re-
ferencias a satisfacción. Avisar por 
correo al Apartado 391, Habana. 
10131 8 a. 
i i i i smmismmjmii i imii immii i i i immi 
S E V E N D E UN MULO D E D E S -
hecho, muy barato. Monte, 363, lava-
do al vapor "Santa Clara". 
10,940 11-a 
S E V E N D E N DOS MAGNIFICAS 
vacas. Jersey, con sus crías y un to-
ro de 3 y % años, raza Jersey, legí-
tima, y premiado en las dos últimas 
exposiciones. Pueden verse en Mari-
na, num. 4. Informes en Prado, nú-
mero 82, altos . 
10,893 10-a 
S E V E N D E N CUATRO MULOS Y 
dos carros de cuatro ruedas, en bue-
nas condiciones. Pueden verse en Ma 
riña, num. 4. Informes en Prado, nú-
mero 82, altos . 
10.S93 10-a 
S E V E N D E UNA Y E G U A C R I O -
11a, de seis cuartas y media, buena 
marchadora, a propósito para coche 
de alquiler, carrito de ventas, etc., 
etc. Precio: ocho centenes. "Quinta 
Lourdes", 13 y G, en el Vedado. 
1 0927 10 a. 
VENDO P E R R O S TODAS RAZAS: 
lanuditos, no crecen, ñnos, chihuagüi-
tos, cachorros, Bull Terriel, 14 meses, 
gran ejemplar de pelea. Tengo gran 
semental Bull Dogs Francés, legíti-
mo; verdugo, dos años, (este solo pa-
ra cubrir). Compro todo perro fino. 
Villegas, 93. Teléfono A-2075. 
10,895 1 4-a 
Si tiene usted su perro o &u caballo 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
ünica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los ade-
lantos modernos. 
MONTE, 335, TELEFONO A-5529 
E S T A B L O D E B U R R A S 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-S540, 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Chávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precloa más baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establo», a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras parida». Sírvase dar los avlao» 
llamando al A-4864. 
10,649 31-a 
Anuncios económicos para osla sec-
ción, los recibimos twsta las 10 de 
la noclie, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
S E V E N D E N D O S C A R R O S 
con seis muías, propios para tiro de 
arena. Informan en Martí y Ceullno, 
ferretería, Regla. 
10898 5 B. 
B U R R O S E M E N T A L 
Se vende uno, de pura raza, de 4 
años, SU de alzada. Informa: José 
Rodríguez, establo, Marina, 4. 
10,756 14-a, 
niiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniP 
E N T A O E FINCA 
COMPRO D I R E C T O FINCAS R L S -
ticas en toda la República y de todos 
tamaños. Informes a Lago Lacalle, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
10,943 10-a 
en las provincias de la Ha-
bana o Matanzas, una finca, 
próxima al ferrocarril, que 
tenga de 20 a 40 caballerías 
de tierra. Para más infor-
mes dirigirse alSr. Alberto 
R. Ruz, Obrapía, 25. Telé-
fono A-2774. 
U N A P E S E T A 
por metro, al contado, el reato a 
plazos muy cómodos. 
Solares del Reparto Lawton, fren-
te al tranvía, $5.00 metro, en otras 
calles, $4.00 metro. Luz eléctrica, al-
ca ntarillado. P. E . VaWés, Empe-t 
drado, 31, San Francisco y S, Víbo-
ra, (los domingos). Telefono A-6119. 
10991 15 a. 
CASA MODERNA, DOS PLANTAS, 
cielos raso, escalera marmol, amplia 
y clara; sala, comedor y tres cuartos 
cada piso; ganando 15 centenes. 
$8,500,00. Lake, Prado, 101, entre Pa-
saje y Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
10,94 3 10-a 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San Nicolás, 6 por 19 metros. Ani-
mas, 6 por 24. Lagunas, S'SO por 20. 
Cárdenas, 7 por 2 8. Campanario, 7-50 
por 28. San José, 8-20 por 22. Amis-
tad, 6 por 30. Concordia, 5 por 20, y 
varias más, en buen punto. Empe-
drado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 10977 15 a. 
Casas Modernas en Venta 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amargu-
ra, ConsjLilado, Belascoaín, Chacón, 
Neptuno, Jesús María, Luz, Sol, Lam-
parilla, Lagunas, Lealtad, Manrique, 
San Nicolás y varias más. Empedra-
do. 47. Juan Pérez. De 1 a 4. Telé-
fono A-2711. 10977 15 a. 
S O L A R E S A C E N S O 
Vendo, dentro de esta ciudad, con 
tres esquinas; las esquinas miden 20 
por 2 5 metros cada una, y los cen-
tros 13 por 25 metros, los censos no 
se pagan hasta dentro de un año. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
10977 . 15 a. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en punto céntrico 
de la Habana; 4 años de contrato; 6 
centenes de alquiler. Informan en Zu-
lueta, 20, vidriera de tabacos. 
10.946 13-a 
S E VEN D E 
L a casa calle de Cárdenas, 64. 
Informan: Luz, 1. 
10,955 15-a 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E una 
casa en la Calzada del Monte, con 
establecimiento, rentando 42 cente-
nes; puede reconocer $17,000 en hi-
poteca al 7 por 100. Precio: $25,000. 
(m. o.) Razón; Monte, 64, Sr. Díaz. 
__10,963 15-a 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E una 
casa en la calzada del Monte, con 
establecimiento; mide 9%x26, agua re 
dimida. Precio: 11,000. Razón: Mon-
te, 64 de 2 a 4 p. m. 
10.970 11-a 
VENDO T R E S CASAS, MODER-
nas, de azotea, jardín, portal, sala, 
gabinete, corredor y dos cuartos, sani-
dad, mosaicos, brisa; ganan: $63-60, y 
se dan $7,000,00. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5500. 10,94 3 10-a 
E N $4.200 S E V E N D E l'NA es-
quina, cerca de Reina, y en $3.150 
una casa cerca de Vives. Monserra-
te, 21, (moderno), de 1 a 4. Sin co-
rredor. 
1 098S 13 a. 
VLNDO L \ V LINDA CASA, D E 
mucho porvenir, a la brisa, con vista 
al mar, carritos, acabada de fabri-
car, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina, co-
medor, todo de mosaico, azotea, pa-
tios cimentados, sanidad, tiene solar 
pago, en 2.000 pesos oro español. 
Vale bien dos mil quinientos; puede 
verse a todas horas. Reparto Buena-
vista. Avenida 3a., entre calle 4 y 5. 
Paradero Orfila, 
10984 11 a. 
SE V E N D E una manzana 
de terreno en el reparto 
'Las Cañas'', Cerro; y una 
casa para inquilinato, en 
Princesa, Jesús del Monte. 
Informan, en Campanario, 
número 18. 
10973 15 a. 
Incipiantes 
Se vende un café-billar, de muy po-
co dinero,; propio para dos que quie-
ran trabajar. E l dueño es viejo y no 
lo puede atender. Informarán: café 
de "Luz", do 8 a 10 y de 12 a tres 
de la tarde 
^ . ^ S 15-a 
S E V E N D E 1 NA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros. Se da barata. 
glMOi 31. 10,887 10-a 
" I T O C A L 
Se traspasa, en lo más céntrico de 
la ciudad, con cinco años de contra-
to, propio para cualquier giro. Infor-
man: Neptuno, num. 83. 
10,900 10-a 
E U S T E D 
¿Comprar una casa?, . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
G U I 
Eve l i l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 . 
1036 
N o t a r í a 
5 s. 
SF: VENDEN, EN E L MEJOR pun-
to del Cerro, en la Calzada, esquina a 
Tulipán, num. 530, la casa y el gran 
terreno que tiene anexo. Informan en 
la misma. 10,829 20-a 
C A L L E NEPTUNO. PROXIMA A 
Campanario, se vende una casa, alto 
y bajo, con establecimiento. Gana 
$58-30; en $5,750 oro americano. 
O'Reilly, 38, de 2 a 5. o Lagunas, 105, 
altos. 10,825 11-a 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S 
metálicas, de tres meses de uso, y un 
refrigerador. Informes: Aguacate, 55. 
10,818 11-a 
JHORROROSA GANGA! S E V E N -
de un café y fonda, por no poderlo 
atender los dueños. Informan en la 
relojería de Rafael Mugno. Neptuno, 
33. 10,83 2 11-a 
GANGA DE OCASION. S E V E N -
'de un bonito chalet, acabado de fa-
bricar, en lo mejor de la Víbora, a 
una cuadra de la Calzada; compuesto 
de portal, sala, comedor, dos esplén-
didos cuartos, un buen cuarto dn ba-
ño y buen jardín. Su precio: $.".,ü00 
americanos. Sol, 41, R. González. .Te-
léfono 3428. 10850 13 a.. 
OCASION: LOS DOS L L T O I O S 
solares, en la Víbora; a dos cuadras 
de la Calzada, 13 x 35 y 7 x 30. Dos 
y dos y medio pesos Cy. vara. Gas-
tos de Escritura y Registro pagos. 
Trato en Reina, 35, peletería. Su 
dueño. 10905 14 a. 
B U E N NEGOCIO.—Por tener que 
marcharse del país, se vende una 
gran bodega: paga poco alquiler; muy 
cantinera y buena venta. Se da ba-
rata. Para informes: R. González, Sol, 
41. Teléfono A-3428. 
1 0850 13 a. 
UN B U E N SOLAR. E N L A M E J O R 
cuadra de Estrada Palma, se vende 
un buen solar, de 10 x 40, a 5 pesos 
americanos metro. Informan: Sol, 41, 
Teléfono A-3428. R. González. 
10850 13 a. 
S E V E N D E UN KIOSCO, E N LA 
Habana, y un café, en Marianao. Se 
dan en hipoteca $3,700. Camilo Gon-
zález. Habana, 12 2-A. 
10,859 9-a 
V ENDO UNA CASA CON SALA, 
saleta y dos cuartos, cielos rasos y 
baño de marmol y mosaicos finos, 
$2,200 oro español. Otra en $2,800, y 
otra en $3.000. No a corredores. San 
Miguel, SO, de 9 a 12. 
1 0,762 8-a 
S E V E N D E U> A LFA HEHIA con 
buena venta y en buen punto. Se 
da barata por tener que embarcar 
su dueño. Informes: Galiano, 14, bo-
dega. 10798 8 a. 
V E N T A 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del tranvía do 
Marianao a Galiano, so vende una 
manzana de terreno compuesta do 
8.025 metros, situada entre las calles 
Ñogueira, Santa Teresa, Suárez Vigil 
0 Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra. Se da baraia por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón, en la Administración del 
DIARIO D E L A MARINA y los do-
mingos, en Real, 136, Ceiba. 
SOLARES A PLAZO 
POR $5 MENSUALES 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o más con calles, 
aceras, césped y arboleda, al precio 
de $1.00 la vara, y las esquinas des-
de $1.25, en el reparto L a Lira, lo 
más alto de Arroyo Apolo; todas las 
callea tienen salida a la Calzada; 
grandes avenidas en construcción, 
bajo la dirección del ingeniero ee-
ñor Arcllano. Informes gratis, con 
planos; a la vista, escritorio Víctor A. 
del Busto, O'Reilly. 4, departamento 
18. Telefono A-4137, dé 9 a 10 y de 
1 a 4. 10634 11-a. 
Entéícsc de la baratura y eficacia do 
los anuncios económicos que so 
publican en el DIARIO D L LA 
MARINA, y es seguro que usted 
ammeiará. Se reciben hasta las 10 
do la noche, sin recargo de prcciOi 
OCASION . MAGNIFICA E S Q l I -
na 23 por 24 varas, en 1c mejor de 
la Víbora, por ser sumamente urgen-
te la venta; se da a 3-80 pesos la va-
ra, último precio; no se admitsn co-
rredores; San Mariano y San A.nas-
tasio. Informa: Luis Ramos, do 5 
a 7 p. m. y domingos. 
10787 S a-
S E V E N D E , Ali CONTADO, UNA 
parcela de e1^ x 30 m., en la Avenida 
Porvenir, Reparto Lawton, acera bri-
sa, tranvía al frente, luz eléctrica y 
alcantarillado. Su dueño: Porvenir, 
letra C. entre San Francisco y Mila-
gros. 10777 10 a. 
NF C F D F 1 N NEGOCIO, E N LA 
Playa de Marianao, compuesto de ca-
fé, restaurant, cinematógrafo, bailes, 
con lo que queda de temporada te 
pueden ganar $2,500, garantizados. 
García, Morro, 2. 
10,7 53 S-a 
¡ G A N G A ! 
Vendo una parcela de terreno, 
compuesta de 3,000 varas, situada en 
el Cerro (Calzada, cerca del parade-
ro) con 2 esquinas; tiene aceras, agua 
y alumbrado. Se da a $2-80 Cy. la 
vara, tomando el total; tiene 30 va-
ras de frente por 100 de fondo. In-
formes: Dr. Sánchez Roig, Cerro, 827. 
Teléfono 1-1464, de 12 a 3. Trato 
directo solamente. 
10718 11 a. 
D O S G R A N D E S N E G O C I O S 
se venden dos grandes cafés, de un 
solo dueño; uno hace un -ilario de 
sesenta a setenta pesos; el otro hace 
ciento y pico. Se venden juntos o se-
parados; están en buenos puntos. E l 
dueño se retira y no repara en precio, 
etc. etc. Razón en el café de "Luz", 
de 9 a 11 y do 1 a 4. 
10,734 1 2-a 
BONITA GANGA. POR E N F E R -
medad de su dueño, vendo un pues-
to de frutas, propio para matrimo-
nio. Se da barato. Pasen a verlo: en-
tre Lamparilla y Bernaza. Lampari-
lla, 69 y 63. 
10,757 10-a 
S E V E N D E UNA CASA E N P R O -
greso. una cuadra del Parque, con 
157 metros; pronto se abrirá la calle, 
estó publicado en la "Gaceta"'. San 
Lázaro, 179, bajos, antiguo, de 12 a 
2 y de 5 a 7. Z 0 752 S-a 
AVISO. S E V E N D E O S E A L Q I T -
la una gran vidriera de tabacos y ci-
garros, por no poder su dueño aten-
derla: Paga poco alquiler. Informan: 
Plaza "Polvorín" núm. 1, frente al 
hotel "Sevilla". 
10869 9 a. 
E N COLUMBÍ \ . S E V E N D E , pro-
pia para vivienda, una casita con jar-
dín, portal, sala saleta., una halnta-
eión de manipostería, 500 metros de 
terreno cercado, luz eléctrica y teléfo-
no B-07-7119. $2 000 al contado y 
$850 Cy. a pagar diez mensuales. No 
trato con corredoies. Informan: " L a 
Argentina," Neptuno, 189. Telófono 
A-4956. 10785 8 a. 
PUESTO D E FRUTAS. S E V E N D E 
cí mejor, por tener otro su dueño; 
buena calle y local. Se garantiza bue-
na venta. Para verlo y tratar: Mon-
te, 423. 
10817 10-a. 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. E n cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaza. 55, marmolería. 
9513 12-a 
S E V E N D E 
una lechería, en mucha proporción; 
poco alquiler. Puede habitar la fa-
milia. Egido, 10, de 12 a 2. 
10606 9 a. 
O A S A S E N V E N T A 
Villegas, $8,500; Lealtad, esquina, 
$8,500; Chacón, $13,500; Indio, 7,500 
pesos; Jesús María, $8,000; Acosta, 
$15,000; Virtudes, $9,000; Manrique, 
11,500; Misión, $2,500; Condesa, 3,200 
pesos; Escobar, $8,500. Evelio Mar-
tínez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
10647 . 11 a. 
Co vende barato, por tener que au-
sentarse su dueño, en punto céntrico 
de la ciudad. Biien contrato, buenas 
ventas y no paga alquiler. Informan 
en San Ignacio, núm. 7 6. 
10363 12 a. 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa dé altos, moderna, con sala, sa-
leta y 2i4, en cada piso, y un cuar-
to en la azotea. Renta 14 centenes. 
Precio: $8,500. Evello Martínez. E m -
pedrado, 40, de 1 a 5. 
10647 11 a. 
S E V E N D E UN C A F E , E N PUNTO 
comercial, do mucho tránsito; paga 
poco alquiler; hace de venta de 30 
a 35 pesos. Se da muy barato. Dan 
razón en la vidriera del café " E l Po-
lo," Reina y Angeles. Genaro de la 
Vega, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
10601 16 a. 
C A L L E MUNICIPIO, E N T R E F A -
brica y Reforma. Sé venden dos ca-
sas, con sala, comedor, tres habita-
ciones, pisos mosaicos y sanidad; to-
do moderno. Compostela y Jesús Ma-
ría, café. M. Alonso. 
1 0,,530 15-a 
S E T E N D E N , E N MARIANAO, 
Calzada Real, esquina a Adolfo Cas-
tilllo, novecientos metros planos de 
terreno, 29x42, a $3-50 el metro; dan 
frente a la Quinta de "Durañona". 
Se prestan para establecimiento. In-
forman: Monte, 173. 
10,347 12-a 
B U E N NEGOCIO 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud. Informarán: Sitios, 179, moder-
no. Teléfono A-4826. 
9588 IS-a 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S D B 
20 por 32-50 metros. Municipio, en-
tre José del Cueto, (Guanabacoa), 
Compostela y Jesús María. M. Alón* 
so. Café. 
10.530 15-a 
S E V E N D Í : I NA V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, d« 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
San Rafael, cafó. Precio módico. 
10631 11-i''-
S E V E N D E , ! NA B U E N A F O N -
da en punto céntrico y con buen? 
marchantería. Se dá barata. Infor-
mes: Monserrate, 31. 
10,547 9-a 
B O D E G A . V E N D O UNA D E P O -
CO dinero; tiene buen local para fa-
milia; contrato largo, barato de al-
quiler; y vendo una vidriera buena. 
Informan a todas horas: Zanja, 74, 
bodega, señor González. 
10,521 10-a 
Jimiimmimmiini i i i i in i i i immiminui 
í l i l i 
S E VEN'DE BARATO AUTOMO-
víl "Pullman", de siete asientos, 44 
H. P., en buen estado de uso. Puede 
verse e informan en Calzada de L u -
yanó, 241, esquina a Concha. Telé-
fono A-7057. 
10,959 15-a 
S E V E N D E UN 1 AMILLVR, D E 
vuelta entera, marca Baccok, en muy 
buen estado, y un caballo con sus 
arreos. Cerro, 699, frente a Lombi-
11o. 10,824 15-a 
A U T O M O V I L E S 
Vea la exposición del 
nuevo modelo Núm. 11, 
"Clément Bayard,,, París, 




AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO, 
marca "Berllet", de 12 H. P., en 
perfectísimo estado de conservación. 
Se da barato. Más detalles en Oquen-
do, 18 (taller de Radias), dond« 
puede verse. 
10799 14-a. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO A u -
tomóvil "Chalmers", de siete pasa-
jeros; se dá barato. Santo Domingo, 
4, Guanabacoa. Teléfono 1-8-500 5, 
a todas horas. 
10.535 8-a 
S E V E N D E UN CARRO PROPIO 
para embases, en muy buen estado, 
coi' su marca. Se puede ver. Zaldo, 
27, último cuarto. 
10072 21 a. 
imnmiiimmismii i i ini imminiimmiii i 
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E N UNA D E LAS P R I N C I P A L E S 
CIUDADES D E L A ISLA, S E V E N -
D E UNA PLANTA D E H I E L O , F U N -
CIONANDO, D E 10 TONELADAS, 
PRIÍFARADA PARA 20, SIN COM-
P E T E N C I A , POR E S T A R CAPITA-
LIZADO. SU D U E x O : MARCi:LÍ-
NO A L V A R E Z , V I R T U D E S , 1^, DH 
1 a 4 p. ni. 
lOtíOS 10 a. 
BOMBAS ELEGÍRIGKS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E ALCOHOL, 
GASOLINA Y P E T R O L E O 
H n U S c S E L S O F R I G i l S 
" B E R L I N , " „ V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 3268. 
3392 1-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nü>< 
mero 67. Teléfono A-S268. 
3393 1-Ag. 
i i imfifnii i i iüii iMisinimiiniiHHimiciin 
S E V E N D E 
Caja de caudales, regular de las 
buenas, en 7 centenes y techo da 
lancha o techo para el sol 5 pesos; 
vidrieras metálicas 15 y 20 pesas, 
hay de mostrador baratas; 1 mesa 
bufete $8; 1 nevera, dos departamen-
tos de pocito ?5 plata. Monte, 236, 
antiguo. 1 0786 8 a. 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de L E C H H 
T E L E F O N O A-4810. 
Garlos IIT, número 6, por Pocito 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. TeL F-138^ 
Burras criollas, todas del paí^ 
Precio más barato que nadie. Servlt 
ció a domicilio, tres veces al día, 1( 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
al teléfono A-4810. 
10,650 31-a 
^ ^ ^ ^ ^ 
i 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
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A G O S T O S D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n P R E C I O : 
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C A B L E G R A F 
# # # ^ 
Liga Nackmal 
E N JíEW YORK 
/ Cuatro Tiases, «tt«r y wn sencillo «a 
«1 quinto imrig dieran dnen taenvun a los 
Ti triantes que fneBan «ifficieníoB fura xl-
^canzar el trhrnfn. 
Pierce y 2aUe cxmárran de TuiocítJad, 
•Magermn qne fué al "b̂ x «B «3 ««fleto in-
Tni? no pudo «ontener «I «nranc» fomida'bl» 
ltde los picramtes. 
Froonne .fné retirado en «d tjrrinio inmy 
lara dax entrada a un lMÍ«adar de emer-
teín. 
Tesreau «atuvo ibien y coaUrro a los 
is. 
Anotación por entrada*: 
Kew York «0015200—*. 8. 2. , 
?» 020002000— 4. 10 2 
York Ü00015200-^ 8. S. 2 
Baterfasí Frmume, Teereau, Me Lean, 
rejnerK, Pierce Zabíi. Ua yerman Arcfcer. 
I ^ I G A N A C I O N A L 





New York 8; Chicago 4. 
Boston I j Pitísburg 5. 
Fila 2; Cinci 0. 
Broaklyn 3; San Luis 0, 
I 
New York 56 38 
£hlcaTS0. 53 46 
¡San Luis 53 48 
Boston,. . , , 49 46 
Cincinati.. . . '. 47 52 
Filadelfia *' ¡g 59 
Brooklyn .'4154 
Pittsburg [\ 4! 54 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS j 
I 
i Chicago2; MrashingtOn 0. 
Cleveland 0; Filadelfia 4. 
Detroit 3; Boston 1. 
San Luis 3; New York 4. 
BROOKLYN 
f TRagon pitcbet hoy el «ejor jue?© de la 
t ¿temporada. 
f Un sencillo de Ornara, un robo y dos 
wj-imes dio al Bmoldyn sn primera carre-
fn en el quinto inníng. 
{ Tre*i sencillos y dos sacrificios le dieron 
jotras dos en el octa-vo. 
I Meyers se distinguió al bate con dos do 
fieles y un sencillo. 
( Anotañóo por entradas: 
C. H. E 
Brooklyn 000010020— 12.' L 





. . y r ^ , G p 
Filadelfia 64 31 
Boston 56 45 
Washington. 51 45 
Detroit 53 19 
Chicago 49 52 
San Luis. . 48 51 
New York 45 56 
Cleveland 33 70 
diento, Carrigan, Cady aker'Grej ' 
. E N CLEVELAND 4 Vanos errores y las J t i 
deMitchell, q u e L ^ S f 0 ^ 
cías, causaron la derraf, ^ 
ueuuci: «siuvo sublime y soIoT*1̂  
peleones llegaron a segunda. 65 a* 
Jackson se anotó dos dobles 
Anotación por entradas: 
. . ooooooooo-Ĵ -̂
• • • • 200010010̂  I !! 
MitcheU y O'Neül. ^ 
E N F I L A D E L F I A 
invencible sacando Alexander estuvo 
siete struk outs. 
Su doblete en el octavo ining inició el 
battinp rally que produjo la victoria al F i -
ladelfia. 
Vida Obrera 
E l Cinci no anotó y Miguel Angel no to 
ruó parte en el desafio. 
Anotación por entradas: 
C H F 
Filadelfia 000000002— 2.' 6.' 1.' 
Cincinati 000O00000— 0. 6. 0. 
Baterías: Alexander, Killifer Ames, 
Clarke. 
E N BOSTON 
La falta de estabilidad de Cottrele y 
Crutcber unido al oportuno batting del 
Pittsburg terminó la victoriosa carrera 
L O S J U E G O S 
ebutú boy en el "Boston" 
:que venía teniendo el Boston logrando al-
canzar nueve triunfos consecutivos. 
Cottrell debutó como pitcher de la Liga 
Grande. 
A Hess que lo relevó en el sexto inning 
eolo le dieron un hit. 
Anotación por entradas: 
C. 
Boston 000000010— 1. 
Pittsburg. . . . ." 111020000— 5. 
Baterías: Cottrell, Crucher, 







Las Medias Blancas con sus hits y los 
errores del contrario en el cuarto y Octavo 
innings hicieron dos carreras, las únicas 
de la tarde. 
E l Shorp stop Weaver aceptó once lan-
ces sin cometer una sola pifia y Ayer sa-
có seis struck outs. 
Anotación por entrada: 
C H 
Chicago 000Í00010— 2. 7. 
Washington. . . , 000000000— 0. 8. 





E N SAN LUIS 
E l New York bateó a Weilman on 
ñámente en el cuarto y en el o^^i 
ning. En cada uno de ellos kizo dog'̂  
ras. 
Fisher fué bateado duramente 
lió ileso en los momentos de peliĝ  
Anotación por entradas: 
CU) 
00021000(U~3«" 
000200200- 4 5 
San Luis. 
New York 
Baterías: AVeilman v Ap-nA-a-
fisher y Nunamaker ^ y 
Baterías: Benz, Srhalk, Agres, Beníley, 
Henry, Williams. 
EN DETROIT 
Ty Cobb volvió hoy a la línea de fuego 
Liga Federal 




1 Brooklyn 50 n 
se anotó un triple, un sacrificio y una j Indiniápolis 50« 
transferencia « * . dos carrera, y empu- ¡ J?"^1^'¿^j " / / " " " " Jj | Anotación por entrada; 
LOS PINTORES 
En Amistad 156, (altos), se reunió el 
"Gremio de Pintores", en junta general, 
bajo la presidencia del señor Pedro Or-
\ tega. 
¡ Actuó de secretario el señor Pedro Ale-
Cjandría. Leída el acta de la sesión ante-
rior, fué aprobada. 
Se dió lectura al balance trimestral, 
(correspondiente a los meses de Mayo, Ju-
ITÜO y Julio cuyo estado es el siguiente: 
Ingresado en Caja: $109-40; gastos: 
'$40-62. Saldo para Agosto: $68-78 centa-
lvos. Figura en él la entrega de los fon-
dos del gremio anterior, que estaban en 
poder del tesorero de aquel organismo, 
el señor Bernardino Pulido cuya conduc-
>ta y honorabilidad, por este concepto, 
queda a salvo de toda sospecha. 
Se nombró una comisión para glosar 
ías cuentas, integrada por los señores 
1 Aurelio González, Abelardo Govín y Ma-
teuel Páez. 
Se dió lectura a una comunicación del 
^Gremio de Tipógrafos," invitado a una 
Lasamblea magna que tendrá efecto el día 
|"11 de Agisto, a las 8 de la noche, en Cu-
nba 37, para tratar sobre el Congreso Na-
cional Obrero. 
Quedó sobre la mesa. 
A propuesta del señor Amor Linares, 
yse acordó nombrar una comisión para di-
ípigirse a las autoridades, pidiendo que a 
<ülos auxilios donados para los tabaqueros, 
' tengan opción los pintores sin trabajo. 
E l obrero señor Viqueira estimó que 
antes de dirigirse esa comisión a las au-
i toridades, debe de averiguar sí los dona-
tivos ofrecidos por el Ayuntamiento 
son exclusivamente para los tabaqueros. 
El presidente seTior Alejandría, dijo 
que el concejal señor Candía, le había 
informado que los créditos eran para to-
dos los obreros. Entonces se aprobó la 
comisión. Fueron nombrados para desem-
peñarla, los señores Amor Linares, Car-
Ion Ledesma y Cesáreo Vega. 
En asuntos generales hablaron varios 
señores sobre los rumores circulantes 
contra la Directiva, atribuyéndolos a ma-
¡ la fe de los enemigos de la Asociación. 
E l presidente recomendó, que siempre 
¡ que tengan ocasión, inviten a los difama-
dores a visitar la secretaría y tesorería 
1 ]para que se desengañen y sean los prime-
; ros propagandistas del Gremio, al ver 
! demostrada la sinceridad y honradez con 
que se administra el mismo. 
LOS CAJONEROS 
Hoy, a las dos de la tarde, se reuni-
rán en Fernandina 37, los cajoneros que 
¡ trabajaban para las fábricas de tabacos; 
j quienes por la paralización de éstas se 
• hallan en paro forzoso. 
LOS REZAGADORES 
Hoy celebrará junta general la "Unión 
•ele Rezagadores," para tratar de la situa-
ción en que se hallan 80 ó 90 asociados, 
i que sufren las consecuencias del cierre 
do las fábricas. 
La junta será a las 8 p. m. en el lo-
t social, altos del café "Marte y Belo-
LA FUERZA SOCIAL 
Esta Sociedad celebrará junta general 
el domingo 9, en la calle de Bellavista 
en el Cerro, a la una de la tarde. 
En esta junta se tratará del apremio 
de que vienen siendo objeto los propie-
tarios e industriales, y de la honda crisis 
que pesa sobre los elementos trabaja-
dores. Ambos asuntos tienen importan-
cia en estos momentos para los vecinos y 
propietarios de aquel extenso barrio. 
UNA VERSION 
En algunos círculos obreros y sociales 
circula la versión de que algunos ele-
nientos tratan de pedir al Gobierno, que 
si no se reúne el Congreso para aprobar 
el proyecto de Ley que hay presentado, 
solicitando la aprobación de un crédito de 
SlOOvOOO para socorrer a los trabajadores 
¡que están expuestos a pasar hambre, és-
te debe suspender la celebración del Con-
greso Nacional Obrero, ya que éste en loa 
actuales momentos pudiera dar origen a 
posibles disturbios. 
Como rumor llegado a nuestros oídos 
lio publicamos. 
L A NUEVA CASA E IGLESIA DE LA COMPAÑIA DE J E S U S 
C o l o c a c i ó n d e l a p r i m e r a p i e d r a . A s i s t i e r o n a l a c t o l a s a u t o r i d a d e s . 
Conmemorando el primer centenario 
de la restauración de la Compañía de Je-
sús, a las cuatro de la tarde de ayer se 
verificó la ceremonia de bendecir y colo-
car la primera piedra del grandioso edi-
ficio que en Reina y Estrella va a levan-
tar la Compañía de Jesús para residencia 
e iglesia. E l estilo de estos edificios será 
gótico. 
La casa vivienda se extenderá por Rei-
na, abarcando planta baja y tres pisos, en 
línea de cuarenta y tres metros. 
La iglesia tendrá tres naves, con un 
largo de 50 metros por 24 de ancho y de 
altura 22. La torre llegará a los 70 me-
tros. 
Son constructores los arquitectos Luis 
y Eugenio de Dios y el hermano Gogorza, 
de la Compañía. 
E l R. P. Rector Femando Ansoleaga, 
revestido de pelliz y estola, dió lectura al 
acta, firmándola a ^continuación la ma-
drina, señora Francisca Grau del Valle; 
el padrino, el joven don Luis del Valle, en 
representación de su señor padre, don 
Francisco del Valle; el Gobernador Ecle-
siástico, M. I. Sr. Provisor del Obispado; 
el Gobernador Provincial, señor Bustíllo; 
el Alcalde, Dr. Freyre de Andrade; el 
Rector de Belén, P. Ansoleaga, y como 
testigos nuestro Director, don Nicolás 
la Presidenta y la Secretaria de las Hi 
jas de María y varias socias, el profesor 
del colegio, señor M. G. Vieta, represen-
tantes de la prensa. Congregación de la 
Anunciata y nuestro fotógrafo, señor Vi-
llas. 
Felicitamos a la Compañía en el cente-
nario de su restauración. 
Rivero, don Narciso Gelats, doctores To-
ñarely y Echevarría, los arquitectos cons-
tructores, doctor FVeixas Pascual y los 
párrocos de esta ciudad R. R. P. P. Abas-
cal y Folch. 
Firmada el acta, se procedió a ence-
rrarla, en unión de varias medallas del 
Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio. 
E l P. Rector, presentes todos los miem-
bros que componen el Colegio de Belén, 
procedió a bendecir la primera piedra. 
Colocada la caja con el acta, la madri-
na, el padrino y las autoridades fueron 
arrojando paletadas de mezcla con una 
cuchara de plata con abrazadera de oro. 
La mezcla se hallaba contenida en artís-
tica bandeja de plata, rodeada por una 
corona de ñores. 
Terminada esta ceremonia, la madrina 
soltó los cordones que sujetaban la pie-
dra. I envidioso es el herir por la espalda, a n 
Asistieron al acto la señora del Alcalde, I "ón, con ensañamiento y alevosía. | 
las familias de Gelats, Franco del Valle,! cl.erto Que la víctima del libelo puede aci-
o TJ*.«CÍJ^<— „!_<- .— dir a los tribunales de justicia, en demat 
E L E N V I D I O S O 
Desgraciado el que está poseído dt \ 
envidia: condenado a sufrir horribles k 
turas, sólo halla consuelo denigrando 
tedo aquel que ha logrado elevarse en p> 
sición social, en fortuna o en ilustraciói 
La conciencia que tiene el envidioso ó 
su inferioridad le sugiere las acciote 
más bajas, y emplea la maledicencia o 
mo el medio más fácil para detractaraii 
que algo valen o algo representan. \ 
envidia y la maledicencia marchan 9» 
pre unidas, dándose la mano para demole 
la honra y el prestigio ajenos. 
Cuando el envidioso se impacienta 
que su obra nefanda no produce el eíe:-
te' que ansia, suele recurrir al libelo, j 
en este desahoga toda la bilis acumulá 
en su corazón de malvado. Para esto» 
necesita saber escribir: la frase dem 
gonzada y soéz, el lenguaje tabenm 
es lo que mejor encaja en el libelo. A e-( 
te medio sólo acude en los casos des 
perados, porque lo más fácil y lo queii 
se acomoda a los sentimientos ruines! 
da de reparación, pero este procedimiei-
to es de un resultado tardío, y entre ta-
to el libelo, circula libremente y realia 
su obra demoledora. 
El envidioso se hace criminal pero£Íli| 
fuera^ dado probar una vez la dulce 1 
facción de gozar con el bien ajeno, 
ría de ser envidioso. 
De los siete vicios capitales ninguno* 
tan funesto como el de la envidia, porq» 
ésta es insaciable, y ha conducido a I* 
más horrendos crímenes, desde Cafo 
hasta nuestros días. E l envidioso lo mí 
mo esgrime la lengua envenenada o 1» 
pluma mojada en hiél que arma su brsa 
con el puñal homicida para satisfacer 3 
sed de venganza. 
Si el envidioso es médico o 
rá que todos sus colegas son unos nec* 
y tratará por medios rastreros de mil*1 
les su reputación. Convengamos, sip & 
bargo, en que, siendo la envidia hij>* 
la ignorancia, rara vez se ve entre f-1* 
clases ilustradas. 
Si es comerciante o industrial, tilM-1 
a todos los demás de holgazanes, ffi 
rantes, y hasta de idiotas, porque el 
vidioso no emplea términos medios, 
único inteligente y el único que t«M 
es él mismo, y sin embargo, n1̂ 11̂ ^ 
dos prosperan más o menos, el envidi 
no logra ver el fruto de su labor, * 
comprende fácilmente que así sucw-
ocupado en denigrar a los demás, 
da su propio negocio; roídas íps e , 
ñas por el más ruin de los vicios, ^ 
queda espacio para pensar en otra , 
Compadezcamos a los envidiosos 1(f 
llevan sobre sí la túnica de Neso q ^ 
envenena y les consume sin P1^3^ 
huyamos de ellos como de la peste» 
do con el poeta ¿ 
"Non ragionar di lor, ma guarda e P " 
J. A. ^ 
" " j r / r * * * * * * * * * * * * 
litas. 
víctimas debido a la gue-
HABLA UN OBRERO 
A mis compañeros de la "Corona,' y a 
de que somos 
rra europea. 
Para nadie es un secreto, el apoyo que 
hemos tenido desde los primeros momen-
tos de nuestras autoridades; todas en fa-
vor de la clase trabajadora, aceptando 
todos los auxilios que se nos han brinda-
do. 
Soy de parecer, no dudando nunca de 
los dignos compañeros que integran ese 
Comité, entendiendo solamente que se 
ahorraría trabajo y perjuicio a los mis-
mos y demoras de dichos auxilios, que 
la idea de fundar cocinaa ecenómicas o 
^ ^ ' r ^ f ^ S ^ d J ^ r f e .1?S ~ Í < l 0 S ParS ,a ^ 
nuestro Gobierno, en moneda; para que lo Icacion a la práctica que enseña las leyes 
expuesto sirva de base a quien corres- ¡'naturales para la obtención de mejor y 
ponda, hago constar, sin embargo, que más progresiva Agricultura 
cualquier cosa que acuerde el Comité de I r w ; Q ^ , , * * v • 
auxilio lo acatará el que tiene el honor! Contiene la obia. estos trabajos 
huelga de la moneda americana, no da-
• Cojacañerow todos sabéia la rituadón 1 ría. como no dió e n t o n c e ^ 
Curación de los cocoteros; Cultivo por 
el riego interno fertilizador de las plan-
fas; Mejoras de frutos y semillas. Di-
I recta alimentación del Organismo celular 
;de los vegetales. Pais artificial independien 
E ! P L ! C G R Ai P I A te de Ia tierra para ^obernar n voluntad1 
ese método nutritivo. Acción fertilizante del 
Sol sobre la tierra= La caña forraje: su 
de dirigirlo la presente. 
Regla, 7 de Agosto de 1914. 
Atentamente, 
Arturo DURAN 
Obra que encierra los estudios origina-
aislado del suelo: ^ mejor semilla. 
Este hbro está desde hoy a la venta 
casa del autor, Manrique 107. A ¿ ¿ 
el ejemplar. A 53 Cy 
ZONA F Í S C M DE M 
R e c a u d a c i ó n de ayef 
AGOSTO r. 
S 4 0 . 8 1 8 . 8 0 
Ka. kloc i J . — -"- .̂̂ o wiâ ajio.- O U Í suurf it, iierra. î iw cana lurraie* su 
sa-iles del aoctor Francisco Zavaa y Jiménez, ¡mayor valor, Nue*o semiUero do tabaco 
~~~~~ 
LECHE SECA, 
zada, natural, ^ " i p s 
car y sin a d i c i ó n 8 ^ 
para conservar1*. ^ 
CREMA, para os 
que no toleran i8»cRl> 
y. en parte, gjfc*! 
MADA P3ra 'ntació* 
liecomendada ^ . 7 ^ ^ ^ ^ ? ^ . 
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